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I n t e r e s e s l o c a l e s . 
, a s r i q u e z a s 
t é r m i n o 
gn eü editoriai del d ía 7 deJ c o -
ente y bajo e"! t í t u l o de «Las r i -
ezas en el subauéJo del t é r m i n o de 
se ce lA jitaoxier», exi>one E L P U E B L O 
\NTABRO S U opinión re?ipeoto a 
que entiende por intereses de i a 
bJacáón. y sentado que la fcramita-
tetótaciAi- de las denunci<as de yacimien-
de minerailes de eme en eil t e rmi -
miinicipail de Santander segu i rán 
curso, haice voto® por que la ex-
yi&éórv sea un hecho, diciendo de 
ao en uno de los pá r r a fos de s u 
Nosotros l l ega r í amos incluso a se-
lar un pilazo no indefinido para el 
mieJizo de Ja explo tac ión .» 
b indicación encierra en defini-
| el supn-iesto de que en la vigen-
Jegisilacdón minera ;exists ailgún 
ftóept0 teg^ que pueda servir de 
se para poderse exig i r semejante 
udácaon a Ja- empresa explotadora, 
viaiDiente a Ja concesión. 
Un todos los pa í ses industriales de 
imer orden, en su legislación m i -
ra existe taJ precepto, que, que-
ndo incumplido, determina la ca-
idad a u t o m á t i c a de la propiedad 
rgada; n o as í entre nosotros, aun-
Comunica s tenemos entendido que ha de ser 
apaccutal del nue ivo código minoro, ha 
mipo pendiente de aprobac ión . 
Igualmente h a b r á de llegarse con 
tiempo—no cabe duda—a que de. 
de tener valor ,cil que, como ac. 
ámente sucede, según el vigente 
creto-Jey de bases, de 29 de d i -
mbre de 1868, que para la consti-
ión die la propiedad minera se 
tienda por el legislador que baste 
seguridad de la posesión minera y 
u t ó y Mimposición de un cánon por pcv-
v,' Jientia, como estímuilo suficiente s nechoB, , . . 
ra que ios concesjonanos se mue-
u n a lucí j en el sentido de explotar los ve-
ros adquiridos. L a experiencia ha 
mostrado que no es así , ya que ta-
conoeptos han aumentado, sí, las 
icitudes de registro® mineros, pe-
en modo alguno ed crecimiento i . í 
industria mimeira, que q u e d ó es-
a, como pimeban las c s t ad í s -
ás, siendo así que en Ja úHima pu-
? b a t a r a|¡ 
y en el 
! y ©1 P« 
aecho del 
l e a l rea 
6n del gi 
ontra él, 
Í un geo 
bflicada por el Consejo de Mine r í a 
de 1.286 concesiones otorgadas en la 
provincia de Santander, solo se ha-
l lan en exp lo tac ión 67, o sea un 5,25 
por 100 de ellas. 
En def in i t iva : h a b i é n d o s e fomen-
tado con ello, por lo tanto, el des-
arrollo del pedido y otorgamiento de 
concesiones, que en realidad produ-
oen mermados ingresos para el Es-
tado, que cede, pues, las riquezas 
natxirales a beneficio de unos cuan-
tos negociantes en minas, no mine-
ros ; que pasan a manos de extran-
jeroig las saneadas, o dejando, en 
generaJ, aJ elemento medio o prole-
ta r io , que no tiene ni suficiente ins-
t rucc ión , ni eJernentos, n i aún rela-
ciones para ello, alejado compJeta-
niente dell disfrute de riquezas dê l 
•subsuelo de la nación, a las que no 
hay razón para que no participe, por 
lo menos por medio dea trabajo. 
E n todas las legislaciones de m í -
nas modernas, y para evitar este mal, 
se halla establecida l a condrción pre-
via de inves t igac ión como elemento 
indiispensable para la concesión de 
l a propiedad minera, sin que esto 
impida el que si hay mineral aJ des-
cubierto en eJ terreno, cualquiera 
pueda soilicitar su concesión, estimu-
Jando así el trabajo, el esp í r i tu de 
empresa y no isencil lameñte creando 
de un modo indirecto cargas futuras 
que h a b r á n de pesar solí re el precio 
de producción deJ explotador, con la 
consiguiente c a r e s t í a de la vida en 
general y haciendo imposible, la l u -
cha con otro® pa í ses que disfrutan 
de ilegislación m á s protsc-tora del 
trabajo real. 
E n cuanto a la® condioiones a i m -
poner para todos los derechos pre-
exisítente®, as í oomo de seguridad, 
existen en l'á legisllacáón vigente ac-
tual española medios suficieiiteg que 
Jos garantice, bajo l a responsabili-
dad natural de! .Cuerpo de Ingenie-
ros de Manas, representado en la 
provincia por la Jefatura deJ Dis-
t r i t o . 
Carlos T . t3E T O L E N T I N O 
(Ingeniero-jefe de Minas) 
F 
Si nosotros t u v i é r a m o s tiempo y 
humor para perderlo nos ded ica r í a -
mos aJ estudio de la ciencia deJ r u -
mor. 
E® una ciencia decididamente pro-
funda. 
E l rumor, que no es nada en defi-
n i t iva , lo es todo en el e s p í r i t u cr í -
t ico de las gentes. Eil rumor brota 
de una supos ic ión manifestada, se 
extiende, avanza, y en cinco o seis 
bocas más allá de la inicia'dora ya 
e s t á convertido en una gran verdad. 
U n amigo nuestro contó ' un día en 
la ter tu l ia del c a f é : 
—Me he enterado que don FuJano 
va a salir m a ñ a n a por primera vez 
en su au tomóvi l , y como es tonto de 
soJennnidad y rae. consta que se em-
p e ñ a en conducir, opino que acaba-
r á por «darse el es tacazo» . 
Tres horas m á s tarde el aludido 
amigo nuestro oyó con la boca abier-
t a : 
— i No sabes 1 A don Fuilano le aca-
ban de traer con la fractura de la 
base deJ c r á n e o a causa de un acci-", 
dente icuando iba conduciendo su au-
tomóvi l . ; S i t e n í a que ocurrir le a 
ese i d io t a ! 
A p u n t e s f e s t i v o s . 
El cronista 
siente l a necesidad 
mo. Para que l a vida no transcurra 
martirizad'amente iguai y m o n ó t o n a 
es conveniente, de tiempo en t iem-
po, gozar de una ligera indispos ic ión 
que le permita a uno el disfrute de 
quince d ías caseros. 
Cuando a nuestros o ídos , jactan-
ciosamente, se vierte por un ciuda-
dano cualquiera esta exc lamación : 
«yo no he estado nunca enfermo ; no 
s é io que e® una pu rga» , pensamos 
inmediatamente : 
¡ Desgracia'Jo ! No conoce lo gra-
ciosos que son los médicos1. Y a con-
t inuac ión formamos ota'o juicio ad-
verso a su persona: 
deconcia pública y para eil buen sen-
tido. Algo muy significado de lo que 
.la® autoridaidies acuden, sol íci tas , a 
Tetará? del alcance de los lectores. 
Y no lo han visto, sin duela, aitn. 
T e m a s p u b l i c i t a r i o s . 
N o t a s a l a l i b e r a . 
, o q u e 
-a lotería cerrada.—Aver hemos 
a s a c 
to cerrada una Admin i s t r ac ión de 
hocho pul ^las. Es un caso raro, porque 
Administraciones de L o t e r í a s 
mpre han estado abiertas. E n es-
caso el Estado no ha transigido 
iJ. ele la ;ftta hace unos meses. D e c r e t ó un 
bierno eil descanso dominical pa-
todos y para los doteros no le hu-
nunca, como si no fuesen cr iá -
is de Dios. Ahora, sí. Ahora, un 
f de domingos al mes, se ies • au-
*"^'a**Blza' ' el descanso. Algo es algo. 
JIMÍlWE0 en C â ^a^ora'-:l'e 110 «abemos 
• pueda tenerse cerrada una L o -
sa lón df ia- ¿Qué ocairre, pues? 
Transme *c:urre' que el d u e ñ o ha fallecido. 
todos los comercios, una desgra-




iudfeoso agente de ven-
tas veces de Un mues-
M m á x i m u m de la economía en e i 
anuncio es... no anunciar, como la-
economía en cil personaJ auxil iar de 
un negocio es... no tener empleados.. 
En arabos casos, el resultado es el 
mismo, porque se fundan los negó* 
cios a base de una econ.^sfía, que es; 
la negación de la aotiviidad, y como; 
consecueneia, la anemia comercial, 
origen de una vida l ángu ida y ende-
ble, quia precipita la muerte. 
A tanto equivale anunciar con te-
mor y sin fe en el resxiltado del anun-
cio, como a pi'escindir de este ele-
m e n t ó auxalliar, indispensable al d"®-
arrollo de todo negocio bien ptan-
teado. Má® aún ; es preíierible no i n -
ver t i r una peseta en propaganda, 
antes que emplear el dinero con t i -
midez. 
No quiere esto decir, n i mucho | d r á servir de norma a sus competi-
menos, que sea el derroche base de i dores. 
eil aclí 
una. mo» a pierda su comunicación con el 
m a r r o q u í 
i presiA 
i d . 
iallarza 
VT, 10.-
m a reg í ! 
>Mco más que- unas cxiantas ho-
: las que siguen a la muerte y 
del día deil entierro. D e s p u é s , la 
'da se abre de nuevo y vuelve a 
^•lar como siempre. Pero en una 
P l T í O I a' no ' niUPrto el lotero 
V ^ S l ^ v omo ]a Admin i s t r ac ión no es su-
«no del Estado, se le devuelve 
la familia la fianza y el negocio 
Han sa Je entrega a otro señor . ^Que los 
y el p' 18 se pasaron los a ñ o s d e t r á s del 
«ra'dor dando la suerte a sus pa-
quianos y acreditando la L o t e r í a 
su trabajo y sus s i m p a t í a s ? Ta-
el Estado^ esos sentimentalismos 
"enen la menor .iniportancia. 
'e se vavan por el mundo a co-
izar a v iv i r o que se arreglen co-
Pnedan! E] negocio que crearon 
su esfuerzo personaJ y que al 
Jr ^1 cabeza de famil ia podr ía 
sostén, ante les embates de 
m ' ya 00 les Pertenece. U n d ía 
., ^ a ^ señor desconocido, le 
.dos Ünw sin ceremonia aJguna, se co-
. de t r á s del mostrador y comen-
1* lucrarse con la r i q u e z a " e r é a -
m la familia deJ Jotero difunto. 
^ r-R(-,s reflexiones nos ha su-
i 0 ¡a Lo te r í a cerrada. ?,Dónd(» 
ia ei ^ j j M a p^nte dril buen hombre que 
Mnoistraf/! 0 l Q u é n e n s a r á dp la jugarre-
ücmas * o!!e,la ha hecho ^ E-st-adol ¿ Qué 




S i estas l í n e a s se escribiesen en 
o t ro lugar del per iód ico , fuera de 
este s i t io , dedicado ú n i c a m e n t e a 
t r a ta r las cosas de la ciudad, sin sa-
car las consecuencias de mayor cuan-
t í a , es bien seguro que nos extende-
r í a m o s en consideraciones acerca del 
absuild'o que hemos refiejado. 
Mas en esta secición han de seña-
Jarse soJamente las cuestiones por 
encima, dejando que ej públ ico que 
nos lea ponga de su parte el coro-
lario. 
Y bien sabemos que ha de ser a q u í 
profundamente amargo, pues todos 
los loteros de la ciudad, que con tan-
to afán laboran por el aumento de 
esa saneada renta dieil Estado, e s t á n 
abocado® a la misma ing ra t i t ud que 
hemos apuntado. 
CuaJquier d ía , que Dios permita 
eea eJ m á s lejano, a p a r e c e r á n sus 
despacho® cerrados hasta que, pasa-
do eJ tiempo, un seño r desconocido, 
que ni siquiera se rá de Santander, 
les vuelva a abr i r con eJ regocijo que 
proporciona saber que se ya a tra-
bajar sobre t ie r ra abonada por otros, 
que d a r á un fruto seguro y en sa-




i® pc l í^ 
r a t o ^ 
or m^" 
w exiricacion que la Direc-
!';enera| del Ri o, una vez en 
^ « n del negocio la familia del 
^ v^J.ase con cuidado su la-
e,j su honorabilidad y la imoMde-
í i S u •as funoinnes del difunto 
]QUe|ta.s no estaban de acuerdo 
,f) ^'e en hales caso® se precisa.. 
' aKzanlnr a ia oaiip ],a Ven-
• üenn oí n , i _ J J - i • 
ffir>„ • , ^"^a de odio hacia su 
uu Rustitiito, no parece n 
Sonable. 
Los bárbaros del Sur. 
a 
v 
Ja publicidad, por ser és te un error 
funesto que ha llevado a la ruina o 
ha creado situaciones c r í t i cas a co-
merciante®, muy expertos en su ne-
gocio, que, ofuscado®, han equivoca-
do o no han comprendido el modo 
de llegar aJ clliente, por medio de 
iraa propaganda bien cailculada, pa-
ra obtener de ella resultados prove-
chosos. 
• Para construir un edificio, nos va-
llemos die los servicios de un facuJ-
tat ivo, porque en ello nos 'van mu-
chas peseta® y, en cambio, nos con-
sideramos facultados pava inver t i r 
Una cifra importante eñ propaganda 
sin acu/dir aJ consejo y dirección de 
un técnico especializado en â pub i i -
cidad y propaganda, vailiéndcmos de 
nuestra intuiedón, siempre insuficien-
te, o copiando lo que otros han he-
cho, sin tener en cuenta que no to-
dos los sistemas y procedimientos 
son utilizahles para todos lo® casos. 
Hay que acometer el anuncio con 
valent ía, si no® decidimos " a emplear 
este poderoso aux i l i a r de nuestros 
negocios, encomendando esta delica-
da misión a una agencia que merez-
ca nuestra confianza por su seriedad 
y c r é d i t o , d á n d o l a facultades para 
oriientar la propaganda en la forma 
y por Jo® medios que entiendan más 
convenientes ail fin que no® propon-
gamos. Todo lo que sea prescinidir 
de esta in te rvenc ión es e n g a ñ a r s e , 
porque nos d a r á el mismo resultado 
que a un enfermo, profano en medi-
cina, que t ra ta de combatir una do-
lencia, apJic.ándose específicos elegi-
L a bola de nieve es el fundamen-
to de j a ciencia del rumor. 
A nosotros nos seduce. Lo verda-
deramente lamentable es que una 
moldaiidad tan p i n t ó r e s c a del chis-
morreo se aprovecho a veces para 
atacar aJ prestigio de entidades, per-
sonas y cosas. 
« » » 
Un per iój^co de Madrid—de cuyo 
nombre ni i-iquiera queremos acor-
darnos—publica una sección de anun-
cios que os un perfecto tratado de 
ofensas a la moralild'ad. 
Por unas p f i r a s sueltas todo el 
mundo tiene la facultad de hacer 
púb l i cas en ejla sus más repugnan-
tes in(ilinaciones.-«fe) es ya Ja corres-
pondenciíi cr.ntrasfrñada. invúbadora 
do inOdelidades ronyugalr-s. Es. a de- j Este hombre no puede ser muy 
biás , una serie fíe ..freciiiii.'. 'itos y j arreglado. ¡ H a b r á que ver la enor-
solk-itudes. expresiva de /lina d'epra- ¡ mildad de asuntos que t e n d r á pen-
vación que pone espanto en. el á n i - . dientes y que sóJo se resuelven du-
mo' ( I rante las c o n v a í e c e n c i a s ! 
L a sección de anuncios aludida es | Yo creo, y por m i cuenta aventu-
adgo ofensivo para el pudor,' para la ,ro jg, ci-eencia, que debiera iegisilar-
se muy en seno sobre los quince d í a s 
d'e enfermedad anuaJ obiligatorios. 
Me parec-en muy oportunos, muy 
saludaJbles, los quince d ías de vaca-
ciones aj año ; disiento de la ejem-
y.Jaridad y convenieiiicia cpie en la 
m a y o r í a de los casos se otorga a 
las quincena® caireeíarias, pero creo 
en eJ aprovechamiento y eficacia de 
los quince d í a s de enfermedad' anuaJ 
obiligatorios. Con derecho, naturall-
mente, a elegir por cada ciudadano. 
Ja época y fecáias que considere m á s 
de su agrndo. Y t e n d r í a m o s casos 
como etl deJ empilead'o que, en d i -
ciembre, la nieve én l a calle y eJ 
frío en ]os hiiiesos, se d i r í a un buen 
amanecer, bien arrebujadito en eJ 
mull ido Jecho : j Eecó rchoJ i s ! Estoy 
piensando que voy a aprovechaime 
de los quince d ías de enfemedad 
anuaJ y pasármelo® en casa, viendo 
coono la nieve sirve a los chiquillos 
para levantar es ta tui ta®. Sí , decidi-
damente. Porque si desaprovecho 
esta oportunidad y saJgo un d ía co-
mo eJ de hoy a la oficina, e s muy po-
"'milita cjlté adquiera una p u l m o n í a y 
no pueda disfinitar de los quince 
d í a s . . . Y e s que con esto® zapatos, 
t an onaltrechos y fatigados por -el 
uso, no se puede i r a ninguna parte. 
Y el mismo caso p u d i é r a s e aplicar 
a l funcionario públ ico , g r u ñ ó n y mal-
humorado, que echa pestes del fút-
bij y piensa en las fiestas taurinas 
con entusiasmo y a ñ o r a n z a . Este 
h o n r a d í s i m o funcionario públ ico— 
que s i habla mal de Ricardo de León , 
y es un ejemplo, lo hace para ensal-
zar las cualidades de Blasco I b á -
i , ailguna que otra vez, I fíez—es, como decimos, un i n r i 
^  de estar enfer- do antideportista. Y opone a l a 
>unv 
bes-
t a mi lien mí 
tas, haciemi 
i r a rio út i l . 
Por el escaparate deben desfilar 
todos los artícuJo's que expende el 
comerciante, renováaidoJos constante-
mente y p resen tándoJos en í c r m a ar-
t í s t i ca y atrayente, y sobre todo, 
con precios marcados. 
Mucho® comerciante® rehuyen ex-
hibir- as í sus mercanc ía s , creyendo 
que con eso decJaran ante su® com-
petidones algo que debe ser ín t imo. 
Esto es un error de apreciación y se 
funda principalmente en , el p r o p ó s i 
to de obtener ganancias no justilica-
das. E l comerciante que l imi t a sus 
utilidades a un t é r m i n o prudencial, 
no desbe temer la expos ic ión de géne-
ros y precios, seguro de que no po-
Pero, no basta el esmero en la 
p r e p a r a c i ó n de un escaparate, n i 
aun pagando buenos sueldos a de-
pendientes eispecialiizados, que no 
hay muchos; es indispensabJe simul-
tanear esta acción con el anuncio de 
Prensa, porque si el escaparate es 
út i l para la exh ib ic ión de a r t í cu los , 
el anuncio es el conductor del 
ciHente. 
En cualquier calle apartada, puede 
un comerciante intialigente hacer un 
centro concuiTido de compradores, 
con la semcilla fó rmula de «de mu-
cho anuncio y buen e s c a p a r a t e » . 
Una indicación que parta de la ca-
lle cén t r i ca má® p r ó x i m a , por medio 
de Jetreros, farolas), al rrfismo t iem-
po que la llamada diaria ail público 
con recilamós adieicuados en la Pren-
sa, pueden hacer concurrida una ca-
lle de segundo orden, en beneficio 
deJ comerciante, que, al mismo t iem-
po se economiza una buena suma de 
pesetas en arriendo de local, hoy 
tan costoso y tan difícil de hallar. 
Conocemos m á s de un caso p rác t i co 
en que se han obtenido muy satis-
factorios resuiltado®. 
.Reconozioamo® al jndustriail y ál 
comerciante grande® conocimientos 
en los a r t ícu los de su tráfico, en la 
jlegisJación mercanti l , o rganizac ión 
de sus oficinas y aJmacenes, merca-
dos má® convenientes para la adqui-
sición die sus m e r c a n c í a s , todo me-
nos la psicología de] anuncio, que es 
ciencia cuyo estudio y observac ión 
sólo pueden dominar (saJvo algunas 
«xoepcione®) quienes se hayan dedi-
tiaJidad deJ deporte, el espectácu^» 
españoJ,, gracioso y colorinesco de 
los toros. Este hombre, anantonedor 
de cinco de famil ia y casa, má® los 
gastos inherentes a casa y famil ia , 
l lega la época taurina, se anuncia eí 
abono y vése precisado, quiera® quo 
no, a sacar localidades para cada 
corrida. No porque le interesen, ni 
mucho menos porque pueda sufragar 
ilujo t a l , no. Le obliga a ello el pie-.-
t ig io taurino que le han conferido 
sus discusiones contra el deporte, 
sus amigos y la humanidad entera-
Este probo, este honrado, leal y iici 
cumiplidor de su deber, tiene que 
disponer de unas pesetas que falta-
r á n para otro® menesteres, pero qj^é 
de ninguna manera puede regalca-
para su abono taurino. ¿ N o creeu; 
ustedes, d e s p u é s de bien meditar so-
bre eJ caso expuesto, que los quinao 
d í a s de enfermedad anuail o l i i iga lo -
ries s e r í a n muy beneficiosos paral 
que pudiera apraívechar los en can ' 
pa-eitextando un dolor de riñone.-, 
nuestro probo, honrado, leal, fiel y 
un poco intempestivo funcióna'i-' 
púbJico. . . 
O t r a de las conveniencias es dfj 
orden cultural . Existe una lase, o 
ia vida del hombre que pudié ra t í iqs 
l lamar eJ pJenilunio torittk Es la 
época amorosa. Todos h/ennos pasado 
su círculo ; todos hemos hecho ir» 
mismo: los mismos paseos, las mis-
mas palabras y el mismo er ror : el 
matr imonio. Es ley fundamental de 
todo buen enamorado, adquirir , los 
d í a s primeros de cada mes, un libre» 
que, d e s p u é s de gustado por la da-
ma de sus diesvelos!, e n t i n i a oñ | " 
m á s profundo do cualquier armario 
para cosas usadas con oí m i s i n n epi-
tafio para todos: «ya lo leeré cuando 
tenga t i empo». En alguna conv.ale-
cencia. Y si Ja enfermedad no se 
presenta y la convalecencia no fifl 
manifiesta, no se lee. 
Los quince d í a s obligatorios de en. 
fermedad h a r í a n un muy Kerio -ser-
vicio a la causa d!e l a cul tura na* 
cionaíl. 
E n fin; pulastos a enumerar venta-
jas no t e r m i n a r í a m o s , probablemen. 
t e , hasta que estuviese construido el 
f erroc arriJ S a n tander-M edi t e r r án eo. 
Nosotros lanzamos l a idea. Quieu 
tenga fuerza para ello puede hacer-
la prevalecer. Que ideas m á s desca-
belladas henjos visto convert ida® e ü 
ó r d e n e s por l a «Gace ta» . 
Y p e r d ó n e s e n o s Ja inmodestia.. . 
P O L Y D A M A S 
R e f r e s c a n d o l a m e m o r i a 
h a c e d i e z a ñ o s q u e . 
dos sin conocimiiirnto de sus propio- «WO con especialidad a. este ramo 
MALAGA", 11'.—En el pueblo de 
Arena® jugaban en un columpio va-
l i a s jóvenes . 
Se p r e s e n t ó ManueJ Garc ía Díaz , 
que t r a t ó de impelíí'ir que las chiqui-
llas siguieran d iv i r t i éndose en aquel 
Jugar, contra lo cine p ro t e s tó la jo-
ven Virtudes Pareja López , la cual 
fué agredida por el «valiente» Ma-
nuel GaUcía, a quien ayudaron en 
Ja heroica tarea su mujer, dos her-
manas de és t a , eJ suegro y otro «va-
l iente» llamado Antonio Garc ía . 
Entre todos apiaJearon a la muclia-
chá , hasta que cayó a t i e r ra sin co-
nocimiento. 
Intervino la Guardia c iv i l , oue de-
tuvo a los agresores y t r a s l a d ó a la 
vi r f ima aJ Dispensario de urgencia, 
donde" fué caJificado su estado de 
grav ís imo. 
En E L P U E B L O C A N T A B R O 
encontrará usted siempre combi-
naciones muy convenientes para 
e! éxito de S Ü S anuncios v 'a oom-
pensación positiva do! dinero 
que Invierta. 
dades n i del efecto que puede cau-
sar en su organismo. Rai'o se rá el 
que se cure y no se exponga a com-
piVicaciones. Igual ha de sucedeiJe al 
anunriante inexper to ; g a s t a r á dine-
ro i n ú t i l m e n t e y a c a b a r á por renegar 
deJ anuncio por no haber sabido 
aplicaiio con acierto. 
Es absurdo acudir a la Prensa eli-
giendo a capricho los per iódicos y 
regateando - espacio para lanzar to -
H'a una proolama.. recomendando 
nuestros a r t ícu los de venta o manu-
factura, haciendo una' larga historia 
de sus propiedades y comparaciones 
con otros productos similares. Eso, 
no es eficaz, n i es anunciar, n i es 
otra cosa que t i r a r el dinero. 
Debemos tener por lema en 1% ma-
yor í a de los casos, «poco texto y mu-
cho espacio», dando' por dosis las 
cualidaides m á s esenciaJes y atrac-
tivas de- Jo que ofrecemos, su apl i -
cación y vtemtajas, pero todo muy 
comprimido, expresivo y de ráp ida 
comprens ión , 
i E l anunfii 
(MUÍ |a p.rnpnración (1 r In i lamrnie• pv-
(le nada die un buen escaparate, es 
tan particular y complejo de; c e m í r 
ció y a él dedican sus afanes, inte-
ligencia y t iempo. 
T . M . A N T I G Ü E D A D 
Terrible choque. 
H a c o n t r a u n a u t o -
G R A N A D A , 11.—El obrero de la 
f áb r i ca de pó lvora Miguel Ortega, 
que, en bicicleta, bajaba una cues^ 
t a de la carretera de Farguc, chocó 
contra el au tomóvi l 2.056, de Mur-
cia^ propaedad de Eduardo Caveto 
y conducido por Antonio Sánchez 
Garc ía , t a m b i é n de Murcia , el cual 
veliícuJo marchaba en dirección con-
t ra r ia . 
L a rueda ddantera de la bicicJe-
ta rompió eJ paragolpes d'el «anin , 
y MigueJ saJió despedido, chocando 
de cabeza con eJ parabrisas, cuya 
cmii ' i 'nai 'o barra de hierro rompió , saltando po'-
encima del coi he y qi i^díindo muer-
to en e;l acto. 
Día 12 de mayo. 
EJ minis t ro de Ins t rucc ión públ ica 
visita Ja Escuela de Veter inar ia , 
d e s p u é s de veinte años que no la 
h a b í a visitado n ingún minis t ro . 
• —Se ceJcbra la subasta para ©1 
traslado de la estatua de Augusto 
G. de Linares, deddie la plaza de su 
nombre a P iqu ío . 
— L a C o m p a ñ í a de ferrocarriiles 
del] Nor te ceilebra Junta generaJ de 
accionistas, acordando repar t i r un 
dividendo de 15 pesetas por acción, 
Jo que representa un to ta l de, pese-
tas 7.740.000. En la Memoria le ída 
se da cuenta de que los ingresos del 
ano 1916 a& elevan a I72.492.00(j pese-
tas y Jos gastos a 100.226.000. 
—El Gobierno da cuenta de que a 
Jas doce de la m a ñ a n a fué hundido 
por un submarino a l e m á n , frente a 
Punta 'Llobregat , eJ paiJebot español 
«Carmen» , que desde Valencia se di -
rigía a Cette con cargamento de v i -
no y t r igo . 
—Se produce un grave plante en 
ila cárei°il de M a d r i d , teniendo que 
penetrar la fuerza púMica para r é s -
tabilpcer el orden. 
— H á c e s e públ ico que merced a las 
gestiones del embajador e spaño l en 
Berl ín los prisioneros franceses son 
retirados deJ frente de batal la a 
t re inta k i l óme t ro s de distancia. 
. —EJ C o m i t é de obreros y solda-
dos de Rusia acuerda inv i t a r a los 
representantes socialistas de todas 
Jas naciones a una conferencia para 
discut ir la paz. 
A V I S o T l M P O R T A N T E 
Para evitar confusiones y tras-
tornos en la correspondencia, 
conviene tener presente que los 
asuntos relacionados con las sec-
ciones informativas y literarias, 
han de dirigirse al director, y lo 
referente a anuncios, suscripcio-
nes, quejas y peclamacionbs de 
circulación y ofertas de mate-
rial, al administrador. Toda la 
correspondendenci.a al apartado 
número 62. 
—Sostienen una hueJga de ve in t i -
cuatro horas, pidiendo aumento do 
jornaJ, Jos obreros empJoados en la.í 
obras deJ H i p ó d r o m o de Bella Vfeta. 
—Los francos se cotizaron a 79,2!) 
y las l ibras a 21,59. 
C O S A S S U E L T A S 
De «El LmipiarciaJ.): 
«Un actor praocisado por entra? 
tairde en esoania.» 
Parfectiamielnte., 
Reiro con vengan nos en que haj} 
lactoiiies qme dieMorani Mr pi-ow-.u,-
d)r>s sdP enitrair. 
S in einit)ra|r, ¿idh? Pioirquo ya en é&' 
bciia eJ procesaimienio h a b r í a quíS 
éJleivairio a p r i s i ó n sin fianxa. 
» * » 
«Cogidia dio un e x p o n t á n e d ' í 
Bueino, h a b r á querido usted de. 
ciir de un o s p o n t á n e o y de l a orto-
g.rafía. 
Aunquie, 'vamos, poca cosa: uu' 
punitazo coarido en l a parlo de U¿ 
eqnis. 
• * « 
U n t í tn lo de «El Dál3#|íí>V: 
(cConfeinencia soiwc. la E. de I ' n ' 
ceJoma en Roimia.» 
Bueno, m u y bien. 
Pero, ¿nb esííjiriiíj n1ej*p ífue e;-,5, 
conficrreniciia íiiéise sobre la L . , quo 
e s t á ail lado y que é s m á s alia? 
« * » 
El «A B C» liablva. de las indus 
t r i a s sin raiz, pero tío tiene la -bon-
dad die aolairaimos La aJusión. 
No ohstanitie, noíi'Jí.ros supone-
mos que s¡3 refiere a los c o n s i r u c 
tore^.de m ú e l a s poetizas. 
Le conviene a usted anunciar en 
E L P U E B L O C A N T A B R O 
Su gran circulación en Santandeü 
y In provincia, le garantizan a 
usted el éxito de cut reclamoi. 
AfcO V l X . — P A G I N A D O S 
Wl'*̂ l*iai'*liaMM'**''**'''g"»»>«l*lii»î ^ 
E L P U E B L O C A N T A B R O 
iî ifiiiwiiiSiÉÉÉii¿hifüiiiíitirMrif i i-'bM 
E n b r o m a o e n s e r i o . 
V\ típitímiisino nos invade por com-
J/Hf-P; Santander dió el martes tina 
ga%a$a ^mefoa coleetiva, aunque 
haya tenido su origen en eü inst into 
aue vetulia todos los ac-tos de ¡a pro-
pia conservación. 
Ha sido ncí-osario, para eme saeu-
"áiévainos Ja. inercia imdividual que 
todo Jo invade y todo lo corroe, qua 
una dkirnsi(-;ón de los Poderes pú -
Mcos ponga en trance de muerte a 
dr- 1 i s m á s ant iguas y podcrusas 
con que la M o n t a ñ a 
nuestra : lia creación inmediaia do 
un Goiiáté do defensa regionai, ele-
gido en magna Asamblea a la que 
f-oneuvran vej^re^entai-íones de los 
A y u n 1" a mi e n to s, de; los organismos 
ctíciailes y de cuantas entidades, sean 
detl c a r á c t e r que fueien, se hallen 
domiciiliadas en Santander y en su 
provincia. Kse Comi té e s t a r á inte-
grado por olfmcntos patronales y 
obreros y su única y exclusiva mi-
s ión será la de yeilar por los intere , 
ses de Cantabria con el lema de : 
«Trido por la Montafia y para la 
M o n t a ñ a » . 
¿ H a b r e m o s pinchado en hueso? 
A F R O D I S I O 
M a n i f e s t a c i o n e s d e l p r e s i d e n t e d e l a D i p u t a c i ó n . 
r a e i m p r e s i o n e s m u y s a t í s í a c -
A c o g i d a c a r i ñ o s a — L o s p r o y e c t o s a g r o p e c u a r i o s , — 
U u a v i s i t a d e l a D i p u t a C I Ó Ü a s t u r i a n a — U n c o n t a c t o 




Pero efl mi lagro se obró , y aunque 
los motivos úo puedan sfv más tr is-
tes, ni menos razonables, l ud i rá que 
aprrl-j'ecer a.l Gobierno esa su fran-
ca acti tud nn defensa de los mineros 
de Asturias. 
De haberse colocado el Gabinete 
«•m rilano dist into, las Corporaciones, 
(las entidades v las fuerzas vivas de 
m i W ciudad h u b i é r a n c o n t i n i ! ^ l rragia, Impotencia, Ester i l idad. 
«i'j'Sgregadas, dxsasociadas. aoartadas I e t c é t e r a 
de todo oontacto entre sí, hiborando \ \ 
c a d a cual en su propio y exclusivo 
R c g e l i o G a r c í a G o n z á l e z 
I Especialista Piel y Secretas 
Curac ión moderna de la Bleno-
Ucreficio. 
Y los eilementos obreros, a quie-
nes se obliga a formar una esoccie 
de mundo aparte en las cuestiones 
que tanto afectan a la vida de pro-
fire«o de la urbe y de la provincia, 
no hubieran aportado tampoco su 
fuerza numprica si no se tienen e! 
tacto y el t ino de hacerles (opar t i . 
r.ipr-s en esta obra común . 
En los tiempos a^ttiailes' eí aisla-
miento lleva consigo un trá-ffico fin. 
Puebilo que cierra stSs frontera.s al 
ex tenor es pueblo muerto. S? mlpó-
mf di aii'e, pu.ro o vicialdo, de las pró-
ximas y aun de las lejanas alturas, 
v de la- amistosa relación y de las 
bnenn.s disposiciones de potencia a 
potencia nacen esos Tratados que 
tantos bienes ni opoveionan a los 
'Puente, 12, pral. Consulta de 10 
a 1 y de 3 a 5. 
Dar de beber al sediento. 
s e 
V M case-i 
ia jürisdie-
ia oc'jirri'lo 
T AS V W m § * , i%f-
rio Barranoo Seco, di 
cián de Las Padinas, 
el siguiente suice.so: 
l.n inven Mar;janUi Eslévez, de 
quince años ríe edad, pasaba una 
teu iporada en !a casa de unos 
tíos suiyos, donde se realizaban 
obras de raparae ión . 
!'!. •'-!)!• ••«•() fpae fira.ha.já.ba en ellas, 
limnado Luis González Alonso, de 
vciii'lc años Í I P (^'laiL se sproxialio 
a la finca y pidió a la joven un 
v.áso de agita'. Í A J Í S be'bió, y al 
devolver el vaso iiiteii'U) besar ;1 
la iiijiichadu). Esla le rechazó y 
le dio una, bofetada. Después con-
tó lo ocurrido a una a.bü -la s¡( ,-;.i 
cíiúé buscó a í.uis t le ¡ecriminó. 
productores y ai comencic en gene-
ra l . 
Dentro de cada mtís sucede exac-
tarnenlc lo mismo. Las regiones ag'-í- . 
t-otlas mecesitan de la avuda y d'&l 
amparo de las regiones industnales, 
y viceversa, como las regiones co-
•jocrtin'es m podr ían subsistir sin fd 
apoyp de ibis' regiones induir-tr-iftlcs y 
agr ícolas . Esos cambios de product i 
tf:s son una de las distintas maniv { 
festaciones de la vM'a c o l a t i v a , que . El j o v e n , i m t a d o , t u é en bu-sca 
se ha i m i n i ^ t o induso a las n a c i ó . i de Marga r i t a con un omchillo y 'e 
r.e.* más pró<.v».rras y de ma.vov abun- ! d i ó una p u ñ a l a d a de c a r á c l e r gra-
dar"-ia de dinero ! ve en un costado. 
Y'-en •]fi ^mm&:e& donde- dte Sfnés , COfilíeiti.^ e\ \V:..\t,K se ;1]e. 
í% y r on el mis ino c u c l i i l i o Sie di(5 
dos. 003'tdS; en el vieii i ire. Desari-
! a r á n d o s e aindinvo éfMíi l.recbo y 
j se , ,a,!Ti)¡ó ¡i .m i v'stantiiie sit .uaii ' i 
i baslanl.e lejos deJ l u y a r donde co-
¡ m e l i ó la' a.'i'resión a la uiia-l iaoba. 
I Siguiendo o) recuero de sanare, 
i var ias personas l legaron a ' . l id io 
'prca se t o c m lo* resultados éki co_ 
Por m u v caíga-do 
• m iit)e Un imeb'o 
de ra-lectivismo 
zón oue s 
ra oue s"s i«i«.r-«í« v rasíon-iiéas que-
^•«i se iaBt'iernkm'rba níT^hb ^ A orecofii i--
d a s df>l coricii'-so de Wb d ' . íerentes 
Rectore-a de opinión. Las Corporacáo-
nes oficiailes. sin otra re-.-iv^;:pTiín"ióvi 
nue la suya, pod rán inñu i r algo en 
p«l án imo de los gobernantes, uern 
"no lo Kiificiente para nue sus ju ic io . 
"•as uetic:onr'S sean atendidas. Por 
resrla s-enerail intervienen en esix>s 
as.iintos factores tan contrarvuestos, 
" U " s u e ^ n pesar más en la ba.lanz'i 
Jos meldiatO'S o inmediatos . perini-
'•ios ow' nuedan or-asiounvte a los 
ínt.erec-«,« f-veados, dique ante e! nue 
se "«.ti'ellan todos 1o.s buenos dedeos { 
y t^dss ISLS excelentes voluntades 
Y siendo esto así, v viendo -prác.. I 
ticamente oue esto es así, por qué I 
^n la M o n t a ñ a bemoc de mostrar 
nos ta,n refractarios ail esn í r i tu co 
leotivo? i, Por nué esas transito TÍ as I 
irniones han de teriej- la efímera e\is- 1 
tencia del obioto nue las cr-.'-n I ; Por j 
oue no procuramos hacer toldos que í 
la l ínea divisoria que nos separa por ¡ 
cues t ión d0 ideas y de procedimien-
tos converja siempre. ; siempre !, i 
( l iando del bien común de nuestro 
estanque, y suiponiendo coi) fíijln-
daniento que ©1 cadáver de buis 
se hallaría en el fondo, desaloja-
ron el agua. v, en efecto, a.ilí fue 
hallado. 
Luis González era casado, y de-
¡a mi hijo de diez y siete uip-e-;. 
Margarita se haila en el hospi-
( ta l en nmv u'rave estaílo. 
í 
M E D I C O 
iipaMBliita sn tíníermBdttiíaa sJa la ^ial 
y NHraw.—ítadiuro y Ravo» I 9sm 
radioterapia profiroda. 
Muelle, núm. ao.-'Ieléfono núm. ag-as 
C O N S U L T A D E D I E Z A UNA 
pue s e trate ?, 
' H o r r o r a la disciHina. ' !, A ^ g d 
a lo penfimentn,' v tradicional! ? i Tem-
r^vnmento ? j Tdirsincrasia ? {. C a r á c -
ter frío ? : Ana t í a ? Sea. cuaiiquiera la 
•cansa de ese apartamiento nocivo e 
iniustififaido hay que convenir en que 
.Santander no puede continuar «a-
1 iendo de tai! modo. Los sobresattos 
son continuos y hay que preparar. 
pe ra ra los goil>pe® que, puedan ases-
társenos.- Para ello no se nos ocu-
rre más qu-í esta idea, pobre como 
Días de fiesta. 
E i X X V a n i v e r s a r i o 
d e l a c o r o n a c i ó n 
PABTOS Y E N F E R M E D A D E S 
D E L A M U J E R 
Consuifa de doce a dos. 
B E C E D O , i . - T E L É F O N O 23-65 
Para diagnósticos 
y tratamientos. 
Diatermia. Rayos ultravioletas (tra-
tamiento especial del raquitismo). 
Electrodiagnóstico y electroterapia. 
ENFERMEDADES DE LOS NIÑOS 
Consulta de once a una y media. 
Ribera (Al lado del Avisos: 
palacio de Correos) Teléf. núm. 32-96 
r o 
Para solcnnizar el fausto acon-
tecimiento de cumplirse el próxi-
mo día 17 los veinticinco años de 
la memora bic fécha de la corona-
ción de S. M. eJ Te}" dan Ali'on-
so K l r i , se ha dispuesto lo si-
guiente: 
Los TriLiarniks de la nación, asi 
civiles como nülitai 'es, vacaiáu en 
el des'pa-clm de Ies asuntos a ello-
enc(>m,em.lados. \os d ías 15, 16 y 
17 del mes aotuat, que asijnismo 
serán Inhábil tes a ios f ícelos de 
cotización de valores y del C(kli-
•40 de (".oi. en io. y í o t i v o s para 
las oiieinas púldicas . 
A • los eFedos escíiai-es seuin 
festivos los mismos d ías eu totlos 
los Ceñiros dóce/des, ta ido civi-
Ü A S como •DM.Iiia.ies, sin q w i&f 
ciases den comiruzn lui-ia el 10. 
puidiendo roiici-dersi' permisos pa-
ra, auseida.r.-a a los aliannos que 
- l o merezcan por su , ap l i cac ión . 
. i r * O J T & 
TEMPORADA CÓMICA DE PRIMAVERA 
H O Y , J U E V E S . 12 D E MAYO D E l i m 
CaiBpaoía AURORA HEi^Ofl-VE^Mü LEON. 
Alassiete de ta tarde fj;* rfe abono).— C t U L T I M O 
T xilo enorme del (amoso suiwte de Amicltes, U l» • • *» 
A las diez y media de la noche.—Reposición del graciosiéimo juguete cómi-
co de Muñoz Seca m j r * éSk m^S^m á r % 
y López M i ñ e s , J E L f l J L M J C T ^ L . JK. 
Formidables triunfos de bi corrpañia y creaciones estupendas dt' AURORA 
De regreso. 
Deis-de el domingio a med iod í a , al 
•martes potr l a fioehie, ha p t r iuane 
cduío eai Ovarlo m í a Cuinisióii de 
esta Dilpiutación prliviarcial, foatná . 
dti. por el aeñod- López AFigüeildd, in-
ieii ventor s eño r Oaia y presidente 
de l a Aso-c/i'acLóii p^cvi in kul de Ga^ 
aiiaidieii'ois doai José Antoiiiio Quijuno. 
Vasá'tiainoin lo que die Lniereriaiiie 
lemicilelnra aquiedla p-r'óvmeá^, en cuan 
to a 1|JB íL&umítüis agro-peeuarios, A 
fiai de iwauar de aquella, cuanto de 
íbenterficioso tuviese piara áipíkiártó 
a q u í , muy en b/ieive, cuaiudo S8 es-
rtiabJezcan las pairadias de toros se 
anentales, y ottros impO'rtaiñte® asun 
•tiois a e&te respeict'o. 
E L PUEBLO CANTABRO, que 
juzgó imterei&ainte un-a convensación 
cxm el •freñoiT López AjrgücHo. a su 
..-•egreso de la c-aipátal de Asturiav' 
i&e entirevietó ayfií con él por me-
diaidói! die U T I O die sus reilact irns, 
dofniscigtu-ieaDdo l a s Eüanifóátáci incs 
siiginíiienrties: 
Oviedo y Santander trabaja» 
rán tíe acuerdo. 
—Diigia usteid pires ¡cíente; ¿qué i n i 
ipresíioiiieis tnaieoi de l a visi ta a 
Oviedo? 
—De uiuesitra visiia. a la Diputa 
c ión astqriaua traenuos las imp.re-
siumes m á s gerentas y satiisíactoi-io?. 
HeniOci sido relcLbiidois poir aqueJIa. 
Ourpo/ iación eoai i n t e r é s . y afecto 
verdiadieuiaimcnte liraieniiaiteis y tiinW) 
su ejeiuipta-r pa-edaden-t-e, el f eño r 
Alas Pimiiainiíío, como los diputados 
y fuii'Ciouaa'jos pKWitfj-Giá ies uos 
i i an hech'u objeto de las l uá s exqui 
sitas ateJickwies. 
.En ¡eil palacio p rov iu r ia t fuimos 
obsequiados piar diietios s e ñ o r e s 
cou un espiéndidio ailmu.'rzo, que 
iljiouró ÜOJI su pa-esancia el Scfiül' go. 
líeriia.dor cdviJ. 
EJ s e ñ o r Alas PumariñAJ m-s ¡n-
forinó al ctoLalle- de {.'idos los pi'>* 
yectos aigi'ro-jpecuanios de aquello 
Dipiuaeióai , ailtgiuip.ús ©n'irados ya éti 
v í a s de hecli/a, como la a . dqus ic .ón 
•dja to'ms seimvr'niiailes, cuya llegad? 
espieru úñ- uu • • mv,,iUHiut.o a o'r'O. la 
Dip.'Uti-w;ióti a s í I M n a n a . 
'De todo se no» lia- faciuladu m í e . 
•i'esaaiities datos y doicumeums, con 
otbjeto de que p ó d a n o s aprovecliai 
los estudios y exip^nieiicia^ d ' \$ 
.próviaiicia liemni-ana heches c- -u 'o 
da corupettietiiiC'ia y acierto. 
Liois problem'as que a ésta pre eu 
pan son lois mismos de nues:.ra pi'O. 
vincia y por ello fuimoe escuchadot 
ie ünitcuirogiaidos con t ido iiitrirés Sp. 
iáre lia ol i ra y pi-onósi ío'? 'die mi re-
tiría D-iputaiclón. Expusimos lo ya 
•»iea.].iza.uVt por n.'<4 ¡iros 011 ninli.-ria 
de repob lac ión foirestrú y dlé mies-
ta-os r íos , pirobJemas que piensa 
ign.iailimeaitie aeonnei'.or la Dipu tac ión 
de Oviedo, que se haJla amóutó-da de 
saaig'uJiairies em.tu'Siaamos para, CÍÜJ.U 
t'o pueda redundar en bien de aquri 
lia provincia . 
Intenesamn siinigularmente a! -e-
ño r Alas P-iiimoini-fio nuestros Crdo^ 
Ap íeo t a s de P r e v i s i ó n , nbrns que en 
uinas i.nit.pfr'Psa,nteC:. deHa^aiciones bi-
chas a la Premisa aftiuriana l ian 
sido calificadas pnr él de ((i-r.rflade-
íia. m'i.ravrl'Ia», exp"es>ando su pro 
¡pósito día reprodniciirlas en Asilnria-.i 
en todos sufi detalles y mí rau iza 
e ión . 
L a Diputación asturiana a 
S anta*! de r. 
—¿•Es enérto, seftor I ó pez A rgü -} 
lio, qn.10 la. rM-púti^óri nvelmse T Í O S 
vis :.í.a;rá en breve plazo? 
—Hiemos convimiido—y ello ha 
Bido uno cíe li\s m á s gratos p i t i ta-
«ifiyiantes resuill.ados de nneisti-a yls-f. 
ta.—en p rose^uá r fvste contacto a^c 
tuoso de la;s dos Diiputáieioji es, a ü . 
xMiájüddaios mu*uu-niente en el dos-
aiirthlló de jmiesUrtAS plajies é int^re-
Sies (xMiiuínes y iiihilizandu eii evi 
detite ijeneiñcio dfe las d<» inovin • 
citas lo» esímerzos y la expei-wn i . i 
djs ambati. A t a l efecto se nos l ia 
üj/noinietido una p róx in ia y grata vi-
si ta de M Dipuiliacjón. astuiiiana, a 
l a que m)/St|.'a;r€anos miestra ia.bor 
y faciliiainemos los dailos y ©íiací 
ñanzae . re&uluadO' de ta misma, on 
jus ta reciipi'oeidlíiid a l nee ib innenío 
coT'diiia,! y afeetuoiso que se nos he 
disipieinsado 
l ) do ello coiilirilaiirá po'r iílO<-lo 
nntabfee. ' a. eidtK'icibialr y i-cforzar la 
t r ad ic ión de í r a l e r m i t aiec!o de Ta : 
dios provinckis y ello, repito. e<? 
uno de los niá(.> agradables ubjeio'? 
lioginadois con nu.us.Uni, visita 
Ocros asuntos de interés pro. 
vincial. 
MEifii Oviedo, s e ñ o r presidente, 
trataroni) ustedes de otros asamos 
áé gran inuir í ' s pn.ra la .provincia 
—^Sí, en Oviedo, tuvimos t a inh ién 
l a saAiiSíacción de saludar aj bon-
d á d o s o y excelente Padre Maza' 
irraea, superio:r de aquella res. den-
•cia' de los Padres J e s u í t a s , quien 
se m o s t r ó vdvamentie interesado po.-
nuesitidus asiuntos provinciales y oyó 
cep extreunada compdiacencia las 
gratas noticias qiue l e damos acerca 
diei porveiiiiir del nuevo Hospital , 
Rieformaitonio de menores y o i r á s 
obras en las que su celo y a c t i v i d a l 
h a b í a n tomado pajrte eficaz y le . 
cididia. 
Cariñosa despedida. 
—De Oviedo a Santander, ¿vis ' 
t a ron ustedias l a Pistófaoti .ría de 
Infieeto? 
—Evidenite. A.yeir saltiuos de la 
eapi ta l del Pniaicipado, a ¡as ocho 
de l a inañíuia., siendo ca r iños í s i 
míÉimien'te diespedrdios en la es tac ióu 
P'in- los «sfui^es diput 'rdos y fun 
tioaiarios de aqueilla Co-po rac ión , 
quiioines ™ s obsequiiaron con pre-
ciosas fotogvPafías, mapas y planio^ 
de l a provincia , d^ridos éstoe úl-
t l m c s al iilnstradio oa.tedírático de 
aique'l Insitilnto, .señor Muñiz Víg'o, 
igu il m etnite dmpwi a do. 
También nos vis i tó una r^presen-
taeióin del pe r iód i co «La Voz de 
Astuimas» qiue nos . í n l u d ó f n nom 
bre .le lo Prensa a s t u í í f ' n a . De 
ella, formaba parte et per i"dis t i . y> 
ñ o r Mil lán B/nircpie, que hasta hace 
ppco ha rítsadido entre1 no-otros y 
c ú v a labor es b:eri conookla del 
pnbli'co die Santander 
( L a m a ñ a n a de ayer l a pasarnos 
en Infiesto v ' s i tam'o I • hermosa 
Piscnfaictrirri: nsunf'i oue n r s inte-
rc-a, n í T guioi'V.tar ei'-t.r0cli 1 ' e l a c i ó n 
cón l a rpipoblació'i de nuestros r íos 
s,|,lm,oni1(ros, qu"- est mos realizan-
do; regr^srnndio a Safirt.-.Tu©»- a las 
nuev^ co.mirla,cidí.simos de nuestra; 
^•xciursión, que procuraremos tenga 
pkiria los intereses die l a provinc ia 
•los m á s prácti lcos y eficaces resul . 
tados. 
C á i r a ^ a d e C o m e r c i a 
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Oelebró sesión ayer tarde la Cá-
mara de Comercio, bajo la presiden-
cia d'el señor Pereda Palacio. 
Aprobadas las actas de la sesión 
ordinaria y extraordinaria,, la C á m a -
ra quedó enterada del despacho de 
oficio. 
Da cuenta el señor presidente de 
Jas gestiones oracticaidaiS respecto a 
Ja elevación de las tarifas telefóni-
cas; resalu'ción det Comi té regala-
dor de Ja Inld'ustria Nacional, autor i-
zando ei! rniicionamh ato de la fábr i -
ca de los señores Cosío Hermanos, 
,de Cabezón de la SaJ: de la reunión 
habida en eil exce len t í s imo Ayunta -
miento para t ra tar de los festejos 
con que se han de solenmizar las 
bodas de plata del! reinado d,e nues-
t ra augusto Soberano y s i tuación que 
se crea a Ja Sociedad Nueva Monta-
ña, obligándoila al empJeo de ca rbón 
'nauonail ; aprobando la C á m a r a Ja 
ac tuac ión del señor presidente. 
Se aco ídó designar al s eño r don 
Antonio Val l ina Torcida, miembro 
de la C á m a r a por la seccióti de ("o-
imcrtio, tercer grupo, primera cate-
gor ía , y declarar la vacante de vocal 
cooperador que dicho señor Val l ina 
i epresenta. 
Se aprueban los d io tám^nes corres-
pondientes, en Jos expedientes in -
coados a instancia de la Sociedad 
Francisco Novóla , para la constnic-
ción de tanques e instaJaciori de tu-
bos en eJ Depós i to Franco, y de las 
tarifas que presenta Ja Eilectra «La 
Mercejd'».. 
Queda enterada la C á m a r a de las 
comunicaciones recibidas del Conse-
jo Suocrior de C á m a r a s de Comercio 
en relación con ios acuerdos adop-
tados en Jas ú l t imas sesiones cele-
bradas, tarifas banoarias e informe 
sobre pi! proyecto k y sobre rentas y 
pa nancias. 
S» arrueban las cuentas de mate-
ríaíl de la Escuela Particualr de N á u -
tica, correspondiente al primer - ; t r i -
mestre del año corriente. 
Dada cuenta diril ets^rito oue dirige 
a Ja C á m a r a Ja Sociedad Nueva 
M o n t a ñ a , en relación con la situa-
ción en Que cotoea a tan importan-
te industria Jas disposiciones ú l t ima-
mente dictadas, sobre consumo de 
ca rbón nacionail. pues necesario a d i -
cha indus t r ia el empleo de ca rbón 
inglés , para producir en condiciones 
de calidad y precio: ei! señor pre-si 
dente dice, que en v i r tud de1 acuer-
do de la C á m a r a en la ú l t ima se-
E l 
h í 
s ión celebrada qxie se t r a t ó de e, 
asunto dada la importancia gva¿ 
•que para Santander tiene, se pw 
•destete luego, a disposición de la ¡y| g^rtt 
ciedad Nueva M o n t a ñ a , para cuj Xi/4 
tais gestiones estimase necesario ¿ . ^ 
se practicasen, telegrafiando al efe to áil Gobierno en apoyo de lo 
catado. 
El señor Gonzállez Domencch, 
cuenta al Pleno de los perjuñ-ios,^ 
tal! d isposic ión ha de p t o d « ¿ i 
Nueva M o n t a ñ a , .pues de, sosten?)] 
ilas actuales disposiciones que ^ 
Jan el empleo de ca rbón nacional 
de llevanla necesariamente a',1 pj. 
por no poder sostener la d i f e i ^ J 
grande de costo en la producejA 
acordanilo la C á m a r a intensifi) 
sus ffestiones, coooerando ac^ 9tte 
miñnite a la resolución favorable 
tan importante asunto. 
La C á m a r a acordó mantener 
s eño r P é r e z Req.ueiio, elegido 
vo tac ión unán ime de ilas Cámaras 
Ja reg ión , en cJ cargo de voeá] 
p í e n t e del Conseio Superior de C 
mara-s de Comsircáo, en relación 
ilo dispuesto en el actual Pteglani) 
to de rég imen in te r io r de la 
m a r á . 
que 
• El 
El seño1, Ruiz Garc ía dice, quep 
ó rdenes recibidas del ministerio 






cía de diez d í a s de rég imen de 
canso, en vez de los cinco que 
observa eni las d e m á s Aduanas, 
las ú l t imas importaciones de gajiii 
extranjero lleigadas en efl vanor. ^ 
t ad i e r» , con1 lo que se periudica niü 
t ro puerto, pues de seguir ese 
men, la i m p o r t a c i ó n de. ganado 
iranjero, no se efec tuará por e come-
nuerto in t rodr ic iéndose por d| 
A.duanas, con evidente perjuicio 
los int&re&es generales de Saaitd 
W&c. 
La C á m a r a acanta la proposicj 
del señor P n i / G r r c í a y después 
ampilia d o ü b e r a c i ó n , aco rdó per uj 
nimidad. dir igirse al excelentísi 
señor minis t ro de Fomento, hacií 
dolé ver los grandes per ia ic io í 
a Santander se or ig inan i o n tal 
dida, sobro todo, teniendo presl 
que dicho rég imen de excepción 
.se observa m á s que en este pud 
de Santander, nov lo "iir- se lesiojB 
sus intereses en beneficio d*e los 
otras Adiianas, a ilas que solo, 
exige al ganado importado, oa 
d í a s de descanso. 
Je íT:femi«¿todífít de la P I E L . VEtili 
R E A S v S m t m C A S , mri l&spe 
cialiíto 
, 1 !.0-? 
P o r l a c a p i t a l y p o r l a p r o v i n c i a . 
D o s o b r e r o s * s ó s í í e n e n u n a 
Asociación provin-
cial de Ganaderos. 
L a i m p o r t a c i ó n d e 
Sabed'ura ta Asoc iac ión p rov in -
cia l d'j; Ganaderos de Sani.ander, 
•por alguaios a&oobados, tle que en 
distintos piuiebJ.ois de l a provincia 
h a b í a n o/ou;nrid.o casos de g l sope-
ida en reses vacuniae ian portadas de 
Hola,nd/a y coanfí-rmado el hecho eíi 
n ñ a vis i ta giradla por el presidente 
de l a A&ociacióiiK acompañarf i ) i:o 
.Un profesar veteirinairio, drr ig ió '.'.n 
oficio al s e ñ o r gobemiador c ivi l y 
íeleg-ra.fió a Madr id a la Asociación 
Geneiral de Giaaiiad;Mrf i& del Reino 
como consieiouwvcia. de lo cual, vino 
•a nuestra provincia boom delega-
do del s eño r minis t ro de Fomento, 
el señor- ¡inspector de Higiene y Sa-
n idad Becuairaas. 
Efl spñoi ' mftpÉfiro, de acuetrlo 
oan el iniforme tijtoófo por dicho i l u - -
•tre f-unclonáiiio de su eecrnipiulós-a 
visrUa. de- inspexráón pp.r diferentCB 
ftiu.'M»!'.^ di© la M o n t a ñ a , ha resucito-
Prinvero. No OGiric^der oin.uún nue 
vo neinnisii de i í npc r t ac ión de Ho 
l a m i a in¡i'entra.s m ése país exista 
pin sólo caso de glosopeda, y éegtíb 
da, que las in i [ i •i'tncirnes que fal 
ten por rea.lizai" de los pe-rmi-ses ya 
conccw'iflo^. se e/fectúén sol-a:ine4ite 
ñor I rún o por Pnr-Ron. por se.-
lo» únicos puntos donde exis-íeu Ifl 
áare ipé adecuados. 
Las ganadeirs montañeises d^ben 
recobrar la confianza, desterrando 
la alainua. y emitir tre-nquilos «n? 
dar crédi to a las noticias oue -uic-
len haccirse owctular en las ív i i a -
y meneados de la pi-ovincia para 
pr-dciDrar l a haja diel ganado. 
M a t r i m o n i o . 
¿afer inati in iunio c m 
María G Í ' ^ P Í Í Í 
para nn-
te-Sa.'l'üHni'p.s. al 
nient.e jpfanfen'a floñ LvJaaiii-
Casfell ^ " y a . . 
aw» wa^-rwm-tJia»• mi i ,i i gyLg'̂ ÜLfL'!',"̂ 1,'!'!"' 
E ! exesso de ventas por rrndso 
de! anurcio constante compensa, 
0 0 n iTf iCfls . «I dinero invertid»» 
m ti sQimcic 
En las obras que con destino a la 
1'asa de Maternidad so rea'izan en 
el paseo de Sánebez Porrua. ocurr ió 
ayer tarde un triste y lamenrabi l ís i -
•11 . S U C C H O 
Dos obreros, por cue-stiones nimias, 
qu izá sin imijKn-tancia, sostuvieron 
una discusión, que poco a poco fue 
acaiorandose.. De las "pófeibras pasa-
ron a los hechos y uno de los con-
tendientes, llamado Miguel M a y ó l a , 
de veintinueve años de edad, tuvo 
que ser asistido en la Casa de So-
corro de Una extensa herida en la 
región frontal y da fractura del cu-
bito derecho. 
M á s tarde se p r e s e n t ó t a m b i é n en 
e¡ benéfico establlecimiento munici-
pal el carretero Diego Vi l l a Ruma-
yor, de t reinta y cinco años , que es 
el que r iñó con Mayora. 
Fué curado de una herida contusa 
en la región parietal derecha y con-
tusiones en el dorso de la mano de-
recha. 
Parece que dos dos rivades se agre-
dieron con un tejadera y cou un la-
dr i l lo . 
Nos anena. mucho que los trabaja-
dores diriman de tad modo sus d i -
ferencias. Hijos de una misma fami-
lia-, sólo concebimos sus exaltacio-
nes, pero siempre dentro de 1c razo-
nable, de lo justo, do lo Iónico y de 
lo equitativo, cuando pedisren los 
intereses de la clase. En lo perso-
nal, no. Lo personaib cuando en ello 
intervienen también los ina.lo.-i ins t in-
tos, merece !a censura y la reproba-
ción de ]os buenos ciudadanos. 
Y eso es precisameiiite lo que hace-
mos nosotros al dar cuenta de tan 
desagrada ble cuest ión, en la que ha 
intervenido el .Juzaado de guardia. 
Accidentes del trabajo. 
En lofl talleres del ferrocair i l Can. 
••ábrico se le cayó encima el depós i -
to de un tanque, cuando se ocupaba 
en la reparac ión de és te , ad otñteró 
ca.hlerero Paudino Izquierdo Muñoz. 
Conducido r á p i d a m e n t e a !a Ca-
9ié die Socorro Los médicos de guar-
dia, s eño re s Sá inz T r á p a g a y Or t iz 
Dou, ayudados por ei! praieticante se-
ñor Mar t í nez , le apreciaron un gran 
t r amna lkmo epigás t r ico , y (.•onmoción 
visceral. 
|a <'a^a de Soeor ró se t r a n í . 
por tó al herido al .Sanatorio d&i do;--. 
fcpr Ai adrazo, donde falleció a los po-
cos momento.s de ingresar. 
—En e' vapor pesquero -"Ella» se 
ondu jo una herida punzanic cu el 
dedo medáo do Ja mano izquierda e! 
maquinista Ramón González Gómez, 
d'e t reinta años . 
- J o s é CueTiio Toca,, de t reinta 
años , y Marcelino Mar t ínez Rebolle-
do, do cuarenta y echo, trabajando 
suso siifrieron : el J o s é Cuerno, % 
herida contusa en la región pani 
izouierda, y Marcelino Mar t í nez , ! 
hei-nda contusa- en Ja región intert 
" rie-tad. 
Por blasfemar. 
j Por blasfemos han sido demuicí 
. dos los vecinos de Suances Anasli 
{ sip González Macho y Luis Catl 
j Iglesias. 
í Por apresión a un convecino. 
En Castro Urdiados ha sido d 
nido, ).>0'niéndosei'e a disposición 
señor juez, Ignacio M a r t í n e z Rugí 
ma, quien, por resentimientos «i 
su convecino Judián Iglesias, le pt 
dujo una contus ión en ed pómulo 
quieido. 
Un Incendio destruye una 
casa. 
En las primeras horas de la m j& 
d rugad a ded pasado domingo se í 
c la ró un violento incendio en la 
sa que en Santa Cruz de Bczana. 
barrio de Mompío , habitaba el 
no Antonio V i l l a r Blanco. 
Los primeros que se dieron c 0 
t a de lo que o c u r r í a fueron los M! 
ded d u e ñ o die la fin'ca. Se avisó a 
da la famidia y con la ayuda de 
rios vecinos comenzaron los trab* 
jos de ext inción : pero ell fuego 
b ía tomado ya tal incremento, 
no se pudo evitar que se quélO 
toda la casa, compuesta de É9 
baja y desván , as í como, los ensei' 
que en ella se guardaban. 
Lo único que1 se l ibró diel inceiw 
fué el ganado. 
Fil incendio deb ió originarse 
ada-una chisiia desprendida de 
chimenea. 
Las p é r d i d a s ascienden a 7.000 P* 
setas. 
Por intento de robo. 
..Ed joven de ve in t iún años QsM 
do Juan Sánchez ha sido P1Tes^i¡ 
dispof-ición del Jnzuado de L a ^ 
por intento de robo y d a ñ o s en w 







































Cirugía general y ortopédici 
R A Y O S X 
OOMiULTi DK 11 A 1 
Alameda Primera, Casa del Gtd \ 
Cinema, principal itquierda-
D ia ter m ia.— C irug ia 
itiptcialista en partos, entermeád^ 
de ta mujer y vías urinaria»* 
9onsulta de 10 a t y de s 0 ^ . 
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L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
g l a v a n c e d e n u e s t r a s t r o p a s 
\ i a c a u s a d o 
e n l a s 
. ^abartdo de armas descubierto. 
jO íG-ER, 11—Acaba de- descu-
KT(V'se um coiitii'aljaindiO de armas 
aue sa h a c í a é e s d e Tángíeo-, con 
¿¿tirio a La zaina e s p a ñ o l a . 
gervicio se raaJizó esta madru-
htlíi poJ" saldados deil tabor fran 
ci^ I"10 l ^ * 0 1 1 "^ibiídio oiporliiuus 
I c0iiíictencias, s^gún las d í a l e s se 
iní€iri(taría ej pa.so de un impor tan-
convoy áe aanna:?. Los soMado^j 
ge íiiposteiro", Pl9,iü' ^ duda, los 
c0iailli'abap'diis'tas recelaron la em-
Loscada, y ^ sallliieírí../iv a la. hcna 
que se h a b í a dicho, d in ig léndofe éu-
'ioiices aqu-iéllos a la casa del ifiüt. 
fáoa, acusado como diiector doí 
^ ¡ n t o , y efletotuaiirn) su detonclóv. 
.feoogíiéandollc, a d e m á s , varios fu s i . 
j0a qnie t e n í a escoTud'iidics. Aunque 
el deitcndldb nde^a, so cree que el 
g^rabaaTido que t en í a preparad o 
ftca importiante, peri* que, ante la 
gospcicíha. de ser dloiscubiertos, sue-
pendieiron l a salida. 
Salvamento de un buque. 
MELTLLA, 11.—So actávaji1 los 
tjvibajos de ea.lvamenfo dial buquo 
jjospitóil « C a s i l l a » , on cuyo inte . 
Iftjjr se han inadailadb cuatro poten, 
tps bambas para, intensificar los 
¿rábájc* de achique. 
Por los humai'üi.t.a.rios c incesan-
tes servicios prestados en el H«xs-
pital de la Oruz Roja, les ha sido 
concedida la cruz deil Mér i to M i l i -
tar a l a suipeiriara, sor Josefina 
pescador, y a cinco religiosas m á s . 
Se sabe que en Uxdia se ce'ebran 
fueicujan.tes afeuiiiLdmes en tire ingenie 
ros firajiícesc'/s y es-pafLoles, q u é ss-
tudiíiin ed aprovechaiiniejjto de a g u a á 
del Miuluya para el riego. A dichos 
iingeinjieras e$ lia, unido el dá.iector 
de Ob(ias púbilicaíí del Pr.uiteftciado 
Patxcedelnites de Madr id llegaron 
en vuelo varios aeraplanos. 
Presentación de indígenas . 
V I L L A SANJURJO, 11.—Lae co. 
liunuKus, salvo' algunos tiroteos e n 
Sidi-aner,- c o n t i n ú a n sin rMivcda.-i 
Bata t^rdc se han presentado en 
Ha vaniguaridia uuniorosos iai-díge-
nias. 
M a ñ a n a se d a r á una nueva or 
KMuizac.ióM a las columnas que for 
m a n esa vainguardm. 
El avance ha causado terrible im-
presión. 
T E T U A N , 11.—El ciclo de o p e . 
raciiioneB sobre Suniia.ta lia conien-
zaido con bu'eji pie. 
•So lian pi-esentado a los jofei^ mi -
li.f.aii'os repiieisenitajit.es de los adua-
r e s cvim u n loando noticias d^ la i n i -
prasi(3n t cn ib le que h a causado en 
l a s oabilas el a v a n c e de las tropas 
c ispañalas . 
Diétidé l a s l í n e a s avanzadas 
v e n líos caaeHos desf.niídoip. por el 
fuego de la Ar t i l le r ía . 
Snmaita aipairece roílen.da de u n a 
red de posiciones mi l i ta ren que l a 
domina totalmente. 
Parte oficial. 
M A D R I D , 11.—Sin novedad en 
zona de l protectorado. 
U p o l í t i c a y l o s p r o b l e m a s n a c i o n a l e s . 
E n C o n s e j o s e t r a t a r o n p u n t o s i m p o r t a n t e s r e l a t i v o s 
L o s a c t o s e n p r e p a r a c i ó n p a r a e l d í a 1 7 . - G l r o s e x t r e m o s e x a m i n a d o s e n C o n -
s e j o . - N o t i o i a s d e ú i t l m a h o r a . 
La reforma de la Constitución. 
L o q u e o p i n a n l o s s e ñ o r e s A l v a r e z , V I -
Un r&cjuenmionto. 
MADRID, 11.—Aiuie requerimiento 
oficioso, hecho miediante una nota 
de la censiuira, p a r a que .expongan 
Km? opiniones sobre la imnoirtancia. 
de la" ire.foa-n\a de la Cons t i tuc ión , 
la Agencia • Mlanchela h a estimado 
jiCrtinenJtr?, exiplorar cili parecer" de 
Ifeuiras preeimineníes de l a pol í t ica , 
(ru;.- por babeir v iv ido la. Cons t í tu -
cl(-n del 76,.pcdiían, emilv;'r un ju i c io 
fiiutciizado sct'ie o! asunlo. 
Don Melquíades Alvarez. 
Don - MeíLquiiaiki? AK-aitez ha m a -
fiiíostaido que una ap rec i ac ión de 
cai^cK ir ideológico y doctr inar io , 
cfiTeceiría de in te rés , no a jus tándo-
se a las ckcunstamcias del mo-
níánto. 
. Esitima don. Melquaade»? A l v a n z 
qiw esas apreciaciones »?slán con-
coiiidas en nuanerosos texto»?, re-
t inando inú t i l su repe t ic ión . 
Más adeíl-anie—-agvfcgó—no t e n d r é 
iik'ftnveniente en oxiponcr mi ju ic io 
¿plbntó tan iiiuipartamite (matór ia , si 
inuxlo i iacerlo con la. amjplitud que 
comid erro i n diiisipeni3iall3(le. 
Ilon Miguel VMIanueva. 
• ' M ex presidente del Congrejo, 
eeífer Vill/aamieva^ ha dicho, entre 
(íiirae cosas: 
«Una vez m á s , en l a s i t u a c i ó n 
que atnavkea E s p a ñ a d-esde hace 
cuatro a ñ o s , v u e l v e a tratairse del 
tedna de la r&forma conisti.tncional, 
para l o que l a censura oírecje abo-
•ra su tolerancia. 
Paira nosotros, el ún ico y , esea-
ciaJ tema de actual idad d:be eer y 
¿s el restaiíileciimienito innitediato, 
lea! y seguro de la Cons t i tuc ión 
Vigeníe . 
La. Cons t i tuc ión no puede^feer sus-
[«•adida n i viollada. Sólo ei? l íc i to 
wtiap'Midei' las gairanilías señial'ad'ns 
m el a r t í c u l o 17, ploro temporal-
fcetite, por medáo de xmm ley. para 
¡BPflparación de unas Cortes, que, 
IpgíHi el artícuilo 32, deben reunir-
ía todos , los a ñ o s . 
Cuando esa normal idad constitu-
«iOMii &? rciiltabiczca, i^ará el m o -
WW-hito oportuno d̂ e api mar.» 
E i conde de Bugallas. 
[ f JRJ Mefiar Bugalla^, d i jo : 
' /.os momenitos actua'ifs son m á s 
ftEPipice para guardar silencio, siea-
ílo m i p r e p ó s i t o no sia-Hr de la ac-
ritud en que eatoy colocrtdo desde 
•liiico tiempo. 
i 1 ' r otira parte, ouailiqiuier man i -
fa'lac.uin m í a oareceiría. de in ta rés , 
« lainpcco deseo quie m i nombre 
w láineG de n.u'rvo a l a luz púb l i ca . 
% un artícuilo publicado recien-
^"benite ño r oí ó r g a n o del part ido 
^ B e r y a d o r , «ILa Epoca», reflejé en 
^hsoluto m,i modo de pensar. 
Por lo taaWo, -eren que no hay 
•fifcrtania constiitiucional que no sea 
'revolucionaria. Si atoara' hay una 
"•efo.r/niia,, h a b r á m á s tarde o t ra y 
'•'tv'.a. paira uoflolros, el re tamo á 
W v i d a cohstitiuciona.i «3 •&] viejo 
del Cóiligo do 1876. pero co-
3110 no nos creemos infalibles si se 
J ^ s dijera que la Cons t i tuc ión B C 
gane que reformar, i r í a m o s a lia 
^'scusiún de reforma, discutiendo 
J ^ p u n l t o s que i?e pusieran a de-
^1 modo de ratormar a. l a v i d a 
^"sl t i tucional es convocar Coi-tes. 
'^JélándO'las a los leyci? v igentes .» 
E l c e ñ o r Bcrgamin . 
h i ' w i o g a d o por el li&dactor de l a 
Agenicia Mencbeta, el señoir Bcrga-
mín se e x p r e s ó ÜII t é r m i n o s m u y 
parecidos a los ded s e ñ a r Bugai la l . 
El señor lAlcalá Zamora. 
Da opin ión del P^ñar Alca lá Za-
mora no po-djemos tranisicribiiila por 
causáis aj'^nas a nnesltira volnintad. 
Prm-urtiireiín'os en diai- sucesivos fa-
c i l i t a r apiniones de otras persona-
lidades versadas en l a mater ia . 
Otros juicios. 
Independienteanenit? las «eñores 
Bugai la l y BergaanLn ban emitido 
ot'ro ju ic io sobre la Cons t i tuc ión , 
diciouido &! s e ñ o r Bugaillal que 'a 
Convítítmción d'eO 76 es la. obra m á s 
ccin*nl[:itia iiue se hizo dnirante CP 
rr-inado de Aifcirá?o X I I . 
L a c o m a 
MADRID • S A N T A N D E R 
Tietrue el gusto de comunicar a su 
distinguida clientela que del 15 al 
20 de mayo, abrirá sus salones con 
una espléndida ooáección de vesti-
dos y abrigos, y una lujosa colec-
ción de trajes de moche, y como el 
año pasado los precios serán de li-
quidación. 
H E R N A N C O R T E S , 2, P R A L . 
Información del Municipio. 
S e d e c l a r a d e s i e r t o 
e l c o n c u r s o d e c a r -
t e l e s p a r a l o s f e s t e -
j o s d e l v e r a n o . 
Nuevo concurso. 
Ayer se r eun ió la Comisión muni-
cipal! de Festejos para eJegir el cav-
te l anuaciador de los *M verano en 
Santander. 
Desipués de ampJia de l iberac ión , 
se aco rdó dejar desierto el concurso 
y anunciar otro con quince d í a s de 
pla/o, otorgando dos premios, uno 
ide mij pesetas y otro de 500. 
L a verificación de taxímetros. 
Visi tó ayer a! ponente de Pol ic ía , 
señor Sal ís , el ingeniero verificador 
de t a x í m e t r o s , s eño r Oolonjrues, pa-
ra rogarle que se lleve a efecto ima 
estricta vigiameia en cuanto a los 
precintos de dichos t a x í m e t r o s . 
E.1 señor So-lís p rome t ió ocuparse 
de esto- con todo in t e r é s . 
Más de las bodas de plata. 
El ailcai'ldte cambió impresiones ayer 
con el director de las escuelas gra-
duadas, s eño r Añero , respecto a los 
fcstdva'les ¡nfant i les que han de te-
ner lugar con motivo de las bpdús 
do ji 'ata de la coronación de Su Ma-
jestad. 
Las Damas Católicas. 
Visi tó ayer al alcalde una Comi-
sión d'e la Junta de Acción Social 
de Damas Cató l icas , que fueron a 
mostrar su adhesión a los actos que, 
organizados por el Municipio, se ce-
Jebren en nuestra ciudad para con-
memorar el X X V aniversario de la 
coronac ión del Monarca español . 
E l s eño r Vega L a m e r á ag radec ió 
mucho esta valiosa adhes ión . 
Una invitación. 
M A B R I D , 11.—Una, Conii'&ióii de 
fet&tudiLantes de Demciiio natui al .1* 
tuvo ©ata m a ñ a n a en el min is ieno 
de liustiruoción p ú b l i c a a inv i t a r al 
m i n i s t r o para que visMe las clases 
y forme su apináón acerca de los 
trabajos que a l l í se realizan. 
E l s e ñ a r Callejo promietió apo?-
der al ruego t a n pirtonto como sa*. 
oouipackMk'is se l o peiiniiiain. 
E n el ministerio de Hacienda. 
E l s e ñ o r Oalvo Sotelo recibió a 
uma Comisión de la Junta d; lect i -
va de C a s á i s baratas que fué a Iva -
cerle ouuljpega del t í tu lo de p rev-
dejnte Wunoranio de dicha entidad. 
T a m b i é n recibió el mlruistro la 
visiitia dial piresiidente de la C á m a r a 
de Comercio sevillana. 
Hacen falta riegos. 
El m a r q u é s de finai'lafihorce reci-
b ió l a v i s i ta de u n a Comisión -lo 
agrienItares dle la provincia de M i 
cante, a cuya cfitoeza iba el obispo 
de l a diiócesiis, l a cual iba a inte 
resar que se autoricen las • toras 
que la Real C o m p a ñ í a de Blegos 
iníeiiUa llcvair a cabo y con las cua-
les se lograr ía , fecundar setenta 
m i l h e c t á r e a s de terreno, pertene-
c¡i?ntes a cuarenita pueblos. 
En la Presidencia. 
Eí m a r q u é s de Estella despaobó 
c o n los ministros de Estadl), M a r i 
n a y Trabajo. 
Luego recibió la visita del emba. 
ia/Jrr de la Arger i t ina , l a del emba 
jadar de los Estados Unidos y al 
mi n latir o de Bgiupfó. 
Misión oficia!. 
L a «Gaceta» pubM'ca una d ir pos i 
ción coiuceditíndo cairáciteji- oficial a 
l a mis ión que va a d e s e m p e ñ a r en 
l a Argent ina eil c a t e d r á t i c o de l a 
Uirtiivnnfwkid de Barcelona, dón To-
m á s Tarradas. 
E l señVr TOnradas d a r á u n ciclo 
de ccnferencfals sabi^i meicán,íca 
aplicada y r e a l i z a r á las gestiones 
necesarias para que se pueda lle-
gar a uinia. coilatooración t é c n i c a 
hispan o-argen t in a. 
Despacho en Palacio. 
Su Majestad el Rey d e s p a c h ó os-
la m a ñ a n a can el presidente del 
Consejo y cton los ministros de Gue 
nra y Mar ina . 
Se samctf 'ó a l a regla ."anción un 
ciarlo n ú m e r o de decretos y luego 
ol Soberano rec ib ió una copiosa 
audiencia mi l i t a r , entre l a que íl-
guiralxa el general Cantón , que fué 
a expresarle su agradecimiento por 
haber sido designado para el Go-
bierno miili tar dle Zaragoza. 
T a m b i é n recabiió el Monarca al 
teimUento general señhr Daipena, al 
imtendienite de l a Airmada don Sal-
va^ícfr Bameiro y a. varios jefes y 
oficiales. 
E l concierto con Navarra. 
Esta m a ñ a n a vis i taron al feñor 
Calvo S'->ta!o los s eño re s que cons. 
t i tuyen l a Comiiisión de la Diputa-
c ión y fnerzas vivas de Navarra 
aiCiompañadbs de los técnicos de la 
prov.incia, los cuales llegaron a esta 
carte c o n objeto de comenzar la.; 
C I . Ü M T I s a c o n e s , con ol Gobierno pa-
ra, fijar el cupo del donativo foral. 
Las oonversaciones ss redujeron 
«ólo a u n cambio de impresiones. 
erh que se haya fijado a ú n la fecha 
en que comen^aráni definitivamenio 
las megociaciones. 
Firma de Guerra. 
Su Majestad el Rey ha fumado 
los siguientes decretos de G i u r r a : 
Beduoiietnido las planti l las o rgán i 
oai> de altos cargos ded Consejo. S u . 
premo de Guerra y Mar ina . 
DLsiponlendio que ceiaen en los 
cargas que d e s e m p e ñ a n e n el Con 
se^o Suípremo de Gueírra y Mar ina 
el consejero togado don Jorge Val 
[ c á rce l ; el gienieral don Cris tóbul 
| P e ñ a , el conitiralmirante de la Ar-
mada don Lu i s González, el Unrcn. 
te fisoa-L togaidj ge'i:i,e''al don Angel 
N o r í e g a y el dle la Armada don 
José F e r n á n d e z de Castro, 
j Nombraiado fiscal togado, al a u . 
d i to r general don José Núñcz R0-
piso. 
Idem auditor general de la Capi-
t a n í a glS'niG'ral de la p r imera reg ión , 
a l g€inienal don Valeriano V i l l a , 
nueva, 
Conccd'iendo la gran cruz de ^a:; 
Hermenegildo al general de la Ar-
mada don Angel Cervera. 
Nombfmnidlo jefe de la Intenden-
ciia m i l i t a r de Cenita al coronel don 
Enr iqne González Antón. 
Nombrando aud l t c r de la Capita-
n í a general de l a sexta r eg ión , a 
don Ernesto Miró . 
OancGidiilendo la flran cruz de la 
Orden d d Móri to Mültair al presi-
dente de lia Riepútollca cnbaima ge. 
neral Machado. 
. Nombrando diavetor gcnetral da 
l a sección de j j i ieparación de cam-
p a ñ a dlcil min.ié-iteii:¡o de la Guerra 
al geneual don Jorge Fci i ándcz 
Heredia. 
Nombrando globernaidi&r m i l i t a r 
dfá Cáflíiz a l geitónaj Casa.u'Miain!. 
No'mbraaiK.lo genera,! de la segun-
da dirvisióni al general G a r c í a A I -
dave. 
Pidiendo una recompensa. 
El alcalde de Hel l ín visitó al ge 
neral Priimo de Rivera pa.ia petíirjp 
en nomlice de varios Ayun tami fu i . 
tas de l a provinc ia de AI bao t? ej 
que se ooniceda u/rna reconipensa al 
delieg'ad'f) gubernativo seño r Díaz 
V^laOGQi el cual en 63 c n m n ü m i e n t o 
de su mis ión sufr ió u n accidento, a 
consecueaicia del cual pe rd ió un 
ojo. 
Antes del Consejo. 
A las sie^o y ouarfo de la noche 
llegó a l a Preisiidenicia el n i a T - ^ é s 
de Esteilla por'a celebrar Cppsejg, 
Se detuvo un momento pa.i'a con. 
versaír con' los periodistns, a los 
cuaOles man i fes tó que v e n í a del M u 
seio de Arte Moderno de v is i ta r Tft 
Expos ic ión dfel p in tor ing lés Laszl ). 
y4 en l a que se expon ían varios re-
tratos de miemibros die l a f ami l i a 
Real y uno suyo. 
A ñ a d i ó que t a m b r á n h a b í a visita 
.do l a Exposic ión franciscana que 
se h a b í a inauguradlo el s á b a d o úl 
(timo. 
C a n f i n n ó el que m a ñ a n n . marcha-
r í a a S i n g ü e n z a para. aslsMr a ' a 
boda, del teniente coronel Muñoz 
Grandie. 
El niiinistro de Justicia*dijo a ios 
poriodistas que llieraba varios ex-
podiienites de cion(cesión de indul tos 
de penas leves. 
U n pieiriodiiista ap rovechó l a oca. 
sáón paína preguntarle si no h a b r í a 
imdiulito genleirail el d í a 17, a lo que 
©I s eño r Ponte contes tó que no 
había, acardadlo nada todiavía. 
L a referencia oficiosa. 
A las diez menos cinco minuto/ i 
de la noche t e r m i n ó el Consejo de 
miintistras, faci l i tando el min is t ro 
del Trabajo l a siguiente leferencia 
oficiosa: 
<«Pres i dencia. —JDIi.otando norma s 
para reguliar los actos que han de 
celebrarse con motivo de las bodas 
de p la ta del Rey con el Trono. 
Se estudiaron las bases que ban 
de sen-ir para el Tratado de co-
mercio con los Estadl is Unidos. 
Guerra.—Se aprobaron yar ios ex-
pediiemtes de adqu i s i c ión de mate-
r i a l y de ejecución de obras. 
Con t inuó el examen de expedien. 
tes de recompénisas por m é r i t o s de 
caanipaña. 
Hac iend la .—Fué aprobada l a dis-
t r i buc ión de fondos para ed mes ac-
tua l .» 
Después del Consejo. 
A l a salida del Consejo el mar-
q u é s de Estella t a m b i é n conversó 
breves instantes con los reporteros 
diiciéndoles: 
—Muchos expedientes y a d e m á s 
heinois enoaiiaado las aspiraciones 
dle entidades, Corporaciionos y m i u 
ohos personas que quieren solem 
n izar el jubdileo de la coronac ión y 
algo hemos de hacer, aun contra-
iriandlo l a voduntad del Rey, que 
aspiraba, a que ese día transcurrie-
r a como otro cualquiera. 
Una conferencia. 
E n el minis ter io de E^Wlo celo, 
b r a m a una la rga conferencia los 
s eña ra s AguTurre de Cárcer , Gómez 
Jlordana y el m a r q u é s de Estella. 
Un donativo. 
E l Banco de E s p a ñ a ha acarda 
do cont r ibui r con un donativo de 
cien m i l pesetas para la Ciudad 
UmíMetreitaría. 
Ampliación del Consejo. 
•Áíñ^í? de cinipezar el Consejo el 
miniMiro de Hacienda celebró una 
canferencia con los comisionados 
navenos . 
Efta C 'ritixnñsta fué sólo, como 
antf»? 'hcimos dicho, un cambio do 
imir-resionc-s; pero el •seíior Calvij 
Sotello informó de el la al Consejo, 
aprovechando el momento ipara téftr 
divonsos dooumienjtos y cifras. 
El aruttiftq tiene cierta delicadeza, 
puo„s 'se tirata de! concierto econó-
mico firma'do ol a ñ o 1877 v no nio-
di Picado en parte alguna desde osa 
feoha. 
M a ñ a n a c e l e b r a r á el min is t ro una 
nueva en/trevista con las comisiona-
do?. Si de ella Calvo Sotelo saca 
óa rir>presión de que el acuerdo 
puede surgi r en un plazo inmedia-
to, l l eva rá personalmenite las nego-
ciaciones, y si no, n o m b r a r á una 
Comis ión de técnicos de Hacienda 
quic kr: gigan. 
Un tana, de i n t e r é s tsué ei abor-
dado par los iri inistros. 
P r imo de Bivf j ra t r a t ó de la pró-
r r o g a dlsl Tia i íado, pedida por 1CÍ3 
Est-.idi'is Unidos y e í t imó . en su 
ccriiseruei'^ia, que c o n v e n d r í a uMi-
mar^é con ai-ieglo a lo convenido 
con él Gotrierno iniglés. 
E-i presidiente propuiio el anreglo 
•comiere!a-l oinyas l í n e a s generales 
coi.m'iiien con el de l l a l i u , !r.i.i.ie!i-
do logn-ado coniipeiu-ariones para d i -
v. ii>i s a i i t i c in l ' i - . 
En oamb'o de esas concesiones 
que se haiván a Nc t t^améi ' i ca Es-
p a ñ a o h : e n d r á g r u n i ^ i í beneficios 
para las uv is de expo r t ac ióu de A l -
miaría y pana la naríiinja. ió c w ú 
Pinino de Rivcna lo cousidera alta-
menlta coiixlejii iulo. 
O t r o t tni , i . de i n ^ r é s fué el ,le 
los actos qne lian de felobrarse '0 
•hómionaje alj M( it'/r n-ca. 
•Aun-írne el ( i i b i o r n o . viniendo en 
cuenta les dave-os de Soberano, le 
C Í K unsc r ib i r í a a los actos oficiales 
no crciyó ded caso cerrar las puer-
tas a l movimienito de Gáanpatía a la 
Corona. 
A i'.al fin se da, ián las iVidenes 
opc-itunas para quo en los Gobier-
nos civiles y .Ayuntaimlentcs sie co-
loquen á'ibuimps. vqh lo cua.l pue-
den mostrar s-u a d h e s i ó n al Rey 
cuantos lo d&setón. 
Como el Monainca ha ^xprc^ado 
&u pi*após:ilo de que l a fecha del ¿ J 
aaiiversario de su coronac ión va va 
'unida a la c reac ión de la Ciudad 
Unvarsiitaria, qe propone el Gobier-
no adniiitir la cal abona ción de todos 
las croa ñales , y a l efecto se d a r á n 
facilidacTeis y i r a que puedan entre-
gar todos m í a cuota de 25 c é n t i m o s , 
que se d e s t i n a r á a camas pa ra el 
Hospital olínico que pe i n s t a l a r á en 
la Ciudad Universiitaíiia. 
E l miniiistro de ( iracia v Justicia 
iliayó los datos necesarios para pre-
p a r a r allgunu? decretos de imlniLto 
p a r a esos d í a s ; pero no se ü e g ó a 
concretar nada. 
Miaiñana, y pa ra t ra ta r de eslte 
asunto, se entre vi si tarán el min is t ro 
de Juisticia y el jefe del Gobierno. 
Taimjbión conflcirenciará el pr ime-
ro can el minisitiro de la Guerra, y 
el acuerdo d}e este induilto se adop-
t a r á en e'l Consejo que i?e celebre 
eü viernes o el s á b a d o p r ó x i m o s . 
Parece que no se t r a t ó en la re-
u n i ó n de boy de das mercedes «pie 
c o n c e d e r á n el Rey o el Gobierno 
con motivo del aniversario de la 
co ronac ión . 
RoHuiííaron inúililes los esfuerzos 
de los rÉiporteros para obtener no-
ticiáis relacionadas con eso asunto. 
Sn embargo. no farita Quien cree 
que se otorgaiiá .alguna alta recom-
pensa al presidente del Consejo, re-
c o r d á n d o s e que por l a m i K r t e del 
m a r q u é s d e Vi ana y del duque de 
E e r n á n - N ú ñ e z hay dos Toisones va-
cantes. 
P r imo de Rivera y Calvo Sotelo 
expusieron dn? cuestiones de inltí-
r é s nacionaj y acarea de ias cuales 
el jefe m ¡ ( iobierno y los minoatniis 
guardarooi comijyiieta reserva, dicien-
do- úinicannenie que mlereccr ían el 
aplauso de la op in ión . 
* * « 
Par Madr id ge rumorea que coin-
cidiendo con la feoha del 17 q u i z á 
se llegara, al restablecimiento de Ja 
Cons t i tuc i í ¡i. 
En el parque de María Luisa. 
S e i n a u g u r a l a g l o -
r i e t a d e l o s Q u i n -
t e r o . 
ni H 9 | 
S E V I L L A , 11.—En el Parque de 
M a r í a Luisa, y según estaba anun-
ciado, se verificó esta m a ñ a n a , a las 
doce, el acto inaugural de la glorie-
ta que lleva el nombre de los her-
manos Quintero. 
Ocupaban el estrado los infantes; 
don Carlos y d o ñ a Luisa, las infan-
titas, las autoridades y personaJida-
des sevillanas y varias señor i tas . 
I " • -cut io in tern : : " \ \ • lo-
i i d a . 
E l secretario del Ateneo levó un 
trabajo del cronista de la ciudad, 
señor M o n t ó l o , elogiando la labor 
•literaria de los hermanos Quintero. 
Acto seguid'o la ilustre actriz Jo-
selina Díaz de Art igas leyó el dis-
curso de los hermanos Alvarez Quin-
tero. 
Dicen aue recuerdan especialmen-
te dos fechas : la de su primer t r i u n -
fo en el teatro y la de hoy. en cuyo 
larso se encierra lo más doloroso y. 
r i sueño de su vida. 
Se congratulan de que la glorieta 
nnc se les déidSra tenga c a r á c t e r de. 
hiblioteva, donde podrán coileccio-
narse sus obras, en las que se en-
cierra su oxistemia toda, desde la 
n iñez ha^ta los d ías que corren. Por 
eso en dichas obras es tán sus co-
razones y su amor a Sevilla y a Es-
p a ñ a . 
Terminan exteriorizando su g ra t i - " 
tud a los aue han contribuido a,l ho-
menaje- y dando vivas a Sevilla y a; 
Es na ña . 
La glorieta es de azuleios. con un¡ 
frontis y estantes de ladril los para, 
colocar -los libros. 
L a iniciat iva se debe al p in to r 
Santiago M a r t í n e z en nombre de l 
Atrneo , y el autor de la obra es ei 
aroiiitecto don Aníba l González . 
Esta noche se ha celebrado en ef 
Ir: , o de San Fernando una funcióu 
di gaJa en honor de los Quintero. 
La compañía D íaz -Ar t i ga s puso en. 
escena «El genio a lea re» . 
La función^ a ja que asistieron las 
autorildiades y personalidades, resul-
tó b r i l l an t í s ima . 
ENCARNACION 
Méndez de Larrosa 
Sombreros poro Seflora 
ernán Cortés, 2. pral 
A la deriva. 
E l v a p o r « C u l l e r a » 
s a i v a d o p o r e l 
« M o s s e l l e » . 
R U R D E O S . - A la llegaba del v a . 
por «SVÍosseflíe», procedeoite. de i ; : 
Aanér ica del Sur, mani tes i íó el c:, 
pitan que a 200 n i i l l a s a l Deete «; 
Marruiecos rec ib ió avriiso de qu-
eneor t raba a la 'deriva el vapor wj 
paño l (fQullera^), que t e n í a rato el . 
á rbo i paj ta ihóUcr 's pudiendo, p o r 
f' r i ü n a , alcanaario y remolcarlo a 
Co^üíb 'anca, 
D i * . S o l í s C a g l g a l 
V I A S U R I N A R I A S , S E C R E T A S 
D I A T E R M I A 
Moderno trabamiento de la ble-
norragia y sus complicaciones. 
Consulta d « 11 a 1 y de 1 a 4 1/2. 
SAN J O S E , U . H O T E L . - T e l . 2228 
Director de la Gota do Lscht 
Sindico especialista en enfermedad^ 
de la infancia. 
Consultorio de niños de pecha 
Burgos, 7 (de n a r).-Teléfono íio-pa 
R e l o j e r í a S u i z a 
Re lo je» de toda* claaejj y f o r m M 
Teléfono, 17-02 
AMOS D E E S C A L A N T E , aúm. i 
T o d o s l o s s á b a d o s 
L E A U / T E D 
i 
P A G I N A 
C l NEMAToGDÁñCA 
E i P U E B L O C A N T A B R O 
El alcalde de Madrid 
D i s p o n e l a c l a u s u r a 
d e l A s i l o d e Y e s e -
r í a s . 
Después de una visita. 
M A D R I D , 11.—El aJcalde señtft 
S e m p r ú n Ira recibido a los perio 
diatas, hiaciéndioiles las siguientes ' 
interesantes mainiifestacioneis: 
—He g i rado uaia m i n u c i o s í s i m , ! 
visiui al Asilo dio Yese r í a s . Rocor r í 
aquellas locales, que poi- i r o n í a so 
l l a m a n "Asilo, y nada m á s doloro-
so y que pese sobre l a conciencia, 
que aqusil jinmunido í j ca l . Inmeii ia-
tamente d i orden de que fuera c lau . 
suicido y de que se habi i i te otuo en 
mejores condiicionet;. 
T a m b i é n he dispuiesto que los 
mendigos que mo sean de Madrid , 
aelan trasladiadas a las p r o v i n c i a l 
de m naturaleza. 
Acuerdos de la permanente. 
Lia Oomisión poimanente m u n ! , 
cipail, a propuesta del. alcalde, ha 
afc-oir-dado su'Sjpender Qe empleo y 
bieldo a vanios functemarios. 
T a m b i é n a c o r d ó con t r ibu i r con 
un donat ivo para La ciudad U M Í -
vea'sit'airiia; mpaj'.ldr veinte m i l pe-
petas entre las pobreis el d í a IT v 
hncer suya l a idea de pedir se ¿óM 
ceílfi ol premio Nl^b-eil al insigne m* 
c i i l i ' f Ainnando PailaiCiio VaJdés . 
L a calle de Alfonso X I I I . 
En l a r e u n i ó n plenar ia celebra-
da hoy par el Ayuntamietnto se -O' ' 
m ó el atcuerdo de que l a calle Ma-
yor se- denomdne en lo sucesivo da 
Alfonso XI1T 
F l P'JFBS 0 C A N T A B R O 
P U N T O S D E V E N T A E N MADRID; 
Kiosco de «El Debate», calle 
de Alcalá. 
Idem de Las Calatravas, Id. id. 
Idem de «El Imparcial», Id. fd. 
Idem frente al Banco Español 
dfll Rfo de la Plata. 
IH«m frpntfl a| Taatro Alkázar* 
Idem frente a Apolo. 
r 
A Ñ O X I V . — P A G I N A C U A i T R O E L P U E B L O C A N T A B R O 
I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
S e c o n o c e n l a s c o m p o s i c i o n e s 
d e l o s e q u i p o s q u e h a n 
e ! d o m i n g o e n Z a r a g o z a . 
E l E s p a ñ o l s e a l i n e a r á c o m p l e t o f r e n t e a l R a c i n g e l 
d o m i n g o , e n l o s C a m p o s d e S p o r t . 
Como no pendía ser menos, el amin-
cdo de los partidos que el domingo 
y kvncrs p róx imos se han de jugar en 
Jos Campos de Sport del Sardinero, 
entra el Etapáñojj F. C. y nuestro Ra-
cing, ha sido recibido por los aficio-
nados con la mayor sat isfacción. En 
ilos locales del Racing se han recibi-
do encargos numerosos para que sean 
.reservadas locailidades para dichos 
encuentros. 
Conforme a n u n c i á b a m o s ayer el 
•Es/paño! F. C. se allineará complr-
to , y por tanto, con la bompoMóiÓTi 
que pigue: Zamora ; Saprisa y For-
t a s : Raií-ifir, Pdié y Caidédo ; Villar, 
Aromas, Máur i , Padirón y Y u m t a . 
Fi iifr- a estos eleinen'LOs, ha de 
ai; ^L ia r ei| Tíat ing su val ía y no cabe 
duda que, como piedra de toque, el 
Esnáfici] es de lo mejor que puede 
eafiteiuíarse. Su inmejorable t r ío de-
fensivo os para contrarrestar la po.. 
teíiciaiida.d ' &e ciialquier l ínea delan-
tera, y la l ínea inedia y ¡a de ata-
que, yr.ii su í ' c ien tes t a m b i é n pava 
poner a pruelm las condiciones de 
das Fincas defensivas que ' se ios 
opongan. 
Estos elementos son aliciente m á s 
qu¡a sobrado pava congregar eu los 
campos de! Tíacing Club a todo el 
que quiera parecer como aficionado 
al fútbol , y no duidamos que así ha 
de suceder. 
* «• «• 
La nota de la F e d e r a c i ó n C á n t a -
bra de Fútbo,l -liaciendo un llama-
miento a .los Clubs regionales pava 
cont r ibui r a la suscr ipción iniciada 
en favor de la madre del infortuna-
do oap i t án d'el Coilo-Codo, mei'ece 
nuestra compileta a p r o b a c i ó n y espe-
ramos quis los Clubs m o n t a ñ e s e s , sin 
excepc ión , engrosen, en la medida 
que su capacidad económica con-
sienta, la l ista que encabeza el or-
ganismo federativo. 
Federac ión Regional C á n . 
bra.—Nota oficiosa. 
H a b i é n d o s e recibido en esta Fede-
rac ión una carta oficiail del Escudo 
F. C , de Cabezón de la Sal, en la 
que. ratificando las manifestaciones 
públ icas hechas por algunos miem-
bros de su Junta directiva, $e soli-
darizan con aqué l l a s , este Comi té ha 
decidido jaizgar t o n todo r igor el i n -
justo desacato que ello representa, 
y en su virtuld hace públ ico que el 
Club de referencia queda con esta 
fecha totailimentc separado de l a Fe-
deración;, usando las facultades qvie 
nos confiere1 el Regilamento.—EL CO. 
M I T E . 
C I C L I S M O 
E| deporte ciclista y sus 
propulsores. 
Hemos e'ntrado en ;la temporada 
.pedrilística y en verdad C-antabri» 
no tiene s e ñ a l a d o el cailendario que 
se ha de llevar a cabo, siendo nues-
t r a región una de las pVincipales de 
E s p a ñ a en el deporte ciclista por 
muchas razones que ahora no es pre-
cisó enumerar. 
Es ilamentable que nuestra región, 
donde el cicjlismo se practica con en-
tusiasmo—y esto que decimos lo afir-
ma el n ú m e r o de bicicletas que din 
rinmenf^ circulan, por Santarid'er y 
•su provincia—no se haya hechrf igual 
que en otras regiones, tales como 
las del Centro, Catalluíla, Vizcaya, 
Gu ipúzcoa , ValladoHd, Salamanca y 
otras varias, que tienen ya confec-
cionado su programa y puesto en 
p r á c t i c a con gran entusiasmo y 
acierto. 
En Santander se p o d í a hacer ci-
clismo. U n cicilismo de gran calidad, 
porque en la M o n t a ñ a tenemos per-
sonas que sab r í an d m g i r l o por un 
buen camino de progreso. Mater ia 
•prima t a m b i é n hay, y mucha. Hay 
cidlistas en nuestra reg ión capaces 
T r a t á n d o s e de deportistas no ,Son 
necesarios los razonamientos sensi-
bleros liara lograr su asistencia, i ias-
t a el motivo en sí y el hecho de ser 
un c o m p a ñ e r o en deporte la v íc t ima 
¡del infor tunio, para encontrar eco 
su desgracia. Tenemos la convicción 
absoiluta de que lo iniciativa d' .l ( 
•mité federativo logra rá el merecido 
éx i to . 
* * » 
En nuestra sección de deportes de 
ayer aparece publicado un ar í ícu lo 
ide «El L ibe ra l» , de Madr id , en el 
que se aboga por exigir responsabi-
l idad criminail a los que en deporte 
produzcan lesiones. Sin entrar a dis-
cut i r la razón ju r íd i ca cine abone la 
( ¡"manda y aun admitiendo que en el 
diciporte que se jiroduzca un daño 
con la deliberada in tención de cau. 
sanio se" debe sancionar el mal e i i i -
dejnnizar ail ofemdido, se nos ocurre 
unas cuantas consideraciones sobre 
el asunto, que no vemos facilidad 
en contestar. 
Por ejemplo: | ,Cuándo se sabe que 
el daño es intencionado? U n caso 
qule puede ocurrir jugando a la pelo-
para grandes empresas—recordemos 
al gran Otero—y en la jornada de 
esta temiporada creemos que hay 
buena madera, pero de la buena, de 
esa que da los «ases^ que se consa-
gran, y t r iunfan a fuerza de tesón y 
de energ ías . 
. • L o que "no tenemos en Santander 
es el apoyo materia.] de los que se lu -
cran Kjfei los beneficios que reporta 
dicho deporte, que no son otros que 
los i n d u s t r i a ' é s , quienes, al parecer, 
no los impor ta que muera ó viva el 
ciclismo en nuestra roción, encogién-
dose de hombros confindos en que no 
falltará quien les haga el a r t í cu lo 
mientras ellos, cruzados de brazos, 
esperan a los acontecimientos de los 
que trabajan depovl ivamente. 
En nuestro p róx imo ar t ículo ha. 
bilanemos de los organizadores icl'e ca-
rreras. Por hoy, con lo dicho basta. 
L A P I Z E 
B O X E O 
La descalificación de Paulino. 
Las ú l t imas noticias recibidas de 
Nueva Y o r k anuncian que l a New-
Y o r k State Athllétic Commission ha 
t a : si un jugador da a otro un pelo- | decOaraldo que no l e v a n t a r á ¡a des-
tazo es determinar si el d a ñ o fué I cailificacáón que pesa sobre Paulino 
producido por t i r a r el primero la pe. 
iota en la dirección en que el otro 
re ballalía o es cuilpable este ú l t imo 
por tener su cuerpo interceptando la 
,\ vtoria de la pelota. Y ga un ca-
ballo despide a su jockey ; a quién 
de he castigarse ? Y, por ú l t imo, el 
feóxeo se ve rá forzado a desaparecer, 
ya eme 'en este'cTeporte siembre se 
ocasiona daño y con in tención deli-
b c i a d í s i m a de producirlo. 
» #• » 
La decisión federativa resolviendo 
l a forma de decidirse el campeona, 
to de la-serie R, ha estado a punto 
de ocasionar, y aún es posible oca-
sione, el que algunos- de ellos se re-
t i ren del torneo ante Ja imposibil idad 
de soportar los gastos de de ip i l az í , 
miento y la longitud desmesurada 
de las eliminatorias. 
V e n J á d e r a m m t e , la formulita se 
las trae y la Fede rac ión , con esto 
(aso. no se ha distinguido por su cla-
rividencia, ya onr en su mano tiene 
el resolver, deiando reducidos los 
encuentros a una tercera parte, con 
1,0 que ganaban los Clubs y nada per-
d ia el deporte. 
0RIVJAURI 
Uzcudun hasta tanto que 'nuestro 
campeón no baj'a cumplido su com-
promiso boxeando contra Heeley. 
A ñ a d e dicha nota que cuando Pau-
lino haya salido contra el citado bo-
xeador le s e r á l e v a n t á d a la suspen-
sión y se le a u t o r i z a r á para llevar 
a efecto sus p róx imos combates con-
t r a Delaney y Dem.psey. 
(POB TELftFONQ) 
El equipo que presenf.aná el Arenas. 
B I L B A O , 11.—A ú l t ima hora se 
ha dado como probable el siguiente 
eoiiipo que ha de enfientarse el do-




L a ñ a , Urres t i , Crispido Scsiimaga 
Anduiza, Rivero, Yermo, Fide' Sc-
| siMiiaga., Robus. 
Careaga se , encuentra lesionado, 
ñe ro se espera <iue pueda actuar el 
domingo. 
Hoy ha sido curalio por el médico 
defl ArEuas, e n c o n t r á n d o l e muy me-
jorado. 
También se 'habla de la par i ic ip i -
C o m i s i ó n p r o v i n c i a l . 
L a c o n s e r v a c i ó n d e l o s c a m i n o s 
v e c i n a l e s . 
He aqu í al héroe de todas las tar-
des, Ricardo Zamora, que ci domin-
go ha de oponer sus enormes fa , 
cultades a la fortaleza y habilidad 
del chut de Oscar Rodr íguez . 
ción de Vallan a, pero no hay nada 
•seguro, aunque este jugador se en-
trena diariamente. Desde luego, es 
casi seguro que no ac túe tan nota-
Míe elemento, por ser aún muy ti?- , 
i d e ñ t e ila operac ión que le ha sido 
practicada en Maidrid. 
Trenes especiales. 
S A N S E B A S T I A N , 1 1 . - F l tren 
especial organizado en Trún se ha 
visto inmediatamente cubierto. 
Fn autocars y ¡ftitomóviles tam-
bién se d e s p l a z a r á n muchos aficiona-
cíos. : 
En Bilbao se hacen gestiones p a r á 
organizar otro tren espifcial. espe-
T'ánxJose se consiga la forma.' ión del 
mismo y para el que hay pedidas ca-
s i todas ilas plazas. 
Equipo que p r e s e n t a r á el ir 'ú'n. 
L a formación del equipo i runés de-
penld'erá de que Errazquin pusda c( 
no alinearse. De no poder tomar par-
te este jugador, en caiyo caso se cam. 
b i a r í an las l íneas , es probable que 
e l «once» e s t é formado de íá siguien-
te manera^ 
Emery 
Alza, B e r g é s 
Vil laverde, Garaborena, Regueiro 
Sagai zazu, Regaieiro, R e n é , Echeves-
[ te , Garmendia. 
El á r b i t r o de la final. 
S A N S E B A S T I A N , 11.'—El Real 
Un ión ha desmentido las informacio-
nes publicadas por algunos per iód i -
icos diciendo que esta Sociedad hab í a 
pedido fuera reí eneargakl'o de juzgrtr 
el part ido final del campeonato de 
E s p a ñ a un á r b i t r o inglés . 
Para la des ignac ión del jnez es-
pañcil se han barajado varios non», 
bres, pero en foncreto no se ha de-
terminado qu ién se rá el que arbitre. 
Seguramente m a ñ a n a q u e d a r á ionsjtjf 
brado el á r b i t r o , que, d'esde luego, 
s e r á un colegiado nacional. 
Estas son las impresiones que se 
t ienen hasta la hora en que telefo-
neo . 
El maltes, d í a 10, ce lebró sesión 
esta Corporac ión bajo l a presiden-
cia de don Francisco Mirape ix , asis-
tiendo los señores Cabrero Mons, 
Capa Deusto, Miguel Cliso', y Nie-
to Can-poy, adoptando las siguien-
tes resoluciones: 
Para i.uxiiliar los trabajos de for-
mac ión del P a d r ó n de cédulas perso-
nailes de esDa capital , se nombran 
("-i ribientes temiporeros a don J o s é 
Vergara, don Antonio Peira, don Je-
sús G u t i é r r e z y don Antonio Alva -
rez. 
Se concede licencia para contraer 
matrimoT.io al ordienanza de esta 
Coi 'poración don J o s é Palacio. 
Se autoriza a don Constantino 
Cobo para construir una alcantaril la 
en una tinca de su propiedad en la 
carretera de A r g o ñ o s al P u n t a l ; a 
don Juan Cagigas, de Camargo, pa-
ra construir u n cierre de mamposte-
n'a en las proximiidades de! camino 
vecinal de Las Porti l lonas, de M u -
riedas; y a don J e s ú s Ma ta para co-
locar una tul>ería en el Sanatorio 
vecina! de Cabo Mayor a L a Albe-
A ! s e ñ o r ingeniero director de 
Vías y Obras provinciales, .e le au 
toriza para reaJizar varios trabajos 
de conservac ión en los caminos veci-
nales de Las Porti l lonas a la carre-
tera de \ alladol i d a Santander; en 
el de la es tac ión de Puente Yiesgo 
a Co.rrobároeno y de Las Portil lonas 
al desembarcadero de P e ñ a Her-
mosa. 
Se aprueban las cuentas siguien-
tes : de varios efectos para el In s t i -
tu to de Hig iene ; de adquis ión de 
aparatos de campo para la sección 
de V ía s y Obras provinciales y de 
medicamentos y efectos qu i rúrg icos 
para el Hospi ta l . 
Se concede un socorro de lactan. 
cia para hijos gepiéjps a un vecino 
de San Vicente de la Barquera. 
En el Maniccmio de Val ladol id se-
r á recluido un presuto demente. 
A], director facuiltativo del Hospi-
t a l se le au to r i zó para aldquirir va-
rios medicamentos. 
En la Casa de Caridad s e r á n aco-
M a r í t i m o « C a n t a b r i a » , en el camino gidos dos n iños y en la Inclusa uno. 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
¡ r a m a « 
De interés para Reinosa. 
S e h a r e d a c t a d o , 
p r o y e c t o d e a d o q ^ j 
n a d o d e l a T r a v e s f 
d e l a i m p o r t a n t e ] 
v i l l a . 
Tenemos noticias tle que pop 
Jefcükiira de Obras públicas liu 
do enviado a la aprobación de 
SuperioiTdad el proyecto de fi^ 
especial de adoq-uinado de i a , ^ 
vesía de Reinosa. 
Dicho proyecto, cfiie es un n i 
nífico y detallado estudio del i 
genie.ro don Vicente, K. Lofc'J 
tiene un presuipuesto de cerca 
medio millón de pesetas, y 
pronto será su ejecución una re, 
Helad, con la cual quedarán a 
dícía$ como se merecen ias .jusi 
aspiraciones de la imiporlaute | 



















C R O N I C A En Santander, din ante el pasa-
T á i e m e s a la visla interesantes do mes de abr i l , en t ró la siguien-
dalos relacionados con la pesca. 
"Sagún las infonmackmes a que 
aludirnos, durante la remana pa-
sada la pesca en los m á s princi-
pales puertos pesqueros de Fran-
icia no ailcanzó gra.Tides ]jrapor-
ciones, ha>!a el extremo de que 
Has einlba.rcaciones de San Joian 
de Luz no lograron pescar la m á s 
leve cantidad de sardina. 
Arcacihón, 'Le Guiloinec y otros 
•puertos, un poco más afortuna-
dos que San Juan de Luz, pero 
sin que esto 'quiera decir que la 
posea haiya alcanzado proporcio-
nes considerables, n i mucho me-
nos. 
Fm Poriiuga»! ha entrado abun-
dante sardina, qne se cotizó a 
pivcios •regula•es. 
V.w agiiais 'gaBé^aé abunda la 
pe>ca. Ali^imas Iraim-ras moitoras, 
ía pasada semana, entraron én 
Viso CÍ n grandes caniidades. de 
sardina, gi'C se vendieron entre 
50 y .58 pactas cesta. 
'te pesca: 
Menhiza, 8.914 kilos. 33.574 pe-
setas; pescad i lia girande. 17.488 
kilos, 50.965; ídem pequeña, 772, 
1.002; ojitos, 0.434, 10.809; ra-
pes, lO.Su'O, 10.144; l i r ios. 600, 
499; congrio, 929, 2.510: besugo, 
14.466, 29.835; mero, 259. 1.034; 
bamienda, 273, 525; cabras de 
altura, 2.887, 3.961; salmonetes, 
454, 1.996; cincos, 480. 495; be-
sugo americano, 360, 358: lochas, 
750, 775; olallos, 2.560, 964; ra-
yas, 120; 43; pellaje, 33.200, 
12.277; chicharro. 3.514, 3.251; 
sardina, 770, 907; sarda, 1.332, 
1.392; bocarte, 182.601, 12 i \U8; 
mobles, 91, 142; potas, 210, 176, 
langostinos, 2.879, 9.666.—Tota-
'les, 292.903 Mo$' , 303.746 pe-
setas. 
Hay que añad i r a lo anterior-
mente anotado un 10 por 100 de 
la pesen que no pasa por la So-
ciedad de Pescadores. 
M E C H E L I N 
U n g r a v e a c c i d e n t 
Por noticias panticiuilares IhvJ 
das hasta nosotros, sobemos ,¡ 
•lallándose a la puerta tle su cjlskk 
sa, en mío de los1 pabellones de pe: 
tinados al Cuartel general de % 
tnán , donde tenía .su destino 
o s o ñ h k a á e de oficinas miliiar 
don Tomás. Castiro García, a cój 
secuencia de un barreno de imjonleí 
tantera próx ima, sufrí/) heridí 
de tal gravedad, que a las cuál 
renta y ooho -horas de iivg!V.s¡iftlimu 
en el hospital dejó de existir. 
Bl infontunado eseribiente es: 
ba casadó en esta capital, y ha| 
mee pocos meses pertenecií') a lAqwes 
oficina de Estadíst ica y Cría Ca -.preci 
bailar de Santander. ;^, 









dos ellos naüurales de nuestra cin 
dad. 
Ni que decir tiene lo sincera-inei 
te (pue lanienitamos la desgraci 
A y i 
teres. 
Recomendamos al públ ico exija sieií Ú 
pre la Original! y A u t é n t i c a 
Marca de Rioja 
COMPAÑÍA ^ ¥ VINÍCOL 
B I L B A O H A R 0 
y rechace abusivas imitaciones. 
i g i . J i i . J O H . . . 
hay cosa mejor para teñir 
en casa que los 
para caliente y frío. 
r N O V O O A O . = B o l s i -
t £ u a I B E R I A , p í i - r a . 
t e ñ i r * e n f j r i r j . 
En todas las droguerías. 
Notas aragonesas. 
MUEBLES Y DECORACION 
u m u k \ m m • Teiéi- 26^ - m m m 
g o -
y e s c a . 
ZARAGOZA, 11.—A ú l t i m a ho-
r a de la linde de ayer; erí el ¡n-
ipido, llegaron e l pinlor TixñMm 
y s u h i j a , p a r a asistir a la corr i -
da goyesca. 
\ úMiima hora de esla lar,le,' en 
el Círcuilo Mercantil, se celebrará 
un te en honor de las orno .seño-
rilas que co niiondrán la p i j K l á é i i -
cia de la corrida. 
Resueltas algunas duiúas y dif i -
ouiltades sii.ryidas, se ha podiilo 
CGirsiítiiií la presidencia do la 
fiesta. 
La de lionor es ta rá compnesta 
por las citadas ^ ñ o r i t a s . aseso-
radas po!' e! ex diestro Antonio 
fuentes; 
í.a efecitiva la uorünarán los ál-
cali! es de Zaragoza, Huesca y Te-
ruel y Fuentedetodos. 
Réina gran eidusiasmo \i6v asis-
t i r a la co-raida, notándese Taita 
de lo'c alkhwles. 
Por un palco ée ha llegado a 
ofrecer 1.500 pesetas y los a s i e n -
to? de tendido oscilan e n t r e 75 y 
100 'Oesetas . 
Compañía Trasatlántica. 
Vapor Cris tóbaJ Colón.—Ivste bu-
'que que sa l ió de Corufía e] d ía 8, 
por la tarde, se eacontiaba navegan-
do sin noviedad, el martes, d ía 10, al 
med iod ía , a 782 millas de Coruña . 
En el puerto. 
' A MltáimB hora de l a tairde de ayer 
sé ciiconiiallKi/n. on. o l pueilto oclio 
b a r c ó s menoaaites. 
L a pesca. 
J^as. eimiharcaicioiics pG^qa-eras de 
n.uieplfiro .Cabáilido eji.tinairon ayer én 
la dáirsiena do PneTitoicihico com éí»?*i-
tid'aid aihiimulariie <lo boca.t'le, q.uo 
ee cotizó a ipreoios bajos. 
Las ofcrss en la Bialogia 
Marítima. 
Ha.ri terminado las inípo^tani tc^ 
cbirais. qubo se ve'nían eíeictuaiido en 
el edificio de lia Bioilo¡gíia Mairíltíma. 
E i ({eClaucíio Lápez». 
Ha iSalMdo die ranesliro pinarto, coai 
run ibü a Biilbao, ol t rasa i t l án t ico efi-
Maf-i; •! ^ÜVi.Uidiio iji-npez», con Giáingia 
gic-incail. 
Otro vaporciío para ía 
perca tía ¡altura. 
IVios d í a s vk-me bacieaido p m e - ' 
bas <ie velocidad un vaipareito con 
raolotr «Diiese-')), de pefcráLeo eai b r i l -
lo , do í.piSonla caballos de fuerza, 
q'uu áeifá d'od loado en breve a i a 
pes.cn fio aiMnwia. 
F.i'.e hairqnito, conist\ruj'do en San 
M a r t í n , es al priimciro que lleva nio-
tar dé ê he giénoro de p r o p u l s i ó n ou 
g£>:li pUitir'tO. 
S i t u a c i ó n de /los barcos de 
e^ía matricula. 
«Carcftjba K. de Pérez», en Ba-
yona. 
(fEsnilia S. de Pénez», en Rotter-
daan. 
.((.Ailfoniío Pérez», eai Biraike [Ate-
m a n í a ) . 
^Ma'g'da.'lienia R. Gaincía», en B i l -
bao. 
' T " na no! seo Gamcía», en Bilbao. 
<cCa,nita'lyii.:a», on viaje a Tonnay. 
r l-'-M g», en Avilés. 
«José», en viaje a Genova. 
«Peñ/a Dabina», en, viia'j>e a M á l a g a . 
((Peña Rociáis», en Cád iz . 
El «Cano». 
En brevei ent ra i rá en iSantabder,-
con div.ensais mieiicanicíae, el vapor 
«Oano», proeiodienite de Vigo. 
E l ((Arturo». 
El vap.-ir «Amliuro»1 es esperado en 
Sadi/tander, prociademte de San Se-
hast i 'án, -con .carga geneiral. 
E l '((Eugenia». 
iQon ci£yrgalmiein.to dio arciflla ¡ba 
salido de Vigo para Santande(r J 
volero (rBuigeni». 
E l «Principe Alfonso». 
Cil p r ó x i m o mes de j u n i o Será, 
on tremado a. Ia M.airima die guerra 
el nuevo crucero «Pi'ííTcipe A l -
fonfio». 
Movimiento cíe buques. 
Erntrados: 
(cCaibo Hiucl'ais», de Gijón, con 
carga genenal. 
(eCcnebita», de Bilbao, con carga, 
giCinc-rafl. 
«Toñin» , de Bilíbao, con carga ge-
nerail. 
(«RiLus y Tauileit», die Bilbao, con 
carga genaral. 
((Nav/aTra». de Pasajes, con carga 
genic-iral. 
(jConiséiTt», en la.sl:ro. 
üeapaiohadofí: . 
(cCabo H u e r t a s » , pa.ra Bilbao, con 
carga generaíl . 
(JConchita», paira Avilés, con car-
ga general. 
•«Tofíín», pan-a Avilés. con carga 
general. 
«Ríuis y TaMüt.», paira Gijón, con 
carga general. 
<'iNava,r.ra», paira Gijón, con cargva 
genera'l. 
«Josííifa», pa ra Gijón, en laistire. 
•(«Barquero», para Bilbao, en las-
tne. 
««Aiuciola munero 1», para Gijón, 
en lauíire. 
((Paco Garc ía» , paira Gi jón, con 
carga generaíl . 
Semáforo. 
•Níírabsfce flc^iito; aria/üo/jadiJla del 
'inisnio; oielo y harizontes nubosos. 
Parle de E l Ferrol. 
N f r í e flojo; mar l lana y bomomtie 
neblinoso; b a r ó m e t r o , 788. 
Mareas para hoy. 
PbJTOifivte: O/ií) y 1,11; bajaina-
s: 7,08 y 7,29. 
P a r a l a E x p o s i c i ó n 
d e B a r c e l o n a . 
Se ha celebrado en Barce lonaü l 
ceremonia de colocar la primera pii 
dra del Estadio en los terrenos d^probi 
Ja Exposic ión . 
Asistieron al acto das autoridades 
representantes del Cuerpo Consula^ 
ide las Sociedades deportivas, etcóf 
ra., e t cé t e ra . 
Pronunciaron discursos el baróil 
de Güel l , el conde de Bail let Lá 
tour, presidente deíl Comi té Olím 
pico InternacionaJ ; y el alcailde, pre 
sidente de la Junta direct iva de 
Expos ic ión , b a r ó n ddl Viver . 
Acto seguido se colocó la pr imel 
piedra, que bendijo el obispo de líj 
diócesis doctor Mira l lés . 
Durante la ceremonia, un aviiin 
de Ja Liga A e r o n á u t i c a de Catalu. 
ña , real izó bril lantes vuelos arro; 

























A T E N E O D E S A N 
T A N D E R 
Banquete a don Gerardo Al-
vear. 








Insust i tuible para 
el bafío y tocador. 
L A B O R A T O R I O Z O T A L . - S e v i l l a . 
V i E - K JM t i í^í t 1 3 
j R e a p e r t u a c i n e m a t o n ^ á f i c a 
L a a u t é n t i c a o b r a c t e J a v i e r d e M o n t e p í n 
o T n i o o i ? A . i v o o r » A r ? n n « i O i v i F » I ^ T ^ n r A ) 
desean asistir a l a comida organi- )ez y 
zaldia cjcfliuo despedida del no'abU 
ipiiíbor m o n t a ñ é s don Geranio de 
.Alvear, se c e l e b r a r á é s t a el p óxi 
mso doaningo, d í a 15, a la una de | 
tarde, on vez de las nueve de l l 
noobie. 
Las t'arjotáis p a r a asistir a BOT 
banquejbe p o d r á n recogerse en 
S e c r e t a r í a de este Ateneo hasta laí 
diez de l a imoche del s á b a d o . 





















«La Justicia Poder». 
Acabaimos de r r r i b i r el interesan-
te l ibro «La Justicia P o d e r » , reco-
pi lación de las conferencias próniHjj 
ciadas por don A n g d Ossorio en \i 
A cademi i ce Jurispimdencia, en fe; 
bierc« ú l t imo. Agradecemos oí envío 
'ie tan ir.terosante l ib ro . 
«El cultivo del cúpulo». 
Bl s eño r presidente de la Dipula- ¡ 
ci')n nos ha enviado e! mw .-csante 
f f "e to «BI cult ivo dielí cúnu:lo:\ ^ 
que e? autor miestro querido am^J 
don Miguel Doaso. 
La pulnHcación [die este l i b r i t o obe-
dece a uno de ilos propós i to» 'l"6 
abriga la Dipu tac ión para in jplanl^ 
induistnas lucrativas en la Montaña-
La Cueva de Alt.amira. 
Hace un año , aproximadameii^' 
los señores Obennaie y Or t iz de '* 
T o n e pub.'iicaron por encargo de i 
Junta administrat iva y de explo1^ 
ciór. de la Cueva de AJtamira. u | | 
inte-esante gu ía de és t a , como efi<^ 
jj-'.ipigani'j'1 
L a citada guía acaba de ser ed'' 
tada en inglés con el mismo fin. 
Dam is las gracias a muestro 
r ido a n ú g o el señor Art igas, cÛ M 
«pcrot ^ de la Junta m e n c i o n a ^ 
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L A F I E S T A D E L Á R B O L 
(Notas de la R e d a c c i ó n . ) 
. g pintoresco vpu-eblo de Oni-
,lfaba de celebranse la fiesta 
árboil. 
gta sjanipática fias ta, de gran-
^ t e h á i z a s para la niñez, se 
towenlanúo en la Montaña de 
modo ladmiir^bíe, merced a 
¡ ¡;¡.¡.,:iatóe oanipaña del Magis-
0 v de las aulloridades. 
os'niños de nuestras escuelas, 
.¡iidos en êl amor y el respeto 
.Jjjrl. IK'vará.n a cabo la labor 
fui) Mcieron sus padres y sus 
^os- con eil cariño y la perse-
g í a que la obra mereoe. 
¿ro está que nos referianos a 
an iñados padjlos montañeses 
/ han 'tacado los bosques. (p3 
iBeoor.ip'arse de plantar, para 
I , no deisaipaneeiera riqueza tan 
isideraibiie. 
pe.-air de la esirecilia vigilan-
v deil celo (fue poneai .en su 
É t e r los guardas forestales; 
la intensa camjpaña que se ha 
.arrollado por eliemientas com-
ontcs para evitar el mal, y de 
¿veros castigos impuestos a 
i n fra oí o res, en los mon4$s se 
¡iimau cousumaudo' desafueros 
nos de la más enérgica repul-
v ! \ castigo m á s ejemplar, 
i ta l , y hasifiay pueblos, autes rode-ados de 
teneció a mq&s, que por ese inexplicaiile 
>• Crin i;;£]:.;•(••;i" a la r^pnhlación fores-
' tienen que recoiTer muclios 
ô Jiijos, loparetros para «hacer un carro 
nuestra chileña», 'para cortar unos «tajos 
iailbarcas» o para construir la 
sinoerameaaKfepa» cpie luego han de ven-
i d e s g r a c i á i s Castilla. 
Y esto, adon.iás de significar una 
tmoiestia y un sacrificio par-a los 
leñadores , albarqueros y .madere-
ros, es un vicio muy arraigado 
que. es menesiter extirpar por to-
dos ios proGedimientos^ si quere-
mos que nuestra riqueza foresial 
ocupe un lugar digno. 
En otros píueblos, más respetuo-
sos para con el árbol y m á s cons-
cientes, se 'hau dado per ícc ta Duen-
ta de la extraordinaria impor-
tancia (fiiíe para ellos tienen las 
plantaciones de árboles j aprove-
chan todas las circunstancias pa-
ra hacer m á s robusta esa riqueza 
dando un elocuiente ejemipió a las 
que menospreciau el arbolado, 
quizás iuconscientemient'e. 
La fiesta del árbol , fiesta infan-
t i l y hermosa, tiende,.a que des-
aparezcan esas laanentabilísimas 
corruptelas, predicando con el 
ejenuplo, y a que el houvbre, des-
de los años veniuroscs de la n i -
ñez, vea en el árbol un elemento 
de vida, a l que debe res/petar y 
proteger. 
Hace falta, fouieutar exiraordi-
nariamenle este , género de actos, 
aunque a ello nada más que nos 
muevan las ventajas y los, íjignes 
que de ellas se desprenden. 
De esa manera, la Montaña ex 
pe r imenta rá um 'florecimiento, in-
cstiiuaMe en ese inuporlantísimo 
aspecto de su vida, (fue ha ido 
languideciendo en muiohos. onieblns 
de lo. qnie • les conviene y (le io 
por una absurda mcomn^ens^6«, 
que 'les es ventajoso. 
«3 exija sien 
A.uténtiea 
)ja , 
a » e n ¡ a . 
Ayuntamiento.—Se r e ú n e l a C o m i s i ó n Pe rmanen te y t o m a 
bresantes acuerdos .—Comentar ios depor t ivos .—Otras no t ic ias 
DE ESPAÑA 
H A R O 
mitacionos. 





| último martes, odlebró sesión 
Coimisión municipal permanente, 
ido presidida, por el señor aJcal-
don Isidro D. Bustaimante, asis-
| <k Jos tenientes de alcalde don 
m Abast-ar y don Pedro iVI. Oó-
iz, conoeiailes -don—O/iofre- Eul>ín 
,nn José R'eca, intervenotr señor 
lilama y secretario interino señor 
reno. 
probada el acta de la sesión an-
lar, se pasó a tratar de los asun-
autoridade'M ^ figuraban ên ila orden Idel 
po ConsularB, «iendo los .siguientes : 
ivas. etcétí*Asar a informe de la Comisión de 
enito Ja instancia de don José 
Í S el barÓBÍ̂ la Valides, soiücitando autoriza-





) Ja priiners| 
)bi'S.pü de,̂  




en estudio otro escrito de dicho se-
ñor solicitando permiso para forrar 
Ja fachada e interior dcJ «W.-C.» que 
proyecta construir el Ayuntamiento 
en la Avenida de Menéndez Pelayo 
y fachada de.Ja^P/Jaza de AbastoK. 
A informe'del 'áeñor técnií'o muni-
cipafl y Junta Vecinail dé Barreda ol 
escritp de don Manueil Veiarde, soli-
citando autoiización para- apertura 
de huecos e insitalación de un <'W.-C. •> 
en una finca de su propiedad. 
Facultar a la Presidencia para idles-
tinar a Ja escueHa de Viérnoles, una 
vez arreglladas Jas mesas sol^rantes 
de Ja escueJa graduada numero 1, y 
para poder vender Jas cocinás del 
Pailacio municipal en Ja forma más 
provechosa a los intereses municipa-
C a l z a d o s d e s u p e r i o r c a l i d a d 
SS o m l 3 r , e r , o s - O o r , r , a . s - B o i n a . s 
" E l M O D E L O " C A S ñ C A Y O N 
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[guai! acuei-do se adoptó a Ja pe-
fón de don Valentín BorboJla, so-
ltando autorización para construir 
edificio. 
don Daniel Blanco, don Alejo 
Pez y don Juan Bautista López, 
les concede autorización para la 
Fa en ambulancia de helados, 
aprobó Ja distribución de fon-
wesentaida por Intervención pa-
'1 corriente mes y Ja nómina de 
Míos invertidos en el arreglo de 
[fuente y pilaza de Cuatro Caños, 
tomo Jos devengados en el arre-
de edificios y acera dej Gmpo 
(alar. 
'^r'tar a la Alcaidía para poner 
puertas en la entrada deJ por-
^ la escuela de Ganzo. 
ter a informe ded señor técnico 
picipaj Ja petición del encargado 
«-'ementerio católico de esta ciu-
relacionada con la- inecesidadl 
construir una nave de nichos y 
ÉJ Peticiones. 
acuiltar a la Allcaildía para orga-
r1" k suscripción naciónaij para 
'fider a.l socorro de los damnifica-. 
ei1 ¡os últimos temporales de Ma-
^Oft, así como para coaidyuvar a 
jP1^ de Romstruir en Madrid la 
|'a'J Universitaria, modo de so-
^izür ej 25 aniversario de ia faus-
^••^nación dn Su Majestad el Rey. 
•̂ndien-tes sobre la mesa, para su 
i'"' prcíuipuestos de gastos 
• uis obras de repá-ración del 
P de Duáilez y Ganzo.. 
l ^ z a r a la Sociedad Lechera 
i^afici-n rqra Cl| cerramiento de 
1 n(''i donde tiene estabJecida su 
J^ktar en propiedad oficial íe 
\fni,i,',n rtj-0 Avuntamiento 
M ' í ^ é Luis Pellón Fernández y 
de Secretaría, también en 
I f P ^ a la señorita Matilde Jáu-
íili^l a informe de la Comisión de 
tójfe a instanicda de don Amancio 
íSt̂ i Sc^i(^tando ila colocación de 
u'0> quedando sobro la mesa 
les, así como para ejebución de obrao 
déai/bro del Palacio municipal, con el 
fin dte modificar la instalación de 
oficinas. 
Acordóse finalmente que por la A l -
caldía se ordene el análisis de agua 
de la antigua traída y gestione el 
estudio para su aprovechamiento. 
MEDICO-DENTISTA 
Consulta d e l o a l y d e S a i 
Calle Ancha, 4, 1.° 
T O R R E L A V E G A 
; Las aceras de la ciudad y del 
j extrarradio. 
Vil filan que reiipcicto a ac-eras tie-
; ne ©1 alcai'lde, señor Díaz Bustaman-
j te, no puede ser más acertado. 
Según ayer mismo nos ha dicho, 
t se propone, en primer lugar, hacer 
!
saber a cuantos propietarios han 
construido edificios, jindando con ca-
lles de ].a población o carreteras pú-
bliicas y no han hecho las ai-eras de-
lante de los mismós, la Obligaicion 
que tienen de construirlas como or-
denan Jas Oî Jienanzas municipades, 
d.'índoles un plazo prudencial para 
ello. 
Jiispiiris, por lo que a los propie-
tariós de las cas-as levantadas en p\ 
extrarradio se refiere, podrá el Ayun-
tamiento pniporcionarles losas a pre-
cios -iriny económic.os, pues como en 
la ciudad se están 'quilando para po-
ner muchas aceras de oemonto, hay 
cautivad suficiente para vender a ba-
jo precio. 
Nos .p arree iii.i,iy... alerta do el pen-
sa-nicnto del reñor alcaide v. sobre 
todo, su decisión de seguir dando fa-
r Vidadr? pa.ra oue los dueños de edi-
ficios do lo población sigan lauii n-
do aceras de i-c-mento-̂  gastando un -
camente lo qué cU'i-íta el joa!erial, 
ya que Ja obra corre a cargo de los 
obreros municipniles. ' 
L GiiantílS acnas sr \ ie i i i i i constiu^ 
yendo de este modo han resultado 
admirables; en primer ilugar, por lo 
bien construidas y banitas que es-
tán, y en segundo lugar, porque los 
edificios lindantes con Jas nuevas ace-
ras salen ganando, así como la esté-
tica de la ciudad. 
Dos matrimonios. 
En la iglesia parroquial de Cam-
puzano, y ante el virtuoso sacerdo-
te don Filiberto de Ja Encina, han 
contraído matrimonio Isidro del Ol-
mo Gutiérrez con Pilar Cortabitar-
te Barahona'. 
—En Ta.rios se unieron también con 
el indisotoble Jazo dell matrimonio 
Florencio Fernández Liaño con Ob-
dulia Puente González, bemliciendo 
Üa sagroíd'a unión el bondadoso sacer-
dote don AngeiJ Avellano Cobo. 
Reciban las dos iparejas nuestra 
sincera, enhorabuena. 
Los que nacen. 
En Taños dió a luz un niño Posa 
Jubete Ailonso, esposa de Emeterio 
Gutiérrez Biaza, v en Campuzano. 
un niño Benita Miguetl Diez, esposa 
de Andrés Pérez Díaz. 
De sor redad. 
Ha regresado de Vallald'olid, don. 
de pasó una larga temporada. Ja be-
llísima y distinguida señorita Tinu-
ca Caua.les. 
—De Madrid, el eulrto abogado doii 
A/lfredo Alcailldie. 
—iSaheron nara la corte e1 joven 
abogado don Pamón Mendaro Sañudo 
y el acreditado comerciante don An-
tonio GueiTa. 
Sea bien venido. 
Se ha hecho cargo diefl mando 'de 
la, compañía dej Cuerpo de la Guar-
dia civil, con residencia en esta ciu-
dad, el pundonoroso capitán don Jo-
sé Pérez Moya. 
Al da.ric nue&tra bien venida le 
deseamos grata estancia en esta po-
blación. 
Comentarios deportivos. 
Se están comentando en esta ciu-
dad, y por cierto favorableimente, las 
opiniones de los cronistas depoi tivos 
señores Ormauri y «Sollerius» res-
pecto a la fusión de algunós Oiubs 
cántabro? dé primeva categoría. 
No sabemos si todos los Clubs in-
teresaidos aceptarán en principio d i . 
cha fórmula cuando llegue a plan-
tearse el asunto oficialmente; pero 
desde luego, nuestra opinión perso-
nal es que debe llevarse a efecto, 
por lo menos, la reducción de Clubs 
de dicha categoría, porque,, influda-
blemente, siendo poco9 los equipos 
fie fútbol que fiísuren' éri' la' serie' A,' 
éstos serán más fuertes, los aficiona-
dos veremos mejores partidos, las 
cajas de las Sociedades tendrán más 
pesetas y los campeones y subeam-
peones estarán ail finaj de tempora-
da mejor entrenados para Juchar con 
los de otras regiones, ya que, como 
es naturaij, al reducirse los Clubs el 
campeonato regional se jugará a tres 
o cuatro vueltas. 
La Federación cántabra d'ebe cuan-
to antes acometer esta reforma si 
desea, •eomo es lógico suponer, que 
Ja afición aj fútboJ reviva y los pav-
íidos sean- sumamente intercsanté's. 
público en el que figuraban los de 
la Junta con su presidente a la ca-
beiza y toíd'os, trepando por empina-
das laderas, llegaron a la cima de un 
anonte, hermosísima atalaya de don-
de se domina todo el encantador va-
lle dé' Piélagos: Allá, el frente. Bar-
cenilla : a la derecha, Quijano ; más 
a la derecha aún, Vioño, con su nue-
va y grandiosa fábrica de cristal; 
más cjerca Sailcedo con su Electra ; 
aquí, a nuestros pies, el privilegiado 
y rico pueblo de Gruña, con su fa-
moso puen'e y sus islas que inundan 
las mareas y donde en Jas noches de 
angulas atracan ¡las lanchillas reple-
tas de talles pecécillos. 
Los niños co,n sus arboJifcos en ía 
mano, • corrieron a plantanios en di 
Jugar ya de anttemano preparado. 
Y una vez cu.m.pJido este grato de-
ber, entre palabras de aiJegría y de 
animación, por parte de maestros y 
autoridades, mezclados con argenti-
nas voces que entonaban alegres cán-
ticos a aquellos tiernos arbolitos, 
ñieron llenando aquellos hoyos y re-
vistiendo aquel monte de las mejores 
gailas que ostentará en años venide-
ros, j 
Todos, hasta la preciosa Teresina, 
hija-'d'e la señora maestra, niña aún 
de pocos años, sustuvo su arboldto 
mientras otros brazos más fuertes le 
rodefaban de tierra. 
Cuando llegó la alegría al codmo 
fué cuando se destaparon las merien-
das. Cada niño recibió un panecillo, 
un chorizo y un par de dulces y pas-
teles-
Nada de discursos, nada de pala-
bras valias. 
• Los mejores discursos se habían 
pu'is-tb en acción. Cada uno había le-
vantado un monumento: el más.her. 
moso momumento que erigirse pue-
do. Los demás suelen ser de dura 
piiedra. mármol frío-., estos eran y 
serán monumentos vivientes, que ca-
da año irán elevando sus ramas al 
cielo y atraerán sobre aquellos pa-
rajes la benldición del Supiiemo Ha-
«cedor, que las derramará cual gotas 
de Bocio3 sibre sus bienhechores ini-
ciadóres del acto. 
Bien !áiP mer^'-on los señores niaes-
tros, doña Angeles y don Pedro ; 
junto con el scño.r presidente, señor 
Díea y clhmás •miembros de la Junta 
ve^íinal por Jo bien y solemne que 
l esu.ltó la fiestá.' 
A todos ¡a enhorabuena más sin-
cera y entusiasta se la d'a 
El corresponsal. 
Hoy, 10.V-927. 
L o s e v i t a r e i s c o n e l u s o d e l 
d e l D r . M . C a l d e i r o , P u e r t a 
d e l S o l , 9, M a d r i d . 
Sres. Pérez del Molino y farmacias, 3,40 
v remifido por correo, 3 80 . 
¿ S A N E A M I E N T O ? 
y ureciosQ 
i . 
S A N T A N D E R 
La fiesta del' árbol. 
Con la mayor alegría en los esco-
lares, con un día diáfano y puro de 
plena primavera y del mes florido de 
mayo, se ha celebrado en este pin-
toresco y encantador pueblo de üru-
fla la fiesta del'árbol; 
Niños y niñas, hombres y muje-
res-., los señores malestros. el señor 
cura párroco, todos tomaron parte 
c-n Ja fiesta. 
¿Y la Junta administrativa del 
pueblo? También. Con su presidente 
a la cabeza, el activo y crloso don 
Francisco Diez, que tan bien y. a 
gusto de todos administra los fondos 
del pueblo. 
i E S O E S. MARIA DE CAYON 
La feria tíel once. 
Lais fojiias que bimensuaJmente 
se dedieibiiiam en ell ilueiuuioi'o y amplio 
oaaiiipo de Sarón piueidieii codearse 
•con cmiajlquiiiana otra análoga y con 
cmetámidoniois a la clase de ganado 
viaouno qnie eoi eillas sie pii*eBanita, 
areeanas siiiucerlameinite que es 'difí 
cal in/ejorar. 
Oada vez qn pasaimos por el real 
id)? lia feria lilágiai fiugiazmentie a nos-
(otiros una aiaiháinizá díe simpatía pa-
na Sfus fulnidiaidcires; nlo podían ha-
ber §sic<og"ido Jngair más a propósi-
to, ihl que mejores co<niuiiicaciunos 
•tuviera con las distintas zonas'ga 
naidtetnas; .pioa1 eelo, se las ve i r en 
laiumento coinistante, acudien^do com-
piradores dfe todas las regiones co-
(nMoedcirofi de la niiqneza ganadera 
que •an.oiiexira este rincón montañés. 
La feria oeileibirada hoy ha estado 
sumaiinjeinte ooinc.urffiid.a, sostendén. 
dose los precios un tanto elevados 
princúipalmeinite en las vacas le-che. 
I-ÍVS que son ¡íe las que en mayor 
niúmtelm se pfreeemjí.aai. 
Hubo una gran demanda da teir-
oeiros destinados al sacniflcio, lle-
vándose a efecto oracido número de 
transaiociofriies. 
De fútbol. 
Ha causaído m m garamjSe alegría 
lenllire la uumarcísa aflioión de. esto? 
ipueblos la paiblioación del señala 
miiento dle feclias paira eximio a.rse 
líos caimip(eo(nies de Jas diveirsas s&c. 
clones dle la serie C. 
Esta noticia eirá, esperada con 
una gran ajnfiiiediadi y apjnque o1 
equipo Jacal se étitóflíeÉtra un tanto 
diesemHrenado, fundiadamente s? 
Idrete q̂ ifle haga un buen panel, como 




FUNDADO EN m i 
y 
Este señor poniendo a diaposición 
di? los señores maestros, los cultos y 
celosos don Pedro Gonzalo y doña 
Angeles Ibáfíez. la cantidad de cien 
pesietas, asignadas para éstét menesr 
ter y de consuno con Jos mismos se-
ñores, designaron eJ domintio, día 8 
de Jos corrientes, para Ja celebración 
idie ila fiesta. 
Por la mañana asistiiciron todos a 
la santa misa. 
Por la tarde, después del santo ro-
sario y ejercicio de las flores con 
cánticos religiosos, se organizó la 
jira hacia el monte donde r,c había 
de hacer la plantación. 
Animosos, alegres, cantando vi-
brantes himnos desfilaron niñas y n i -
ños con sus maesitras y numeroso 
n 
M U E B L E S I M E N T I L O 
Direcfor-proyecfisia; Isidoro, (iuinkv 
M O D E L O S E S P E C I A L E S 
r 
porque e s l a b a s e de 
e c i 
c o m o 
u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e 
del Dr. Vicente 
V E N T A E N F A R M A C I A S 
Establecida en el año 1877 
Capital: 10.000.000 d« pesetas 
Desembolsado : 2.500.000 pts 
Beservrv!': 5,450.000 pesetas, 
SUCURSALES: 
Ampuero. Astillero. Cerni-
nas, Espinosa de los Monte-
ros, Lanestosa, Laredo, Osor-
no, Panes. Potes, Reincsa, 
Santoña, San Vicente de la 
Barquera, Sarón v Solares. 
Fil ial : BANCO DE TORRE-
LAVEGA, Torrelavega, con 
Sucursales en Cabezón de la 
Sal y Molledo. 
Realiza toda clase da opera-
ciones de Banca. 
CAJA DE AHORROS: Dis-
ponible a la vista, 3 por 100 
anual, sin limitación de can-
tidad, acumulándose los in-
tereses aemestralmente, en 
fin de junio y diciembre de 
cada año. 
DEPOSITO DE VALORES 
«ujetos a devolución sin pre-
vio aviso y a comprobación 
por los interesados durante 
lac horas de Caja, mediante 
1« nreflentación de lo« r««-
De Esponzués.—La audacia de 
los lobos. 
Según dicen del vecino puieblo de 
Esiponzué?,, los Jobos se van a me-
ter hasta Jas casas. 
Los «serrones» que. están en el 
momputo serrando madera han visto 
repetidas veces y muy cerca Jos Jo-
bos. Es digna de notarse una pare-
jita que con sus tres hijitos recorren 
•estos monlhs. 
Ya han dado varios sustos. 
Y las señales las traen d'e muestra 
varias novilJas que han perseguido 
las fieras hasta el pueblo y traían 
varios rasguños que les predujeirra 
las fieras... que están die buen año, 
porque ya van comiendo dos o tres 
potros y varias ovejais. 
El oorresponsal. 
El servicio telegráfico. 
La última vez que nos hemos ocu-
pado del servicio telegráfico de Ja 
villa para decir que cuando uno de 
ios dos, sieiñores oficiales que se ha-
llan al frente dell mismo se ausenta, 
aquél queda reducido a seis horas, 
fué hace pocos días aún y a pesar 
de que volver sobre esta cuestión 
equivale a tanto como a predicar en 
desierto, nos vamos a dar este nue-
vo gustazo, ya que en ello no hay 
pecado de mentira. 
Otra vez Ha oficina de Telégrafos 
de Santoña permanece abierta al pú-
blico de 9 a 12 y de 4 a 7, solamen-
te; lio mismo, eocacítamente lo igual, 
que pudiera ocurrir en un pueblo de . 
insignificante importancia al lado 
del nuestro. 
Ignoramos si esta situación obe-
decerá a deseo de «entrenarnos» pa-
ra proceder dentro de poco al cierre 
de dicha estación, ya que no estaría 
ni meHío bien darnos ej susto repen-
tinamente. 
iNo siendo así, no entendemos tan. 
ta falta ele atención a las necesida-
des do Qa población con respecto al 
citado servicio, ni entendemos tam-
poco cómo autoridades y entidades 
dje la villa resignada permanecen sin 
redamar en tal sentido. 
Las famosas sillas. 
Acerca de esto asunto interroga-
mos anoche al que bien se le pudo 
considerar como empresario del «ne-
gocio», sin que éste le diera más que 
molestias. 
Nos manifestó el señor Pereda, 
que según había leído en la Prensa 
de Madrid, ha quedado designada 
una Comisión de técnicos para que 
dictamine acerca de la conveniencia 
de sacarlas o nó «al ruedo» de la 
plaza de San Antonio, donde a dia-
rio son reclamadas por el público 
que allí acude todas las noches. 
Como la citada Comisión ha de 
ocuparse de otros asuntos en dife-
rentes provincias, se supone funda-
damente, que hasta el próximo mes 
de octubre no quedará resuelta esta 
cuestión, noticia que hacemos públi-
ca para gobierno y tranquilidad, de 
los reclamantes. 
La pesca de ayer. 
En total fueron 1.550 arrobas.de 
anchoa las vendidas, oscilando el 
precio entre 3,70 y 13,10. 
Esta mañana comenzóse a obser-
var favora'bil'» retsultad^- doiií»4a)>aw 
de los «reideros» y todo hace supo-




Trajes de agua, delantales de lava-
dero: toldos para ferrocarriles, camio-
nes y muelles; lona de todas clases 
en ancho; efectos navales, etc. 
J U A N DE B I L B A O Y G O Y O A G A 
Deustn (Vis.caw)-Teléfono .5-po 
T r i n c h e r a s i n g l e s a s 
Inmenso surtido nuevos colores. 
L a más surtida en confecciones de 
lujo para PEÑORA y O A B A L L E R O 
G A S A H E R A á . - S a s t r e r í a . 
íanré Clara, i (a! lado (¡e ia Autítoneia). 
''ff!í?f"r«o 3.262. 
No tire el dinero de la propa-
ganda j anúnciese bien y reco-
(jenl, aumentado, el dinero que 
mwit-.fta. 
Niña ahogada. 
En eil sitio dienoniiiniado «El Nia-
gtoiráj), en donde exiaíe un molino 
y nniai fábrica de piediras de afil rr, 
ocurrió a las dos y mediia de la tar-
de una seinisiibl© diesgracia que co.}. 
tó la vidla a la niiñia de siete años 
Eulalia Hi|em> Ptanflote'. Se hallaba 
ésta cogiendo «jioirges» y para dar 
caza a uno se subió a la verja !o 
üia tuirbinia cayendo al cauce, que 
tatene unos das metiras de profundi. 
dad. 
A los gimtbs diei mu niño peiqueño, 
íhlenmano suyo, acudió presuroso 
ínulc^tilo convieioimo Aiuretlio ütopzá-
lez García, qnien penetró en el 
posío extrayendo a la criatura ya 
cadáver. 
Miiinaitos después llegaba en un' 
laiutamóviil de don Aprimando Rcidrí-
giuiez, ie|l. módlileo dton Pe/dro Santos, 
quien recoü|oció el cadáver que 
pnesientaba una herida en la ceja 
izqnierdia y cpie debió producirse la 
mMa al caer. Eil faculitativo limitó-
se a certificar la defunción. 
Del Itóclho se dió aviiso al Juzga-
do, no tatftdlandlo <m piwonariss 
el lugar del siuciesp' el señor juez 
mun.iailpiail don Eulogio Fernández 
Guerra y ed secretario' don Eulogio 
Biiistaanan/tie. 
Taimbién llegó una pareja de ta 
Guarriáa civil! y el guardia munici-
pal don Julio Prádla. 
La madrie?, Boniíaioia Peirirote, se 
eniConitiraba lavando a poca distan-
oiia del sitio dfe la desgrac-a, pero 
nada pudo ver. El padire, José Hie-
rro, trabajaba en Ontoria. 
¡Es 'ésitia una naiieiva víctima más 
del abandono de los padres que 
ottupadós en sus quehaceres dejan 
a sus luiijios aiini una persona a su 
cu i dado. 
Lamenjtam'os lo ocu'md'o acoin-
(pañando a les pad¡r&s y demás ía-
ipiQjia en su hondo doYjir. 
Cabezón de enhorabuena. 
En las pimnerais hci-as de la tar-
dlei $k lunes se recibió en. esta villa 
•um tcfegiriama de Madirid en el que 
sei daba ouienlta del feliz resultada 
que Ivobía teoiLdio el asunto pon-
dílmto de re^'oilueión, S-UK la 011*0 • 
iiMzaic.ión pediidia par los señores dó 
•Cossío pana podicir in.s'a'ar i ^ l i -
.iiieulK© telare© en su bemiosa fá-
hinioa die bríl-ados, y cuyas obras 
'é&t&ñ va teriuiiiiadas. 
AÑO X I V . - P A G I N A S E I S 
E L PUEBLO C A N T A B R O 
L 
S A N T A N D E R 
12 D E MAYO DE 
G R A N S U R T I D O E N J U G U E T E S , D E S D E 9,18 C E N T I M O S 
Uav«ro« americano», a 6,35; dooena, I pta«.—Lapiceros tinta y 
grafito, a i . t S ; docena, 1,75.—Guantes de señora y caballero, 
áesde 1,50 el par.—Relojes despertadores, desde 7.58 pasetaSc— 
Plumas síücgráfioas, desde 4.75 pesetas.—Máquinas de co«o | 
uSinger», sominuevas, desde 108 p e s e t a s . - G r a m ó f o n o s y biclcts-




Unica y especial Casa que compra, venas, cambia y alquila to-
da cias« de articulo» pagando foda su valor.—Reforma de at-
ha ja-i y 'Ximpocturas de relojes y gramófonoí ^nr ¡it i í^das. 
Visitad esta C a s a : T A B L E R O S , 8. L O T E R I A , 18. Tlóf. 18-48. 
P a r no e s W autcrizados para 
«lllri nw la hiiio'unos pública: p'o-ro por 
íia ntache divulgó fé^iv^atími^, 
siondo aicog-Lda. con gran entns as-
mo. 
E l alcalldie, fiofUr Botín, re.-ibió 
ayer un tekigirama dial seílor <^u-
gv.ióo giU!b'eirnia.t.iivo d m V T O U ' Í ? Por-
tilla qaiic diicia así: «.Felicito a f̂ e 
Ayimitami.e.nito por soJiufeión asunto 
fúlNrvm hilados.—Delegado gubei'-
naMvn.» 
FA' mñor Botím, en nombro 'lo l -
Co'rpOiracióin; y del vecindario, envió 
amo mny expresiivo feliritanflo a 
l p r^írirt's ni^ Q m í ^ , los rmies 
iía-n contesitn.flo ¡my agradeciendo 
l a felicitación. 
Oaibezón está de en.h.'ira,bncna y 
mnv pr-miVi Dod! •) 9ñf i'iainj-orada 
fimprirfa.mte indos^ra. qn-1 ha 
<ie sier l a vid^a de I id a es .a co-
m.a.rca. 
TVien seguirás estábamos ríe que 
l a jnetiicia se había, de imnoner, y 
v̂or lo tigiriito, hahla efé d^rso a e-'t-
a&u.njfio la sai'.i.sfacta:ii.a solución qu"1 
era de esperar. 
L a villa dje Cahezón se fel ciin, y 
felicita a la vez a los señores d" 
fl'WÍo, ya que a todcs alcanza este 
grain benefiioiio. , 
Próx ima boda. 
Muy en breve será peJiida la ma 
no de una baila ac-fiorUa de e^ta p 
^¿iMdiad que resida en un puoblp de 
M;;d;rid y que -urgre-sará a fin de 
semana, para un dlelinguido jo 
ven. que erjt^udió ein nuestna escuela 
de Coimeircío y que hoy resóde en 
jiina villa próxima que tiene Ayu . 
(biotía d»e Mainina. Un deb'.r de dis-
cri'ciólo nos impide ser m á s explí-
c/ifos. 
Viajes, 
De regneso de su viaje de novios 
Bis encuentra entre noeotros el 
ven ; matedmonií). don José Fea-nán-
(iez y dpfm Julia Sáiz, 
Bautizo. 
CJOH .los nombies do Marrín do h 
Luz necibió est" ta.ulff on nuestro 
slgkisia. ;p«iirrciquiial las agu;;s ban 
tismailes una (üáíi-a hija." de nivs-tro 
buen amigo don AuKincio Pérez y 
de (5ojla Demetiria. PiC6n.i}1as. 
FiiCT'Oín píwftrin.r.*; don Luis Rían 
oo y do fia Aurelia, Péiez, lía de La 
i-cción nacida. 
Nmestra enlicn-abu e-i i a. 
Funerales. 
Ayer, a, las diez y media, ce)*. 
bráronse en esiía parroquia solem. 
nifs funerales por el eterno descain-
.del ailnuV de ln 1). unla l e.• §eño 
r a Marta del Rivero y Andrós, viu 
da de Gil. 
E l fúnebre acto vióse muy conen 
'nrido diíndas las muchas simpatía.-
con que tonto la, fiftivada co';no 51)? 
hijos y demás di^'inguida familia 
eomitaihian en cisita villa. 
Nuevaanente hiacemevs presente •"' 
Jos deudos de la finadia la ssp-re-
aiórí de miiesitro pésame m á s sen-
tido. 
E l oorresDonsni 
Deuda Intenor, 4 por 100, a 69 
por 100 ; pesetas. 5.000. 
Idean Amortizable, 5 por 100, 1927, 
con impuestos, a 92,60 por 100; pe-
setas 7.500. 
Obligaciones. 
S. A. Construotora Naval, 6 por 
100, a 100,50 por 100;. pesetas 7.000. 
lidem Edecitra de Viesgo, 6 por 100, 
1993. a 97,30 por 100 ; pesetas 20.000. 
Idem, Hidroelé-crtiáca Ibérica, 6 
ñor 100. 1926, a 96,75 por 100 ; pese-
tas 10.000. 
^ C r e s t a h a » 5 0 « á c s p u * reesaplafsr toda «gna n i o e r a l 
E l p r ó x m o d o m i n g o . 
F i e s t a d e S a n J u a n 
D E M A D R I D 
Interior, serle F., 
. E. 
Causa suspendida. 
Ayn.r en la Sala de esta Audiencia 
•ompareció José Gómez Giménez, 
pata responder de un idelitn de fésJQ.-
•ies menos graves. 
A petición del señor fiscal y par* 
a práctica de una información su. 
lementania, se suspendió eil juicio 
uista nuevo sefialamiento. 
>ontencia. 
E n la causa seguida a Carmen Pé-
rez Bolado y Lorenzo Solórzano 
Díaz, por atentado, se ha dictad i 
eníencia absolutoria. 
DIA 9 
s e i z d e 
Lo recetan los médicos de las cinco 
partes del mundo, porque quita el 
dolor, las acetiias, ias diarreas en 
niños y adultos, el enfermo come 
más, digiere mejor y se nutre, 
curando las enfermedades del 
Venta: SERRANO 30, farmacia, Madrid 
y principales del mundo 
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Raneo de Esparta 
» HispRno-Americanr 
• Español de Crédito 






Azue.. sin estampillar, 




Norte, 6 por 100 
ntotlnto, 6 por 100 
VRturlana de Minas 
Tánger a Fez 
fltilrofléctrica E&pafiois 
(6 por 100) 
^ilirins argentinas 
Francos ;PBd;>) 1 
Lleras 
i í i l lars 
vis reos 














































































P i i r o e r a o s e g u n d a p l a n a , a d o s c o l u m n a s 50 p e s e t a s . 
T e r c e r a o c u a r t a — — — 40 — 
P r i m e r a o s e g u n d a p l a n a , a u n a c o l u m n a 35 — 
T e r c e r a o c u a r t a — — — 25 — 
E c o n ó m i c a , s e x t a p l a n a 6 — 
I 
B I L B A O 
Accionea: 
BaiK-o de Bálbab, 1M0. 
Baniw .de Vizcaya, 1.285. 
Far.Njii-araúl, Madriid a Zaragoza y 
Aliicajite, 510. . 
Idem de Samainder a Bilbao, 485. 
Idem Vaswng-ados, 595. 
Blectna de Viesgo, 365. 
Hid)ro«léertHca Espoficla, 1S2. 
Hidii o^léotVioa. Ibérica; 520. 
Naviera S\ytá y Azmar, W0. 
Altos Hcmio^ de Vizcaya, UD.óO 
Papelera Espafuoda, 114. 
r.ni6n BesiiinHra Española, 131. 
133 y 134. 
OMifjarrnnes: 
Ftn.-.rvxaxwiW dlefl Ncirlc de. España, 
ipiíimera, 72,80. 
Tdimi Aeítniriias, Galiiioiia y León, 
'primera, 72.25. 
Idem Neirle die España, 6 por 100, 
105,50. 
HlidiroeiLéc'irjca Ibe-Hca, 5 por t # 
(1918), 84,50. 
Ideim id., G p-r 100 (1021), 90 50 
•Altos Hornos de Vi zea va, 6 por 
100, 102,75. 
(InfnlpmHcifvn facilitada por 
BANCO D E PiANTANTHEB.) 
Con inusita.üo éat-osiasíno pvepa-
vanaci los Hermano'; do las E E J C C , 
.sus numerosos alumnos y ex alniu-
nos a ceilebvar Já fiesta de su funda-
dor, San Juan Bautista de la Salle, 
c-onceptuado como imo de ios prime•-
vos pedagogos, poi- los admirable!! 
métodos de enseñanza por él esta-
hijccidos, pñndpalme'nte en benen-
pio de las clases m' iie^toi-o^.is. 
Los días 12, 13 y 14 do! currientc 
mes, celebrarán un triduo en la pa-
rroquia de Santa Luoía, en bonor 
del Santo, a !as cinco de \& '.arde, y 
el domingo, día l i ¡ a las siete y me-
dia, misa do counmión genera! en !a 
mdsma iglesia, que ce'.cb-ará . o! 
M. I . sieñor penitciu/iM'-in de esta 
Santa Iglesia Cateid'ral._ don Fran-
cisco Pajares, quien administrará ja 
primera comunión a unos sesenta 
alumnos de estas escuelas. 
A continuación , dará la counmión 
a los antiguos alumnos y demár. iro-
Ics, que podrán ganar indalsrenHa 
plenaria, en la forma acostumbrada 
Terminada'la'misa se reunirán en 
una de las aula?., donde será servi-
do ed ?ie>sa.yuno. 
A las diez, y en la citada parro-
quia de Santa Lucía, se celebrara el 
ni-isino día misa soícmne, que oficia-
rá el entusiasta vice consiliario de 
!a Fedn ación Diocesana do uvenr 
tudes Calificas, don José María Ál-
dasoro, y en la que dirigirá su au-
Knazada pailabra ed M. I . señor don 
Fvantisoo Pajares. 
L a misa será .cantada por un es-
cogido grupo de alumnos, acompa-
ñados de vioülnes, los niños l lamón 
Sáinz y Ramón Antmlín, hábilmente 
dirigidos por eil competente organis-
ta de la parroquia, don Cándido 
Alegría. 
E n la imiposibilidad de pasar invi-
taciones a todos los bienhethores y 
simpatizantes de la obra, se ruega 
tengan ésta por suya, para asistir a 
los actos indicados. 
A L T Y 
J U C I A N G U T I E R R E ? 
tfiquia* americnox O M E Q A , par« 
l» producción del café Expréw. M * 
ra»oof Ta.ri*dofe. Servicio siegaute y 
moderno par» bodita, bsaquete*, ebe 
Plaito del día: R-inones a la ma-
dir.if'.-.'ña. 
A la una reunirán los socios, 
antiguos alumnos e invitados, en 
fraternal banquete en una dt las au-
•las, que será servido por la acredi-
tada casa «La Provincianas 
Liü líindalla «Santa O&Mm», de la 
Acoc iadón, bajo la dirección d'1 
profesen- don César Silva, está ensa-
yando voir gran -actividad, diversas 
obras, para ¡mienizar la eomáda con 
la intertmatación de escogidas pie-
zas musicailes. 
8e 'ipcíiérda a los socios antáguos 
alumnos que el plazo de' inscripción 
para e! banquete termina el próxi-
mo jueves, a las nueve y inedia dr 
la ñocho. 
Las ;n-ecios qtíe tendrán que abo-
nar los socios, son: cinco pesetas 
para la coimida, 1,25 pesetas, por el 
desayuno, satisfaciendo lo restante 
la caja de la Asociación. 
Z. 
E x c u r s i ó n a l a p 
C a b a r g a . 
Se Ha des i^nat ló ima ^ 
orgüi i l zadora p a r a esta etó 
y e s t a r á rea', n id a todas 
de oolio a mueve, m la ( J 
Pue!¿Io, Magallanes, 6, úwM 
primer piso , aivíe la qr^ 
hacerse las ii!^c.rj;]jcione§. 
e u n d e p a p e l t 
H . S A N T A N D E R 
MADKSD.-Carrera de San Jerónimo, 40 
Amplias habitaciones, con precios 
especiales para familias. 
Calefacción, ascensor y baño. 
* P e n s i ó n comple ta , desde 12,50. 
J s 
L a Caridad de Santander.—-El 
mvi.ini.pji.tn fíicil Asilo en el día de 
ayer fué el sigiaiénté: 
Conmlais d'.s'ribuídas, 965. 
F.,1-'.*̂ ,!II Jas caiii-.adas gqr trainsfiiri-
tes, 20. 
Idem id. recogidos piar pr^ir, SI. 
Asilados existentes en el E s ; a 
blecinnieai'to. 164. 
W i l l a r d 
E s p e c i a l i s t a e n l a r e p a r a 
c i ó n d e b a t e r í a s , d i n a m o s , 
m a g n e t o s , f a r o s , l á m p a r a s 
k l á x o n e s y e n g e n e r a l to-
d « l o e l é c t r i c o e n e l a u t o -
m ó v i l . 
Teatro Pereda.—A Jas si< 
tarde «El iiiMámo mono», A \ 
y n liedla «El rayu». 
Gran Cinema.—Hoy, a k 
hü.-in lais diel, «Niovcdaiúv;^ 
n,ac i Guíales», ima parle; ({p{ 
V.ain'idadiets», n magnífica K;^ 
dneción cuyo jWíjqnfShitje arg, 
se de'sairrolla en Inglai!.e¡i'¿ 
épl ica die las lucliaí .napo:| 
dntieirpretada por Mabí 
E'looiio.r Hoaiidnia.n y ^ 
Foiró. 
Cine PopuJsr Reina Vi«t | 
De siete a doce, • «Rmccienáj 
rf * tairií'a.s-) $S(Áf:, p m ^ ) , i 
Tanca «Una. novii.a de cnida/íj 
iparies). 
Cinema Bonifaz.—A la« 
sección espociaj paira niño?. 
De siete a diez «La senda i 
galMiiido», heripopa pelícui^ 
PX'et'̂ dia maigiía'-'ra'lmonl.e por! 
los Tone.s. 
P r o t u r e ü m m 
m m 
l o s l e a e l 
m h a d e s e r 
s o 
No se le olvide a usted, al te 
fefonearnos, que el número df 
nuestro aparato es el 15-55. 
ñeoordándolo ahorrará usted 
tÜMHMI. 
Le gustaron tanto cuando les purgaron con ellos, que cada, 
vez que su papá entra en casa piensan que íes trae 
R O M B O S L A X A N T E S 
Caja , 2 pesetae. 
Cajita de ensave, 30 céntimos. 
En farmacias y drogueríaa. 
U n a a p e l a c i ó r . 
L o s p r o c e s a m i e i 
p o r e l c a s o G r i i 
d o s . 
-CUKNCA, 1 1 . — E n el ma 
de a p e l a c i ó n del auto de pn| 
miento contra el teniente 
Guaidia civi l y dos gmardid 
mifMuo Cuerpo, p-endiende m 
ta ante esta Aoidiencia, porf 
c i ó n y amenazas a Gregorio 
ro y León S á n c h e z , que. coij 
recordará , 'fueron condenadi 
mo siuprjiestois autores de lai 
te del. payto-r Gi-iinalildos, 
personado el procurador 
Ballesteros, en reipnesentaciój 
Gregorio Val-ero y como aoii¡| 
privado. 
Como e s l á aolnalnnente $ 
denle en el t rámite de inslPiiJ 
del í u c a l , no se ha resuelto:; 
vía si se admite o no el acnj 
privado. Como t a m b i é n se 
fl-éfiende al teniente y a Id 
guardias civiles el s eñor M 
va. Se ésipera con v iv í s imo 
la rcstíii'ció*! de la S a l a . 
No vacile en anunciarse. Si 
negocios prosperan, para qW] 
decaigan; si declinan, para 
vuelvan a su primitive esplj 
dor. E l éxito de ta propajji 
•«tá *n la oon»'t«nria. 
l u n e i o s o r e v e s 
B U E N piso, amueblado, se 
adquália, Generail Eaparte-ros 
18, 
A C A D E M I A D E M E C A N O -
GRAFIA.—Lecuiones en toda 
dase de maquinas de escribir. 
Veaia de máquinas nuevas y 
usíWaa.—Taller de Reparacio-
ití-s,—«La Oficina Modeiua», 
Maríillo (esciuina a Daoiz y 
Vdarde). Teléfono 31-79. 
E L I X I R G 0 M E N 0 L 
C L I M E N T 
T O S 
P A R A R E G A L O S encoutrará 
usted verdaderos caprichos en 
Perfumería y Bisutería en la 
casa E . Pérez de] Molino, 
S. A. , Eugenio G-utiécrez, 3. 
E N C O N T R A R A preciosidades 
en objetos delicados y econó-
micos, en la Droguería y Per-
fumería, E . Pérez del Molino, 
S. A. , E . Gutiérrez, 3. 
M U C H A S C O S A S pueden de-
cirse eu un anuncio de quince 
palabras, y sólo cuesta cin-
cuenta céntimos. 
P I S O S D E S A L Q U I L A D O S 
se arriendan fácilmente anun-
ciándose en esta sección. Us-
ted ha leído este anuncio. Mi 
les de lectoTes lo han visto 
igual uion t.e. 
ACUI ESTÁ IA SAIVAOC 
ClMOS ASMA.GRIPPE.BRONQUITIS 
Ot VfNT* £N VQCAS LAS fARMAÍlAS 
Fábrica de tallar, biselar y 
reataurar toda clase de luna» 
«ipejo* de las formas y medí 
das que ee desee. Cuadro* 
grabadoa y moldura* del paí« 
y extranjeras. 
Despacho: Amós de E«calant9, 
S. Fábrica: Cecvantef, 12, Se 
iéíono, 18-ML 
E X T R A V I O pluma eslilográri-
ca, oio, nombre Eduardo Mira, 
entre San Vicente Toranzo-
Vargas y Reinosa. Se gratifi-
cará a quien la entregue, 
A.üoncia Fiat. San Francis-
co, 33. 
VENDO piso, nueve habita-
ionee, «oleado, recientemente 
.•cformado, buenas vistas, 9.000 
pesetas. Burgos, 30. Droguería. 
PIANO se, desea adquirir. 
Puerta la Sierra, 4, 3.',, dere-
cha, de 11 a 5. 
P A P E L B L A N C O . — E n rollos 
de bobinas, se venden en la 
Administración de este perié-
dico a 5 pesetas loe diez kilos. 
POR D I E Z P E S E T A S A L 
MES publicamos un anuncio 
diario, fijo, de quince pala 
bra*. en esta sección. 
p a 
Q u i n c e p a l a b r a s 0 , 5 0 P E S E T A S 
C a d a p a l a b r a m a s C I N C O c é n t i m o s 
C a s a B a r - Q u i 
COMiDAS Y BEBIDAS 
Arcillero, 23.-TeIófono 18-64 
En hilo, en seda. 
R O 
Las más elegantes. 
las más bonitas. 
Las de mejor resultado. 
Venta exc lus iva 
S u c . A . B L A N C O 
L e n c e r í a . 
San Francisco, 9 
A L Q U I L O amuebíi'J'Jos, un pi-
so en la ciudad, buen sitie, y 
en el Sardinero una casita, 
baño. Rasilla, Doctor Madra-
zo, 2. 
E L E G A N T E C O R T E y esme-
rada confección la sastrería 
de Huidobro. San Francisco, ¡9. 
N A D Í E MAS E C O N O M I C O . 
M A Q U I N A de escribir «Un-
derwood,^ semi-nueva. Precio 
de ocasión, se vende. Informes 
Administración. 
NO O L V I D E que nuestro fce-
'¿fnno es el núrnftrn lB-6p. 
N U E S T R O S A N U N C I O S 
B R E V E S tienen muchos lec-
tores. Sirven de intermedia-
rios entre quienes necesitan y 
quienes buscan alíío que le» in 
tereia. 
Más baraio, nadie; pnra evi-
tar duda*, consulten prsc/os. 
W A N DB HERREÜA, P 
S E A L Q U I L A chalet «Villa 
María», frente Colegio Cánta-
bro ; tiene garaje.—Informará 
D O M E C Q . Burgos, 37, escri-
torio. 
MOTO «Tndian» con sidecar, 7 
H. P., semi-nueva, vendo de 
ocasión. Mariano Díaz, Suan-
ces, Hinogedo. 
P I A N O , en buen uso, se ven-
de barato en Ruaraayor, 15, 
taller de afinación y repara-
ción. 
S E V E N D E P A P E L V I E J O 
F I L E T E S D E B R O N C E . — S e 
vende un juego completo de 
corondeles de seis puntos, en 
buen estado, propio para pe 
riódico que su composición w 
bagu a linotipia, se darla ba-
rato. Razón esta Administra 
«.ón. 
S A S T 
Se reforma y viiolven toda cla-
se de prendas para señora 
(hechura sastre), caballero y 
niños. Precios económicos. 
S. Morct, 12, 2.° 
S E Ñ O R A S . —Instituto M 
lleza. Tableros, 3. Toda 
servicios. Exclusiva bañ"! 
droeléctrico para adel 
S E Ñ O R A S . Emilia, «o 
madrileña, ha fcra»laJ«^ 
taller a Santander. Ceij 
tes, 5, casa nueva, 1.° 
[Arcas para caudales y e*M 
murales, Máxima ueguriJ»"' 
J Precios sin competencia *11 
i igualdad de caüdady tamaño-
Pedid catálogo i 
M A T T H S . S R U Q S f t 
|Apartado185, BILBAO 
Eepre*«ntaiite en 8»Q^ 
Joaé Mafia Barbo»*. 
7. MffOJadAi 
' l * ' ,.- ~i—Mriiiiwrmnwi 
19Í17 EL Sí EXE 
a r g a . 
i i lo ana (¡n 
ra esta ex^ 
l o d ü s l a i 
I , eai la i 
ite la Cfd 
ríix1 iones, 
—A las si«, 
mono», A 
i». 
-Hoy, a 1 
parle; „ ¡ ^ 
iTlglaiioiTít 
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ARTE RIO-ESCLEROSIS, LITIASIS RfiNAL. 
U RiC SAMA. GOTA. ARENü.l.AS. 
CÁLCULOS URINARIOS. 
P R O D U C T O 
P R E P A R A D O P O R E L ( ^ X ^ X 
ra < II M I mmn 
U t o m m tasar C ^ ^ C Í V Í I 
5 de junio - C ^ C f i ^ M ^ 
19 Se jusio - © S « I T A 
iguienác oía C A N A L DE PANA MA a Criatóhai 
fCoíón.í Balboa (Panamá), Callao, Moliendo, 
¿trien, ¡qnique, Antoíagaata. Valparaíso y otros 
yuerton üe Perú. Chile y América Central. 
PRFCTO SN 8.» eLAS^ PARA HABANA 
Por vapor O R O Y A , pesetas 551,65* 
Demás vaporee, * 54i>55-
Estos ouques aispvr.nn de camaroiaa, auíóri-eome-
áor y ampliau cubiertas de paseo para ios pasajeros 
de tercera clase. 
Para más informes dijigirse a ñus agentas 
en S . W P A N D E R 
Paseo de Pereda, núm- g.-Teléf. 3.44I' 
lelegramas y telefonemar rfáASTP.RRECHEA» 
i • 
L o s y r a n o s , h e r -
pes , e c z e m a s , e i -
c é í e r a , etc. , s e c u -
- - - r a n c o n - - -
p o m a d a . P r e g u n t e 
a s u m é d i c o y s e 
- - c o n v e n c e r á - -
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 
V ' . : 
. . . . . . . . . . . 
Vt 
v 
O G R O H Q 
o m m 
L«s naejereg y «aás eeenómicGB, por ser éstos direotes 
¡¡e la- l'áb).««a a>l csasuaaá'dor. Sieimpre eaiuoatr^rá e.a 
jaúnate©* es»iipai»b*». i«8 preeio» marcadoa. Un niñe pu«-
jde els^tnar las ewBpras eu «uestr'a Casa, en. hk seguridad 
I ^ M eí ««si* es igital que si J» eíe«tua«« una persema 
Eoayer. Sieaapr» gaiug»* eci señera, cabailer* y niño, des-
da 1,50 en atie-'.-uite si par. 
SBSBrsal ¡ m m 7, San FT&UGÍSSQ (esoolGa a Plaza M ) - T e l é t Q & o 
23-39. SiEüfSsi m i . 5. Arnés de Escalaste, 8.- Tel. 35-76.-2 
e l a c i ó t ? . 
s a m i e i 
0 G r i i 
> s . 
-En el m i 




e n c í a , por] 
a Gregorio! 
¡z, que, o 
condena* 






e de insm 
a resn ello 
no el acof 
anibién se 
•te y á lo! 
s e ñ o r La 
v iv í s imo 
i Sala . 
RAPI DO-DI RECTO.—ESPAÑA-NEW-YORK 
Nueve expedicionea -A añ«. 
RAPIDO.—NORTE DE ESPAÑA A CUBA Y MEJICO 
Dieciséis expedaciemes a] año. 
EXPRESS.—MEDITERRANEO A LA ARGENTINA 
Catoree expedicieMefi al año. 
LINEA MEDITERRANEO, CUBA, MEJICO Y 
NUEVA ORLEANS 
Ca to roe oxpeidict«ne» al afi». 
LINEA MEDITERRANEO, COSTA FIRME Y PACIFICO 
Om-e expediciones al año. 
LINEA MEDITERRANEO A FERNANDO P00 
Doce expeduácces al año. 
L Í N E A A F I L I P I N A S 
Tmg expediciones al añ». 
SERVICI© TIPO. — G R A N H O T E L . — 
T. S. H . - aADIOTKLM 'ONIA.—ORQUESTA. 
: • CAPILLA. KTCETKRA, E T C E T E R A . : • 
Pira infonres, a l»a Ase^cias de la Compañía en lo» prin-
oipaJes puertos áe Es{)afia. En Barceáena, en las oficinas 
d« k CempaSía, Plaaa de Medinacdi, 8. En SANTANDER, 
SEÑORES H'10 DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA 
Pase* da Pereda, númem 38. 
DlflMfiMTÍ 
c 
r—, • SE VENDE pa$)el felanco, lim-
CONSULTE USTED nuestr/ pierde peri¿di«o8, a eiacuea-
tacriía de «aquelafi de cféfomeáóo ta eéntómea htt». 
SoBsnmido por ias Compallaa de los fcnucarrilM Mi 
Sforte As España, de Medina del Campo a Zamorft 
f Orense a Ylffo, de SaJamanca a la frontera por= 
üíifaesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranvlati 
*e rapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado^ 
_ Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na* 
:< -yegación, nacionales y sxlxanjeras. Declarados aü» 
i*llares al Cardiff por el Almirantazgo portugnílg-
Carbofist d« vapor«». -Menudo» paira fraguas.-Agio-
ueradoii.—Para centros metalúrficoa y domó^icca. 
iSAG APíSE PEDIDOS A LA SOCXEDAJt 
« U L L E S A ' 3 S » A f t O L A ; - B AÍ<GEX03P»A 
Pelaye, 5, Barcelona. « a sn agente oa MADRID, 
Son Ramón Topete, Alfonso X I I , I O I —SAN* 
TANDER, señor Hijo de Angel Pérez y Corop^ 
lía.—GIJÓN Y AVÍLÉS, Agentes de la SociedwL 
> 'HcUera Española.—VALENCIA, don Raáael TÍNDRÍ, 
rara otro* Informeo j precloi a las «fleinas da i» 
a O C I J S J * A l ¡ > M U L L E M A ESFAMWA 
DE V£NTA EIM 
DE L A 
LINEA DE CUBA Y MEJICO 
PROXIMAS SALIDAS DE SANTANDER (Salvo contingCEeiafl) 
de ios vapores de esta Compañía: 
ALFONSO X I I I el 28 mayo. 
CRISTOBAL COLON ed 19 junio. 
ALFONSO X I I I el 17 julio. 
CRISTOBAL COLON el 8 agosto. 
ALFONSO X I I I el 30 agosto. 
CRISTOBAL COLON el 21 septiemfeM. 
ALFONSO X I I I el 13 oefcubre. 
CRISTOBAL OOLON el 4 neviesnbro. 
ALFONSO X I I I ed 26 noviesBbrs. 
CRISTOBAL COLON el 18 dioiemfere. 
# » 3" » tfo-^*»-
SJUEVO preparaéc coaapuea'í* áíe «sestds m aû So Wsŝ  
^tuye ton grao «enteja al bícarbenatí? m teáot wm 
mm.—Caja 8,50 pte «karboaate1 é» vm, psds^i% 
é» gUcero-íoafato á% cal de CREOSOTAlkoM^s^ i 
üosis, catarro crófiiccsi, bronquitis y debilidad fp»mták ( 
m p ó s i t o i B o e t a r B e m e d i e t e . T T T Í i m \ 
admitiendo pasajeros de todas, clases y carga, con destino a HABANA y VERACRUZ. 
listos buques disponen de camarotes de cuatro literas y comedores para emigrantes. 
Precio del pasaje en tercera clase ordinaria: 
Para Habana : Ptas. 535, más 16,65 de impuestos. Total, 551,65. 
Para Veraeruz: Ptae. 685, más 9,90 de impuestos. Total, 594,90. 
LINEA A FILIPINAS 
E l vapor , " C . L O P E Z Y L Ó P E Z " 
saldrá de Gijón el día 5 de Junio próximo para Corufía, Jigo, Lisboa (facultativa) y 
de Ladiz, de donde saldrá el día 10 de Junio, para Cartegena (facultativa), Valeacia, 
Tarragona (facultativa) y Barcelona, y de este puerto el día 15 de Junie para Per* 
, . . Said, Suez, Colombo, Singapore y Manila,: 
t . 'y .^ «S. ^^i1163 y condiciones dirigirse sus Agentes en SANTANDER, SEÑORES 
HIJO DE ANGEL PEREZ y COMPAÑIA, Paseo de Pereda, núm. 36.—Teléfono, 23-63. 
Dirección telegráfica telefónica: GELPEREZ. 
nciarse. Si 
n, para qu«| 
inan, para 
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arios: E . PEREZ DEL MOLI al público: Plaza 
E s c a a r t a p l a s a : I n f o r m a c i ó n 
p o r l v a . 
D I A R I O © « t A Í r i c O D E ? I L i A » « A « r A w r A 
H i s p a n o a m e r i c a n i s m o . 
E l c o n d e d e G ü e l l , 
s o c i o d e h o n o f d e l 
A t e n e o d e C i e n c i a s 
m e j i c a n o , 
Ha)ce"*días dimos Ja 'noticia de la 
llegada a Santander en el «Cristo-
baJ Collón» de nuestro qne r id i amigo 
don Humberto Soto S., significado 
y entuisiasta elemento i de' la Unión 
Juventud de ITiíma no-América , de 
Méjioo. 
Pero en ariuelln pwisión dijimos, 
por falta de detallas (;(imptetos, que 
m ¿«flor Soto hab ía .sido honrado 
• por el Ateneo dn Ciepcins y Artes 
mejicano con el encirgo de entregar 
ail conde de Gijell el t í tu lo de socio 
í le honor, cotu-od'clo por aquella 
prestigiosa nntidad como 'homenaje 
de, adniiríiición y s impa t í a hacia el 
i lustre presidente de la C o m p a ñ í a 
Trifesafilántica; 
Fil seño'- Soto t i m e el p ronós i to de 
rumf•limcntar el encardo, si es posi-
Vi1e antes do su p r ó x i m a , vuelta a 
Méjico, donde p e r m a n e c e r á una cor-
ta temporada. 
Desde luego su estancia en Espa 
fia es idiefinitiva. E l sefípr Soto se 
propone terminar sus estudios en 
íiuesl '-n pa ís , y a ello es, debido su 
Tenunnia a] cargo que ostentaba en 
la Un ión Juventud de H i s p a n o - A m é -
rica. 
Por cierto que el señor Soto guar-
da como una reliquia la carta con 
que oficialmente se contostaba a se-
meiantc; decisión, pues en ella se 
l>one de relieve el entusiasmo y la 
perseverancia con que ha trabajado 
por el tr iunfo de los ideales en que 
la s impá t i ca ag rupac ión . se inspira. 
Esta carta dice a s í : 
«Distinguiido compañero : Con gran 
pena he recibido y comunicado a la 
Directiva de la Corporac ión l a re-
nuncia irrevoicnble que usted se sir-
ve presentar de su cargo de secre-
tar io generail de la miasma, fundado 
en razones de viaje fuera del pa ís . 
Sea esta ]a oportunidad' de signi-
ficarle la g ra t í s ima buena impres ión 
que deja en e:] seno de la Ins t i tu -
ción,, ya por l á manera entusiasta 
como supo trabajar mientras estu-
vo haciendo parte de ella, como por 
Ja corrección y honorabilidad que 1c 
d i s t ingu ió . 
H a c i é n d o m e i n t é r p r e t e . de estos 
sentimientos en nombre de ¡os com-
p a ñ c i o s y con profunda pena, le sig-
nificamos aceptar la renuncia d'e que 
hemos hablado y le reiteramos nues-
tro afecto entusiasta y el deseo de 
q u é al ausentarse del pa í s con ca 
r á c t e r definitivo, con t inúe cosechan-
do los triunfos a que le dan derecho 
B U sana consagrac ión y nobles es-
fuerzos. 
Acepte nuestros abrazos. 
Por la Raza en Servicio de la Hu-
manidad, J o s é Muñoz Cota .—Méxi -
co, 1 abr i l 3927.» 
E l señor Soto; que cuenta con 
grandes s impa t í a s en Santanider. me-
Tcce rpalmente la afectuosidad con 
que aqu í se le ha recibido y con que 
al lá , en Méjico, se le despide. 
L o s h é r o e s d e l a a v i a c i ó n . 
s f u e r z o s que s e 
• * 
, q ^ e 
i a s a a v i a d o r q u e h a b í a d e 
O t r a s n o t i c i a s . 
I N Q U I E T Ü 
Él mundo enlero se halla con-
moviílo av.'i1 la suente Que h a y a 
podido caber a unos iutrépidos 
aviadores íimie, en un ensayo ro-
mánlico, qiuisicron j u n t a r dos 
iniiindos, borrando la iiunensidad 
ú&\ A'tlántico en una loea y audaz 
aventuipa. 
Ni Nungesser ni Saint Román se 
detuivierom ante la imiDensidad de 
los obstáciuilos de todo orden que 
desde los comienzos de .'a magna 
empresa h a b r í a n de encontrar, y 
sin duda por eso, ciegos anle ia 
gloria que liabríau de conquis ta r 
para su p a t r i a , oinpnsndieron la 
hoy casi trágica avenlura, sin 
sosipecha.r cjiuie al ideal iban a ca-
ballo de su corazón más que en 
alas de -la ciencia, a cuyos princi-
pios (quisieron pivriiame er ciegos . . 
•Bien sabían elloi, audaces do-
minado ies de los aires, que en 
teto persiguieran q n i m é r i c a s ha-
zañas, la imuerte que boy en la 
vida o i d i n n r i a ios acecha, segu-
ra al fin de su presa, habría de 
ser su dueña y señora al fin, y 
por eso en -sus menles suiperó la 
audacia a la audacia, llegando 
Ijasla lo lo verosímil ilel valor... 
Ahilos lie .doria, buscciban más 
füloiia, segi T O S ék G | i i ^ «un' bell 
moriré» sería Ja m á s valiosa co-
ro^a de sus trian "os, y prefirie-
ren' quedar en el fondo del Al;lán-
tico o en las i)roiundiv1ades de una 
cordillera a sjciMniiir o.-curecidos 
y enbpobreciilos en las 'profundi-
(iaJes de un labonviorio. que es 
donde se forjan las anuas qisé en 
estas batallas siempie dicen la 
l;a!abra definitiva... 
Q'Uie la in-iyuieii-d que íioy domi-
na al iDiimío cnlero 6$$$ y se 
trr.'iT.Mforniie cu un JidwlOiSo ^".rito 
de alearía, y que esta inquieitud 
sirva de ejc/:riplariJad y. de ense-
ñanza, pap; que tan R-enerosas 
fuerzas de juventud y de patrió^ 
tico ideai no <pmép®$R siempre en 
estériles eu;/j)i-t^as, sino que tam-
bién sacrifiquen sus aniielos hasta 
l legar a -la verdad ciéutífica, que 
lia de lar la ( lave de la verdadera 
r ^ 1 ' . , i(',a del prubhma práctico 
de la aviación g i i s , a nu-e-íro mo-
desto juicio, está más necesitado 
de románticos de laboratorio que 
de caballeros de la muerte... 
E c o s d e s o c i e d a d . 
Viajes. 
l í e m ó s tenido el gusto de srila 
¡dar a nuestro respeitafrle amigo don 
Francisco Novela. 
» # • 
Noveldiades en b i su t e r í a , juguete-
r ía , artícuilos de pael, objetos para 
regalo, c r i s ta le r ía y vajillas porcela-
na, las presenta a precios nunca vis-
tos «La Reaffización», Ribera, 11. 
Ansiedad. 
N U E V A YORK.— &n l 'a r is y f o n -
dines ii-eána graiii arnsiedud anlie l a 
cairaacúá dto nuticiui- deil paradero 
de 'Viis n.viadares Nu.iiges9sr-. y Coli. 
So l i a saíiiido qu© ©I diineiclor de 
ba eri!ación de emergía eíléclrica Je 
•ülavvd'Jl (Inl iuida) acaba de coiuu-
hicíur que el donniaigo por la niafta-
na, a- eso de las diezj pnreibió a i 
avión de NiMugcoser con di recc ión 
ail N . O. 
Bstia afi'rjnación parrece conArnia''-
&e po,r aferpis dieiopafliee que señ-.i-
l an ig-uailaneniie el paso d?i av¡!'.dor 
por enciniia rile Inland'a. 
Ed (¡nihi^T-no f rancés , de acuerdo 
con el ameiiicano, ha decidido quni 
r:e liagam investígacior:c-s orí 'a cos-
ía N Í Í ÍC dsi! AMá.Mi:'ico. 
Una op in ión . 
ROMA. 11 .—TcL^ra f í an Me Nue-
va York que según, el aviador De 
P'nedo, ei] so.rvício r •c-UHi'i-air do aero-
náurfica a t r a v é s detl At lán t i co s e r á 
una Teadidad dentro de cinco o diez 
a ñ o s . 
iAintes de quio pniedan osíabíeccirs^ 
y manteiiiierive rutas a é r e a s reguila-
rkis la ciencia t e n d r á que descubrir 
ios raediois de amíneira.r el peso del 
aparato, sin perjuicio de la solidez 
de coTiisltriucción neccisairia para que 
reí,MU.e.''vían Icis vuialos de gran du-
nación . 
La creaición dféj dn'r-ailiiininio es 
un grau paso hacia este fin; pero, 
vpp'íiai?1 Ipiia eKpfilrrien'dliia® realizadas 
••n divor;a;s paules del mundo, ¡J 
aviador De Pinedo espfra que la 
c iemia d iscuibra un metal de con-
diiciti rvS w.'-t - M aiC susodicho, 
con r educc ión nia;.oir;a.l en el peso. 
Tía avc^ í iu rado inlieáltar ' el es-
t:'l i>vriii.\ti/-.i> dio SOTvkMOtf aái-éos 
tTaisa.tdj.niicr^. hásító que hi avia-
cii'-n haya. prog'ro.=i.ido dé ta i ma-
I j l ^ a if-l? p i^r í t i m injreLencrse. coirv 
Péi¿í.iva reguilaridad. 
Éiaiáit'.sf- aÜicVa V-"S 'aparailos que 
han cruzado eH At'áiriitico sóilo han 
KKjvado tr.'pailarntes y ofectoe indi 5-
póh'S«ab^3S paira la aviaciói i . 
(.u::.; nri. ^ ••.H-.io es'.aibtec.ir puertos 
aé reos y basco de aiprovrisioniamícu-
to, comipiu.-.i;lois de (ir.í'imib-!readeros 
eo8>iñe las rutaif t r a n s o c e á n i c a s . 
I I j.i. i i 'cr páso quie.se d a r á , des-
paióí de qiur3 estén s«lva.dcií los obs-
táciiilos cte; lililí eos, s e r á la inaugu 
r a c i ó n deil servicio posiíal. j 
L a laurands ipara un aviatfcr. 
M A D R I D , 11.—IvI p róx imo v.íer-
iiici-- cendirá l'Ugai' m el .Gonssio Su-
prem-o de Queiiira y Mari.na ed acto 
d" «.'¡i'.uvgar al p'.loio aviador ca-
p i t á n . Ansaido, Iiae insigin¡a.s de la 
cruz lanneada de San Fernando, 
que le fué concedida por su b r í l l a n -
ie compofñtam.ienito en Africa y que 
lo i-og-aian per suiscripción 'os ge-
nera'i:^. jeí-js y ofician©6' de! Cuer-
po de In teñid ene ia, al que pertenocs 
el laureado. 
Lo WJ oriinr el teniente coronel 
Herrera. 
'MADRID, íl.^—ül t«n.iemite coro-
nel Beirrena ha hecho las siguien-
L a s f i g u r a s p o p u l a r e s e n l a i n t i m i d a d . 
Antonio Moreno, el «as» espa fio 1, de la pantalla, desayunando con raí esposa ch su casa de N o t t c a m ó r i c a . 
(¡JSB d^ciVaracícnias, ref i r iéndose a l 
vu^lo de Sainit Roanán: 
—Siiip;>nía yo que hubiesie l i t o r r i -
z; do en l a costa del Bras i l ; pero ya 
no cabe esperanza. Lo de que ha-
bía i .asado pflir las islaa de Cabo 
Wnde no puede ser una real idad, 
puie© ello siupondiiía una giran des-
viac ión de la l í nea de Dakar-Bra-
Bi'IJ que soguía el aviador. 
(Ricispecto a «El p á j a r o blanco",, 
como han dado on llaimar al apa-
irato de Nungesser. y Coli, caiDun 
máis eapieiranz/as. Si pasia.rüm par 
Tarranova y se encoiy í raron con 
la»? nieblas, votlairian po.!* eacbna 
de és tas , sin ver t ierra n i mar , pe-
ro, ortemitaidos por la b r ú j u l a , ;e-
g u k í a n en d i recc ión a Nueva YpjFik 
y per faútainlias gasoJána, a cansa 
dol excciwvo comsuinro de és ta , u* 
desvíansc de la ru ta , descendierian 
a l mar , p.udidndo sor rocegidos por 
lo? pescíudouieis de aquedlct?- lugares. 
Lo que es t á d e m o s t r a d o — a ñ a d i ó 
oí s e ñ a r Herucra—es que' el avión 
no siirvc pana ici? gramdo& vuelos 
liraisatSámiicos, r'.iíi^rvados ú n i c a m e n -
te a I w diri'gibiles. 
Cl ún ico móv i l d̂ e esta»? grandes 
travesi ías en acro\pila.no y ed ún ico 
etedío que puioden producir es l a 
e x a l t a c i ó n de los sentimientas pa-
t r i ó t i co s de u n puiebCo. Ee na-tuiai 
y noble el a fán dle las naciones, dá 
qjue s-.a.n hijos suyos los primeiroe 
que reailicen la. liravesia del ÁMin» 
tico coriitimente a continente, y &in 
escailai?. ETO no se ha realizado 
a ú n , 
L I - I S aviaidcires dle los dos vuelos— 
dice pana terminar—-son üguiras 
éénihfenft-ce do i a A V I Í L C Í Ó U ; ¡O© apá -
ralos ta;inibi6n son, buenos. FVM-O, 
como antes be didho, el av ión no 
es a ú n apto pa ra reconrer grandes 
dis tanciáis . 
Continúan los infundios. 
N U E V A YORK, 11.—Han circulado 
\numfor,as de que el aviadou- Nunges 
aar y eus c o m p a ñ e r o s estaban o 
bordo d;e u n vapor que se encuen-
fóia en al ta mar, l lamado «Chame 
raiína». 
L a e s t a c i ó n de T. C. H . ha p e d í , 
do notteiias a este vapo):1, pero hasta 
el mijirnento no Iwi recibido con te s-
taoiiáni a.fiirmia.tii-via alguna, par lo 
que se supone que se trata de uno 
die tantos mmoiries infundiosos. 
Las exploraciones no han casado. 
PARIS , 11.—En l a Sección de 
A e r o n á u t i o a dicen que siguen las 
exploTaoiooee de in im«rosos bu 
que.s ingli9s>es y firanceses en busca 
de los aviadOires. 
E l «Bayanka» aplaza su viaje. 
N U E V A YORK, 11.—El av ión 
ameniieano' i (Bayanka»fi , que debía 
sa l i r die Nueva York el d í a 14 con 
rumbo a P a r í s , ha aplazado su v ia 
je por haberse recibido- un cable-
grama del embajador de los Estados 
Unidos en la capitaJ fraheesa, ca 
ble en el que se aconseja ese ap la . 
zamáento 
Estiima efl eanbajatl ir yanqui que 
a la vista del resultado- del vuelo 
de Nungessar l a r ea l i zac ión del via-
ja en seritiido contrajrio en estos mo-
mentos pudiera da/r lugar a malas 
.anljEinpreitacioneis por .piarte de E ran , 
icia 
Lo que comimícan desde Río de 
Janeiro. 
. P A R I S , ' 11.—El embajador 1? 
Praanoia en R í o de Janeiro comu-
in-ioa que es impoi&ibte descubrir el 
oirigeini. de • los rUiiiTores, s egún los 
c.uiá.tos: Saint • Homan ' se encontraba 
labancíotaiado y sin medios de comu-
(niioaición en las costas del BrrasiT. 
T-as estaciones de T. S. H . no han 
podido obtener informes de ninguna 
dase respecto a Saint R o m á n . 
Un. yanor enviado de Pernambuco 
ba expilorald'o los iflotes en que se 
r r r r puede e^-tar ni aviador y tam-
poco ha comunk-ado noticia alguna. 
No se ha encontrado ni la más leve 
huella. 
" P ^ T Í T ^ — E l fóns-ul de F r i n c i a en 
Nueva Y o r k dice en un cable reci-
bido por el Gobierno que todos los 
avienes seña l ados en la costa desde 
i'a partida de P a r í s de «El P á j a r o 
Plnm-o» se sabe ya q u i é n e s los t r i . 
pullaban, y ninguno de los aviadores 
era francés. 
' Los aviones -que recorren la costa 
no bnn adquirido noticia ailguna acei . 
en dej paradero de N u n g r ^ r y 
Coli . 
De Montreal ( C a n a d á ) comunican 
que siguen las pesquisas sin resul-
tado. 
Todos los buques han recibido ór-
denes de realizar gestiones para la 
busca, de los aviadores franceses. 
*EI record de altura en hidro. 
N U E V A Y O R K , 11.—DI teniente 
aviador Carlton ha logrado bat i r el 
recond de al tura en h id roav ión , ele-
vándose a 1.150 metros. 
Salida de un aviador. 
N U E V A Y O R K , H . — E l aviador 
americano Lumburg ha saáido, pi lo-
tando un potente aparato, con rum-
bo indeterminado. 
Se cree que después de Tealizar 
diversas oscailas i r á a P a r í s . 
Persistencia de la nieb'a. 
B O S T O N , ] ] .—Los remolcadores 
que siguen ]a,s pesquisas en busca de 
«El P á j a r o Blanco» se han puesto en 
comunicac ión con todas las estacio-
nes de T. S. H . 
Los hidros que estaban preparados 
para- salir en viaje de explorac ión 
aplazan su vuelo en vista de la per-
sistencia de la niebla. 
U r i c i d e n t e l a m e n t a b l e . 
L a s p e s c a d e r a s d e -
c l a r a n e l « b o i c o t » a 
u n o 
d e u n a 
A las diez de la noche llegó a 'a 
dá r sena de Puerto<'hico una embar-
cación de pesca de esta matr ícul í i . 
Pocos momentos d e s p u é s de comen-
zar el deseinharque de la pesca que 
t r a í a el citado barco discutieron aca-
ílorald'amente los dos d u e ñ o s de la 
misma sobre qu ién de ambos ten ía 
más derecho a la propiedad. 
Como consecuencia de este lamen -
itabüe inelidiente las pescaderas han 
declarado el «boicot» a uno de los 
propietarios, no comprando el pes-
cado para la venta, que ha quedado 
depositado en la Ailmotacehía. 
A l a vez que lamentamos esta de-
t e r m i n a c i ó n y las causas que la han 
ocasionado, hacemos votos por que 
se imponga ia cordialidad y sea re-
suelta la cues t ión , que puede ocasio-
nar graves perjuicios. 
L a f i e s t a de l o s t o r o s . 
V a l e n c i a 1 1 t i e n e 
u n a b u e n a t a r d e e n 
B a r c e l o n a . 
B A R C E L O N A , l l . - E n la Plaza 
Monumental se ha celebrado l a co-
rr ida suspendida el domingo, l id ián-
dose dos toros de Conraidi y seis de 
Santa Coloma. 
Veiga se luce en ilos dos primeros, 
que m a t ó regularmente ©1 novillero 
Chiquito de Bilbao. 
Primero.—Valencia I I lancea cer-
ca y valiente, cosechando palmas. 
E! toro e s t á quedado y el matador 
hace una faena inteiligente, remata-
da por media estocaida buena que le 
vale una gran ovación. 
Segundo .—Agüero lancea despe-
gado. 
Con la muileta hace una faena bre-
"pe y con el estoque se porta nada 
m á s que regularmente. 
Ter cero.—El Niño de la* Palma da 
unas buenas verón icas y coloca dos 
pa.res de banderillas que se aplau-
den. 
Faena d'e muileta inteliigcnte para 
un pinchazo superior y media esto-
cada tendida. 
Cuarto'.—Vailencia IT da una colec-
ción de verón icas superiores y es 
aplaudido. 
Hace con la mnileta una gran fae-
na, con pases de todas las marcas, 
terminando con un pinchazo y una 
gran estocada. (Gran ovación.) 
Pasa a la enfe rmer ía , y cuandb 
saile el públ ico 1c ovaciona nueva- 1 
mente 
Qu in to .—Agüero lancea nada m á s 
que regullarmente. 
Con el trapo rojo torea lleno de 
precauiciones, consiguiendo una bue-
na estocada. 
Sexto.—E.1 Niño de ja P a - W lan-
cea aceptablemente y es aplaudido. 
L a faena de muileta ©s vailiente, 
dando fin defl enemigo con media es-
tocada buena. (Pa;lma.s.) 
m 
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L a a c t i t u d d e l " H e r a l d J 
A n u n c i a q u e 
c o n c u r r i r á a l C j 
g r e s o d e l a P r e i 
l a t i n a . 
M A D R I D , 11.—El « H e r a l J 
Madrití1» publica el siguiente f l 
fiilet : «El «Hera ldo de M a c h ^ í S 
concur r i r á al Congreso de la f F 
lat ina». 3 
A cont inuac ión dice que ha 
to a l a Asociación de la PrenJ 
t ina, domiciliada en P a r í s , y 
que hace muchos afío.s insc-rilj 
su redactor, don Francisco M 
o r d e n á n d a l e que le dé de b « 
las listas de sus socios. 
" P r o m e t e o encadenddo1] 
L a s f i e s t a s d e D | 
i o s . 
ATENAS. —Comuniicaln de oj 
que unías cinco m i l personas 
x|iinadaniente, entre ellias m 
sos extranjeros, l i a n asistido a| 
fiestas délficas 
GonciHijrileiro» a ejlas los ni| 
tros de Xeg'ooias Extranjero 
de Agriouiltura. 
Por la m a ñ a n a , diohtos mieití 
dicJl Gobierno y principales pJ 
ñ a s asistentes a las fleeit-as vil 
r a n l a famosa Fuente Castalií 
tenijpilo de Apolo y los m á s liffl 
mlonunielnitos antiguos, a.coimpJ 
dos die airqneólogois griegos j | 
t run jaros, que estaban encarg 
de explicar su omiigen y sigii| 
c ión . 
po r la tarde, en e l tea.iino ainfl 
de Dcl/os, fué netpresentada 
moleo encadienad-o». L a ejecn 
de l a obra., incluso la mús ica , 
zas y duros, estuvo a cargo di 
tables " aficionados. El éxito fuí| 
menso. L a represeni tac ión fué'-
dadwainenfie gran<dáosa., y la 
miaostra de Esquilo prodnjo eí'j 
^esp^icltadorfeis pnnifundísima in 
s ión . 
T e l e g r a m a s b r e v e s . 
I n f o r m a c i ó n d e 
d a E s p a ñ a , 
Un recién nacido cuyo sexo se 
conoce. 
•CUE/NCA, 1 1 . - H o y se pret. 
hacer en el Juzgado la í n s e n 
de un nifío recién nacido; poroj 
fué i)nsib,le llenar ese t rámite 
desconocerse a q u é sexo perte 
la criatura. 
Apelación contra un auto de 
Sarniento. 
C U E N C A , 11.—La Sala de la, 
diencia ha s eña l ado para el díí 
eil incidente de anelaición contr»! 
auto de procesamiento del tenia 
y los guardias civiles que intorvini 
ron en el error judicial de Os»| 
l a Vega. 
I n t e r v e n d r á en el incidente eJi| 
fíor L a Cierva. 
Un titulo de mobleza. 
•BARiCELiONA, l l .—.Con mdtivol 
l a co ronac ión deü Rey e l Moiia^ 
c o n c e d e r á algiunos tfituilos de no 
za, aginaciándose con uno de 
all gobernad6r c iv i l de esta proii 
cia, generad Miiláns del Bosch. 
N O T I C I A S D E 
Este periódico fidmíte esquelas 
morlunria?; hajstii las cinco de la 
""'-•«d rúa a da. 
Suicidio del fiscal general del 
Reichstag, 
B E R L I N . — E l fiscal general 
Reichstag, Strohal, se ha suicidj 
la noche ú l t ima , ahorcándoee . 
Por la m a ñ a n a a p a r e c i ó colgi 
del techo de Jas habitaciones 
ocupaba. 
Los liberales no entregan Ql 
mentó. 
LONDRES.—Comunican de Malj 
gua que las tropas liberales se 
gan a entregar el armamento, 
gando que no e s t á firmada la 
por lo que consideran improcedfi 
t a l medida. 
_ L a s i tuac ión es muy grave por 
t i rantez de án imos que reina elí 
las tropas del Gobierno y i as $ 
ralos. 
Se leme un nuevo choque. 
El proyecto de las Trade Uniortt] 
LONDRES.—En l a C á m a r a de. 
Comunes ha comenzado la disciis'1 
del nroyecto de las Trade Unió: 
habiénldose presentado 350 ennü1 
das por los diferentes diputados 
grupos qiie e s t án representados 
la C á m a r a . 
• En vista de ta l número de enm'1 
das se aco rdó celebrar sesiones n 
turnas, para acabar los dd 
cuanto antes. 
L a Gorferencia del idesarme na' 
-LONDRiES.—ILa Conferencia « 
derarme navail c o n i e n z a r á sus 
« innes el d í a 20 de jun io , en •« 
nebTia. 
frí^laihOTira'' e n v i a r á t res ' r e - p r í ^ 
taipt-s. r n i r o les qu.fi Ih'iwn ' ^ l 
Cécid. 
